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DISECCION Y ADMIMSTKÁCION 
Zulueta esquina i NeiDtuno 
H A B A N A 
iS^^^^mimJ^^%mwÜ^^^nw^wÜ^imIM^^^T^ t ^ l m t k h ú 
Precios de Suscripción 
Unión Postal 
Isla de Cabí . . . 
H a b a n a . . . . . . . 
í 12 meaea. 
? 6 I d . . . . 
j 3 I d . . . . 12 metjos. 
6 i d . . . . 
I d . . . . 
$21.20 oro 
$11.OC „ 
$ 6.00 | 
$16.00 pt" 
$ S.00 „ 
$ 4.00 „ 
2 meeeB.. $14.00 pt» 
6 Id iü 7.00 „ 3 Id $ 3,75 .a 
< 
E M P R E S A 
D E L 
m m S I LA MARINA 
Mientras dore la ansencia del 
señor don José María Villaverde, 
Administrador de esta Empresa, el 
señor don Antonio Biaggi, Secre-
tario Contador de la misma, queda 
encargado del despacho de todos 
los ásüntós concernientes á dicha 
Administración. Lo que se hace 
público para general conocimiento. 
Habana 20 de Janio de 1902. 
El Presidente, 
E L M A R Q U É S D B R A B E L L . 
debe suspender la Constitución es la Co-
lonia del Cabo-
W ü s h i D g t o n , J u l i o 5 
P R I M - B B A CONOBaiON 
El Presidente Rooseve'.t ha lanzado una 
proclama aboliendo el derecho diferencial 
que se cobraba en los Estados Unidos á 
losbuquea que navegaban bajo la bandera 
cubana* 
Telegramas por el cable. 
SERTICIO TELEGEAFICO 
Diario de la Marina. 
>X piAUlü DE I-.V MARINA. 
HABANA. 
De anoche 
M aáridy Julio 5 
E X P L O S I O N E N V I Q O 
En el tren correo de Vigo ha reventa-
do la caldera de la locomotora. Los frag 
montos cayeron á grandes distancias y 
por efecto de la explosión han ocurrido 
derrumbamientos en algunas casas inme-
diatas á la estación,quedando otras resen-
tida?. 
Murió el fogonero y han resultado he-
ridoL y contusos varios viajeros. 
U N E A Y O E N P O N T E V E D R A 
En Pontevedra cayó un rayo en la 
lancha "Villa Padrón/' resultando dos 
muertos 7 tres heridos. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Libras .•• 34 40 




Servicio de la Prensa Asociada 
Lima, J a l l o 5. 
L A B A N D E R A . C U B A N A . 
Entre las banderas que se enarbolaron 
ayer en esta ciudad con motivo de la o e 
lebración del 4 de Jallo, figuraba la de 
Cuba, siendo és ta la primera vez que se 
haya exhibido públicamente en esta po-
blación. 
L o n d r e s , J a l l o 5 
B A N Q U E T E F E N O M B N A . L 
Se han sentado en las mesas que se pu-
sieron hoy en las plazas 7 paseos p ú b l i -
cos, quinientos mi l pobres de esta c i u -
dad, á quienes se s irvió, de orden del rey 
Eiuardo, una suculenta comida. 
Noeva Y o r k , J a l l o 5 
L A S V I C T I M A S . 
Los carros eléctricos que chocaron al 
bajar la montaña de Ckoversville, traían 
excursionistas que volvían de Monntain-
laka, de los cuales murieron doce y r e -
sultaron heridos 36. 
Entre los muertos se cuentan seis mu-
eres y diez y osho entre los heridos. 
Londres , J a l l o 5. 
E D U A R D O V I I Y L O S P O B R E S . 
Las mesas en que se s i rv ió el banque-
te con que el R o y Eduardo obsequió á 
los pobres de esta ciudad, estaban repar-
tidas entre 400 salones, escuela?, par-
ques y plazas públicaE; en cada una de 
esas mesas se l e y ó una comunicación del 
Bey, en la cual manifestaba el sent i -
miento de no poder asistir personalmente 
á la fiesta, pero que había enviado á va-
rios miembros de su familia para que v i -
sitasen en representación suya los luga-
rea en donde se celebraba el banquete, 
que esperaba sería del agrado de sus con-
vidados. 
A cada uno de lo s invitados se obse-
quió con una copa denominada de la 
,íOoronación'̂  en l a cual bebieron á la 
salud de Eduardo V I I -
E L P R I N C I P E D B G A L E S 
Y E L P U E B L O 
El príncipe de Gales v i s i tó alcunos de 
Ies puntos centrales y fué aclamado por 
los concurrentes, particularmente en el 
barrio de Eaet Ene; al dirigirse al pueblo 
siempre le llamaba amigos míos , cuya 
sencilla expresión le ha valido una gran 
popularidad y ha hecho que sea el hom-
bre del día-
O T E O S D E L E G A D O S 
Otros miembros de la familia real con-
currieron á distintos puntos y fueron t a m -
bién recibidos con mucho entusiasmo-
A C U E R D O 
El gabinete ha determinado que no se 
nh . • . . . L .n. mi 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Neta York, Julio 5. 
Por ser día festivo hoy también, no 
habido Bola?. 
Ceatenefl, A $4.78. 
Desoaento papel oomerolal, 60 d{V. 
á 4¿ á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V., banque-
ros, á $4.85.1i2. 
Cambios sobre Londrei á la vlata, á 
$4.87.7l8. 
Cambios sobre París, 60 d(7., banqueros, 
á 5 francos 17.^2 
Idem sobre Hambargo, 60 dpr., banque-
ros, á 95 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnterés, á 109 3^. 
Centrifugasen plaza, á 3.3tSotB. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
L i i j i e o t s . 
Mascabado, en plaza, á 2.7[S cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.5̂ 8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17.00. 
Harina, patent Minnesota, á $4.15. 
Londres, Julio 5. 
Azúcar contrífuga, pol. 96, & 7B. 6d. 
Mascabado, á 7s. d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 53 l l i d . 
Consolidados, & 96.3.8. 
Descoento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 80 5t8 
París , Julio 5. 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francos 
05 céntimos. 
{Quedaprohibida la reproducción di 
hs telegramas que anteceden, con arregla 
al articulo 31 de la Ley de FropiedrH 
tntelectuúlA 
O F I C I A L 
Ayuntamiento de Guaiabicoa. 
HKCKETARtA 
Acordado por la Corporación Municipal sacar á 
•ab»ta el aerrlüio da alombriLdo * éstrioo de eita 
villa y aprobado por U JanU Maeivi? .1 do este 
término lo que á la misma i onolt me, tetíú t. > dia-
pn«»to en la B. O. de 8 Ce ] til» de se huco 
ptblfoo pari general conc cimiento qne el asto del 
remate tendrá «feoto, s isnltaneaineiite, A las dos 
de la tarde del dia 14 de jallo corriente en 1. S »U 
de Festones do eita Caía Coisstoriai j en la 8e-
orctatfa de Gobernación, conforme al Pliego de 
condiciones j Modelo ile proposiciones que se cn-
cutntran rJ:paeitoa en esta 8ecretiría en dias y 
horas talólas, para que sean examiuades por cuan-
tos aaf lo deseen y que han sido publicados en la 
Qiceta de la Habana oorretpond.eme al 28 de ja--
nto próximo pasado 
Guünabaooa y jallo de 1002 —Kl Secretarlo, 
José B. Bnlralgo. o 1117 8-3 
IIEUTOl U 
Departamento de Hacienda 
Oontribución por fincas rústicás. 
J Jh t r i í ode Rtgla, 
Segundo semestre de 1901 á 1902 
Vencido el niazo señalado para el pago de las cuo-
tas corresponaientes al concepto y semestre expre-
sados, se hace saber ív los interesadoa que en cutnoli-
mieuto de lo prevenido en el artículo 7V tío la 'órci'en 
número 501 do 1900, so los colicede nllá prórroga do 
odio dias, durante loS-chales podrán efectur el pago 
sin recargos. Dichos ocho dias comenzarán á cursar 
el 3 y terminnrún el 11 del corriente mes. 
t)eade el dia l'-i del actual mes, inclusive, incurri-
rán los morosos eu ol primer grado de apremio y re-
cargo de (i por 100 sobre la cuotn, según está estable-
cido eu oleitadp articulo de la orden 501, con cuyo 
recargo podrán satisfacer sus adeudos hasta el dia lil 
de octubre del corriente ano, incurriendo después de 
vencido este término en otro recargo de 6 por 100, 
que con el anterior formará el 12 por 100 sobre lúa 
respectivas cuotas 
Habana julio 2 de 1902.—El Alcalde Presidente, 
Dr. O'FarriJI. c 1118 4-4 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DE_IA PLAZA 
Julio 5 de 1902. 
ASÚOA^JBJ. —Este mercado c'erra quieto 
y sin operaciones. 
CAMBIOS.—Cierra el mercado con de-
manda moderada y con variación en los t i -
pos sobre Londres. 
Ootizamoi: 
Londres, 60 días vista, 18.3^ á 19.1[4 
por 100 premio. 
Londres, 3 dias vista, de 19.3^ á 20.1[4 
por 100 premio. 
París, tres dias vista, de 5.1(4 á 6 por 100 
premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 día' 
vista, 23 á 22. 
Hambargo, 3 d. vista, 4 á 4.3[4 por 100 
premio. 
Estadas Unidos, 3 días v, de 8| á 9.1[4 
MOÑUDAS KXXKANJBKAS.—Se cotizan 
hoy como signe: 
Greenback, 8.7[8 á 9. por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 8.3t4 á"8.7i8 por 100 
premio. 
7ALOB»I T AOOIOHIS. — Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa operación alguna. 
M I M 
M I M 
Tenemos la colección de Mimbres más snntaosa que se ha 
visto en Onba. Y la tenemos por haber anticipado un movi-
miento mercantil que no llega, Hemos perdido la esperanza 
de la reciprocidad y aquí estamos, obligados á vender más ba-
rato que nadie, pues no podemos quedarnos con las manos cru-
aadas esperando la bendición por una virtud—la paciencia— 
que no poseemos. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
mm mm\n u d a fie la mm 1DEEW00D 
Importadores de' nmeble» para Ja cafa y la oflrloa, 
55.7 57, esquina á ComposteU, Teléfono 117 
Golizacioa *lal ie laBto jriva 
Billetes del Banco B a p a ñ o i (le 
Isla de Cuba: 5 i 3 á 5 3.4 vafer 
PLATA ESPAÑOLA; 77 á 7? M :;g 
In le - Josó Vidal-—Agnstin CasU-llnno.s—Micaela Altbn-Q sb—Ramón KaJfa- -J, l'aiié—E. Uagera—Francisco ; Carmoaa—Abelardo Áldííma^-Josó de! Valle—Pedro 
¡ÍJÜ l Lscandón—S. Salomón—Demétrra A14a/ábal—Mer-




Obligaolpnes hlpotecarlM do? 
Ayuntamiento •••••>« 
BlUetei bipoteoArloi de la 
Itla de Onba.,.••.<, 
ACOÍONS8 
Banco KipaSoI de la Isla ds 
Cuba... . . .<>..». 
Banco Agrícola. . . . . . , . - -




A T E B T U I t A S DJE R E G I S T R O 
• DiaS: 




CompsCía de Forro carriel 
Unido» de la Habana y Al-
macene» de Begl a (Iiiuúa) 
Oompaflfa de Caminoi de 
Hierro de CArdena» y J&-
e a r o . . . • • • . . . . > • . » > 
Compatlla de Camino de 
Hierro de Uatanias t 8a-
bani l la . . . . . . . . . . . . . • . . . •«< 
Oirapaflía del Ferrocarril 
del Oeete..••.••••...«•«>• 
U? Cabana Central Bailtray 
Limited-Pí9forldRs,..a«. 
Idem Ídem mociones....., ^ 
C»mpafifa Cubana de Alum-
brado de Oa«.. . . 
Bonos de la Compafiía Ca-
bana de (las ••••«•• 
Compañía de Oat Biapano-
Auicricana ConieUdadaM 
Bonos Hipotecarios de la 
Compafiía de Oas Consoli-
dada 
Boro» Hipotecarios Conrer-
tido» de 6a» Coneolidado 
Bed Telefónica de la Habana 
Compa&ia de Almacenes de 
Hacendados,..... . . . . . . . . 
Compañía dal Ü!<i«.e f i l -
iante »•••••«.•4é««iS* 
Compafiia de Almacenes de 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Clenfnegos y Villsolara,. 
Huera Fábrica de Hielo.... 
Keftneria de Axúcar de Cár-
denas . . . . . . • u . . . . . . . . . . . a 
Acciones.... ••••••• 
Obligaciones, Setie A . . . . . . 
Obligaciones, Serie B..4a.. 
Compa&ía de Almacenes de 
Santa Catalina. 
Compafiía Lonja de Vítores 




ferrocarril de San Cayetato 
ft Vifiales—Acciones. 
ObliaractoiiMt..... 
Habana de Julio de l&iS 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
"an. ifi'Jútno Giuaeppe Cortaja, para Mpbíla, por L . 
V. Plaéé,' CWí 3á tercios tabaco en rama. 
Dia 5: 
V;ili. uor. Fortuna, para Nueva Yorft', prv Bi;5daf, M. 
y comp., con 47/0 sacos a/.i'icar . . ' 
Vap. am. Üniüme t̂ej para Nueva Orloans. por Gaf-
bau y cp., con 38 tercios tabaco en rama, 10500 
t ibacos, 11 cajas vacías, liíl buacalos piñas1 
\ ap. ;iU:man Rolaud, para Bremen. por Schwab y 
Titlmalifl, ton 10750 tabacos, 1S1 saco» cera ama. 
Hila, H cajas áiAvea, 50 j3 miel do abejas. 
Van. aju. Morro Castle, pitra Nueva York, j)or Zaldo 
y ép., con ÍSOC sacos azúcar, 9 harrilé», li pacas y 
' hercios tabuco eu rama. 31 MOHO tabacos, 
4' yá3 jajetillas cigarrós, I saco café, bl íiuacides 
mangos, 1887 dd. y 74 barriles piñas, I0Ü0 ciu-n.?. 
II bultos cera amarilla, 11 idciu metales, -'2 pa-
cas guana, 47 idom el'ecto.s. '-'I jaulas cotorras, 13 
lercerolas miel de abeias, 4 bultos ron. 1 cajú 
dulce, 11 bultos frutas, 3 barriles picadura, 1 ata-






Lonja de Víveres 
Ventas efectuadas el día 5 
Almadén 
20̂ 3 manteca La Cübana $13-75 qtl. 
15 cufietee id. id. *14-75^i!;l. 
0 c / l / Id. id: í 17.50 qt!. * 
4 ci 1/2 \ i id. id. $13 
2 c/124 \ i id. id Í19 qtl. 
G9 jamones Caldelas $i0qtl. 
10 ci Cognac Versein 50 uu?-. 
5 p; vino Sabatés $16 una. 
16C ci jabón Havana Cit^ $ü.50 una. 
250 ĉ  id. Canda.i ^l.To una. 
i3L> c/ sidra Cruz Bitsn :a 19 /a nna. 
60;4 vino Cepa navarro $14 60 nno. 
20 bi manteca 1* Jai Alai $].'{.3,4 qtl. 
20 b; id. 1» id. $12.3 4 qtl. 
20 b; id. 2* id. *UMt*-q.Ut 
133 ci sidra Jai.Alai 1̂ una. 
5 bjs lisa $1-25 qt!. 
9/3 chema $3 50 qtl. 
15 p/ vino Torregrosa $15 una. 
20í2 pf id. id. $10 las 2 % 
15 ci 100,4 Puré Tomate ?0 r/s una. 
18 c/50/4 id. id. 18 r/s una. 
12 cj c ocolate M, López $'W qtl. 
10 c/ vino A. Quijano 5 Perlas $S una. 
50.4 p/ id. T. Pita $12-1/4 uno. 
K E Y I S T A D E L M E R C A D O 
A C E I T E D E MANI.— Poca demanda, buena 
exlptenci». Precio de 75 á 80 ct». lata segán onTase. 
A C E I T E D E OLIVAS. — Buena exlsrenoia.— 
Cotizamca 4° $10 ^ $̂ 0 (1̂  0Ii lataa do 23 libras 
y do $ 10 á 11 en latía de 9 y 4} libras. E l ame-
ri ano de 9.25 a 9.50. 
A C E I T E D E CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los dies (talones petróleo á $3.BS c. Lu* 
Briúauto d o. Bencina & 2.27 o. Gasolina & 
$2.72 c. Todos de 10 galones. Haciéndose todas es-
tas ventar en moneda americana-
ACEITUNAS. — Buenas existencias, bnena de-
manda de 81 * rls. barril. Las qne Tienen en 
eefetíis do 2 i 2i rls. enfietico. 
AJOS — SeaUn tamaño, de 2 á 3! ríe. 
ALCAPARRA.—Rnonas existencias, CotisamoB 
de '2* & 82 cts. garrafoncito. 
ALMENDRA^.— Bnenas existencia» y corta 
demanda, de 951 á $23 qtl. 
ARENOOS Eb.—Mercado regularmente surtido 
de clases bnenas. Cotizamos: de $1.25 á $1.75 el 
grande y de 25 á 41 cts. c. ciiica. 
ARROZ.—El de Valencia escasea, $2 3̂ 1 á $4 
qtl. Canf'lsnrleio de $i i á 4.70 qtl. Semilla deprí-
mela de $2.45 á'S.GO 
A55AFUAN.— orta demanda. Cotizimon de $7 
á lu.1. ;it>ra. según fllaso. 
AVELLANI^.—Coiisamo» de $3.C0 á $» C0 qtl. 
ALMIDON—El 4e yuca del país de $2.00 & 3.00 
y el de otras procedencias de #3, 
ALPláTK.—Bne- a «xlatencla, cotizándose no-
minalmente á $3 8|1 A 4 qtl. 
ANIS —Regular existencia. Cotizamos el bueno 
de $15 á ile ijtl. 
/y t-LAítGATAS.—Mallorquínas legít-mas de $? 
6 !t2. 0 y l&s de imitación bnenas de $1.25 á 1.30.— 
Las corrientes vizcaínas se dan á $1.88 y $1.40 las 
grandes. Las de badana de $1.75 á 2 00, según ta-
mrfio. 
BACALAO.—De Ñoííiíiga. Regular existencia y 
demanda. Clase buena de $á á $7 qtl. E l de 
Htlifax abnnnda. Cotizamos: bacslno de ?á á $4^ 
pi filii clase robalo de $4 4 $4! y pescada de 
< 3 i f> í 3 í qü. 
uEBVKZA.-^Las Inglesas y alemanas son las 
más «ollcitadas. Cotizamos de $8 á 12i caja de 84(2 
bntellss ó tarros del oais i \ & Si 
La 0.0 los Estados Oaidos f tpl docena de medial 
botell.s, en cajas y barrllos, habiendo otrr.s de 
$7.50 á 12.50 caja y barriles do 8 docenas de mMIaa 
botellas ' 
La <1S Rafalla tiene corta solicitud y hay peca en 
pinza, nfreoiéndoae la de Santander á $S1 caja de 
48 medifis bateítas, y la de Qljón en caja úe 7 doce-
nas do -iiT{ 6. $8. 
COSfAÓ —El francés: tiene preforencla y se co-
tizan las clases corrientes á $7j y $11} o ĵa, entre 
Doisiiigo 6 de jalio de 1902. 
FIPICIOK POK TANDAS. 
• las 6 7 l O 
X¿a Hsvoltosa^ 
A las 9 y l O / 
X*& B u e n a Sombra | 
Fotografías Animadas / 
E Precios por toda la faucidu 
m i 
T A N D A S 
o 1062 
COMPAÑIA DE ZARZÜEU 
- T A N D A S - T A N D A S 
Grillú.s 1?,"2? ó 3er. piso 
Palcos 19 ó 29 piso 
Luneta con entrada 
Balaca con idem.-
Asiento de lertulia con idom.. 
Idem de paraiK) con idem 
Entrada gencjfl̂ -







Próxiuiai^ifo, estreno de 
1 Jl 
El Gilguero Chico 
TABACO VEGUERO.— Buena existen ola 6 
$13 estuche. Indio á $20 qtl. Meditación á $31 
quintal. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda. 
$12i laa grandes y & $tS.25 las 4 cajas de las chicas. 
De Rooamora de $8 á 12, según tamaño, la» del 
pali A $ú> <F $S según tomafio. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $39 á $ 43 pipa, 
aetrfin marea. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren éstos parecida snarte que los tintoa comu-
nes, sin bnen mercado couanmidor, aunque á mejor 
precio. Cotizamos de $4R 00 á $48 los 4T4. 
TINO SEGO Y D U L C E . — E s algo solicitado el 
legítimo de Cataluña, y se vende á $5.75 el mistela, 
el seco á $S.<5 barril, precios á que cotizamos. 
VINO NAVARRO. —En estos yinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca entre 
$18 y 4? pipa. 
VINO EN CAJAS.—De Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos ds esta procedenoia, sien-
do notable la can'idad de ellos que viene en boco-
yes y en pipas para embotellarse en el pais. Sus 
precios varían aegún las clases y los envasess. 
De otras procedencias, especialmente de Cata-
iuña, vienen también algunos vinos generosos y se-
cos que bailan cabida en el mercado. Cotizamo» de 
33.75 a 7.25. 
El vino tinto que viene en cajas para mesa tiene 
también buena acogida y se vende de $4.60 á $6.50 
•aja. 
BA&ANCK del BANCO ESPAlfOL déla ISLA DE CUBA 
; £ . EN 30 DE JUNIO DB 1902 
«59! 




Y A P O E E S COKKEÜS F £ A S C £ S £ S 
L A F A Y E T T E 
C a p i t á n Dncau 
Efcto vapor saldrá directamente para 
St . CTasaize 
Bibre el día 15 de Jnl.o. 
ADMITE CAFGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y oarga solamente 
para el ras 6o de Europa y la América del 
Snr. ' 
La carga se recibirá UNICAMENTE el 
14 ev- el mueile de Caballería. 
Loe bnito» de tabaco y picadura deberáü 
©nvlarBe preelaamente amarrados y «e-
Para mayor comodidad de io< señoree 
pasajeros, ponemos á su disposición en ncr 
elaa laa marca- ^VersE-??. y •Bisonit. y las especia. . Q̂ ^ ei5pigones del muelle de LUZ, UU re-
Vapores de Travesía 
SE E S P E J t á J S 
julio 7. Éui 'oj )^ . . . . ; . . . i i i i . . i . . . . i i MlrilUi 
7 Ekcelsior New Oileans 
7 Havana . .New York 
7 Vigilancia Verncrnz v Progreso 
9 México Now York 
11 Catalina New ÓrLejána 
14 Esperanza. i\ii-'..«vlnrw v 
14 MahiVel Calvo Cádiz y escalas 
14 Jíonterey Veracruz y Progreso 
14 Giuseppe Corvi 
14 Chalmette 









Liverpool y escalas 
Veracruz y escalas 
Hambur̂ o y wécalftB 
Bai'celona y escalas 
Barcelona y escaliiFi 
28 O tañes Amberes y escnlaá 
S A L D R i N 
Jt'llo < ítuValiíá , '.'Progreso y Veracruz 
8 Vigilancia .New York 
.. 11 Europa Mobi la 
. . 12 Excelsior Xcw Orleans 
. . 12 México t New York 
12 Catalina Canarias y escalas 
. . 14 Esperanza Progreso v Veracruz 
. . . 15 Monterey New Yorlí 
. 18 Giuseppe Corvaja /MobÜS 




SE E S P E R A N 
Purisima Concepción, én Batabanó,- proce4 
dente de Santiago do Cuba y escala .̂  a  u o   e  
Eeina de los Anfre'esi el* BatUbuhi), 
dente de Siíntilgó de Cuba 
S A L D R A N 
Julio 10 Purísima Concepción; de Batabanó parn̂  
Cienfttegos, Casilda,Tunas, Jácaro Man 
zaoillo y Santiago de! CaUa. 
Bí.iila ile ltta Aiigelea, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas,- Jácaro, Man 
¡sapillo v Santiago de Cuba. 
P U E R T O D E L A JÍA HA NA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia 
Vap. am. Marlinique, de Cayo Hueso, con carga, co-
rrespondencia y pasiyeros, A Lawtou CliUdsy 
comp. 
Vap, ings Comino, de Liverpool y escalas, CJII carga 
general y pasajeros, 4 H. Astovípii. 
Vap, ñor. Parran, de E'iladeltla, con cafboi 
SALIDOS. 
Día 5: 
Vap. am. Cbalraette, para Nueva Orleans. 
Vap. ñor. Fortuna, para Nueva York. 
Vap. ulemaus Roland, para Bremen. 
M O V I M I E N T O D E PASAJEROS 
LLEGARON 
Do Cayo Hneso, en el vap. am. MARTINIQUE: 
Sres. Nicolás Diaz—Manuel Dean—Alejandro Cas 
tillo—R. Acosta—C. Domingo—Tomasa Boye—P. 
Valdés—J, Agnsün—L. Martin—G. Alien—E, Qui-
neg—Ernesto Herrera. 
SALIERON 
Para Puerta Limón, Colon, Sabanilla, Puerto Cft 
bello. La Güira. Las Palmas y Barcelona en el vap 
español MONSERRAT. 
Sres. 8. Acevedo—Florentino Mantilla—Aurora 
Márcos—H. Domiugucz—Maicolino Mardenes—P. 
Miiller—Justo de la Rosa—Benito López- J . Ros-
(jueta—Luis Rodríguez—Antonio Gengol—Juan Tru-
•jtllo—Mauuél Armas—Ansonio Navarro—Pedro Lleó 
—Salvador Pellares—Antonio Crespo—Andrés Ca-
ballero—Enriquu Carrera. 
Para Progreso y Veracruz en el vapor español CA-
TALUÑA. 
Sres, Roinón Suerna—G. Degussea—Rosa Mai (|iu /, 
—Andrés Domínguez—Manuela Lóoez—V, García— 
Eugenio Gómez—-V. Garcíu-M. Cálvente—Lorenzo 
Alonso—L. Valeño—Jon Marciante—M. Mijares— 
Julio Síngale—B. Huerta—R. Be2ancourt—M. Salto 
—Antonio Ferrh—E, Ruíz—A, Porrue—V. Rauson 
—R. Santiago—J. Graves—J. Vázquez—C. Burgos-
J . Corrales—A. Vázquez—P, Santiago—A. Torre»— 
J , Laforga—H. Drago—Jaime Villalsnga—B. E . 
.Olergue—M. López. 
Para N. Orleans en el vapor amorícano CHAL-
METTE. 
Sres. A. Ltwubuch—J, Wagne-^Yung Lee—J. 
Mcbane—F, Johnson—J. Westebrum—M, Mary— 
W. Gumaez. 
Para New York en el vapor americano MORRO 
CASTLE. 
Sres, José Pagliery—Richaard Filgemeyer—B. 
Meyer—W. Bichop—Robert Crawl'ord y lamilia—Je 
sás Valdés—George Yonle—B. Rutlege—Agapito 
Cagiga—A. Fust Ronald—Cavíos Rui/.— BugCmo Bi-
co—Dolores Pnentes—María Isabel de Albertini—E. 
Ryder—M. Me Donell—CárlosDerizanz—Pedro Me-
dina—Alejandro Hadad—Esperanza Justiuiauí—Ig-
nacio Dracena—W. Roden—Benjamín Dyer—Geor-
ge Elzy—P. Miendy—M. 'Lovola--Teresa Síster— 
Fermina Pola—Juan López Sena—T. Kunbier—N, 
Gilí—Guillermo Salazar—Manuel Lúpe/,—Antonia 
Terry—Juan Andrés Te.rv—E. Mari—Teresa Millas 
—Teodora Martínez—Alfoneo Antoney—Francisco 
Pére»—J. Reidy—Cárlos Alduu—Cárlos"Carretr—An-
tonio Carrillo—Dlogo Pérez—Manuel Mamllla—An-
tonio P. Rico—Pablo Mendoza—Caridad Baê —.Ana 
de Quesada—Eduardo y Ricardo FVnBcUe—Eiriilio 
Cruz l'enlomo—A, Bown—Luis Ba'ralt&Ana Ciarle i 
—Antonia Madrazo—M. Stores—Luis Bregy—T,' 
Htvmili—David Toiup«oa—Dolores y Maiíadei UQÜJ 
Etoasaan las buenas y acreditadas de Jerez. Co-
tiáamoc; oíase oSrrlfente do $5? á $81 nato la caja 
ê VA botellas, según marca. 
Los cofiacs del país obtienen bnena delnanda 
vendiéndose de $3 6 $t.75 garrafón y de $4.50 á 5 J 
caja, según fabricante y olaso. 
CAPE—Coméete, $15 á $'5} •—Hacienda en-
perior, de $17 á $1Si Bneno, ünpéri&r, de 
^Iftl.-J \7i 
CALAMARES—Regular demanda. Do $3.37 á 
$3.1:0 ios 48 (4 latas, según marca. 
CARBON VEGETAL.—Cotizamoi en eacoe do 
Batería & $n6 carretón y Accesoria & $28 Id. 
CHOOOLATE.—Regular exlstenoii. y mediana 
lolio^nd. C'stisamos: de 16 á 30 según marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas «xistencia y sé ven-
den de Asturias de $1.25 á 1.30 rls. lata, de Bilbao 
r6 á f*3. Imitación de $1,80 á $2.60. 
Signen viniendo de los Estados Dnidoa que tie-
nen solo vista y carecen de demanda. 
CHICHAROS.—Abundante existencia y poca 
demanda. Pi-eSb de $S.fl5 á $4.03 qtl. 
CASTAÑAS,-So octiian de $1 á $3 qtl. 
CIRUELAS.-Be£ni»r existencia y corta de-
manda. Precios de 75 4 80 e s., «egiul f1?»0-la ^aja. 
COMINO.—Corta existenofa y poca demaü-?' 
OotiifttnMi de $9 á í í qtl, según olae?. 
CEPO' .LAS —Se^üa clase y proct'lanclas, de 
$2i * »ü J qt 
i Ü'RUTAS.—Logroño y Calahorra, surtidas esca-
sean y ce venden de $2 75 ú 2.80. Los melocotones 
se venden de $3.15 á $3.1 Olas 24̂ 2 latas según 
marca. Las de Catalnfia y melocotones á $3.35 y 
de 4 4 $4.25. 
F O R R A J E -Maiz i $1 90 el americano; de $1.70 
& $2 ol del pais. 
Avena blanco.—Corto consumo y buena existen-
cia: c< tiiom s & 2S0 
Id<-m negía á fá.35 qt. „ 
:'ao.—Sigue biio el precio de este articulo 
el que cotizamos á $1.70 qtl. 
Heno —S! de los Eütüdos Unidos so cotiza de 
$1.10 t 1 20 la mediapaca. 
F I D E O S -Da España de $U[2 á Pi Iss 4 cu del 
nnfe de 'li á $3 las'4 ci; de 1OJ Estados Unidos de 
$4 85-i $ t 95 las 4 oí 
FRIJOLES—Cotizamos: Los de México de $3J 
á $3J qtl, Blancos E . Ü. de jii á C t qtl. en sa-
qtl. Negros del paflí, de $3} á $4 qtl. 
GINEBRA.—La buena de Amoeres y Holanda 
tieno regular solicitud de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
de $12 á $ 13 en cajas, según tamaño De la que s e 
fabrica aiTel país sé hace el mayor consumo, y se 
cede de Í3J garrafón y de $4 á 8 caja, según crédito 
GUISANTES.—Peninsulares, buenas existen-
cias que se detallan con solicitud de $2 á 2i las 24 
medias latas corrientes y de $3.30 & 2,60 los 48 ou ar-
tos. Las clases finas, tipo francés, sé voaden de $3.00 
4 3.851o8 48t4. 
HARINA.—Surte el mercado la americana que 
abunda ecu distintas marcas y precios vend iéndose 
de $5.B0 a $6J saco de 200 libras según clase. 
HIGOS—Lt pe y M4iaga de 90 cis. á $1 caja. Smir 
na Ce $12 á $1R¿ qtl. 
GARBANZOS.-Da España se venden medianos 
i $3.50 á 3 60 qtl. y morunos & $3 60 qtl. Los gor-
do: corriottas de ?4J á $<| y los gordos especía-
le ^ * 7 8 qtl 
JABON.—El más solicitado es el Amarillo de Ro-
camora de $55 á $5-80 qtl.—El Blanco de Mallorca 
de $/ -75 á 7-80 caja.—El americano de $5-75 á $5-90 
cajas de 125 libras y el del país de $U á 4* qtt!—Del 
País, de la marca ''Candado", de $1.50 á 4.75.—"Co-
rona" á $5,50, en panes "Havana City" á $6.50, 
J AMONEIS —(iraudes exisî uoitu. uo LO« tibiados 
Unidos con precios que oscilan entre $13.60 á $2} 
Los peninsulares de $21 á 24 Otros $35 í á0. 
JAüCIA Y SOGA.—Surtido ei morcado y bue-
oa demanda. Cotlsamos: Jaroia manila legítima á 
%16qti y8Í8a lá$HqtL 
L A U R E L . — L a solicitud es poco activa ce coti-
la & $4̂  á 4| qtl. 
LACONKb.—Tiene buen precio este srlí ialo, 
que se vence de $ '/£ á 5 dua., los de Espcfia y 
los de 1ri« Kstados Ouidoa carecen de salida. 
LONGANIZA.-Hav algunas partidas y se ven-
de do $f2i á $fif4 q-i. Nominal. 
LBi HE CODENSADA. — Grandes existen-
olas v demanda corta. Cotizamos: las mejo es & 
& «7,50 c, y otra» de $4,50 á 6!.. 
LENA.—La Blanca a 6U ota. el caballo, la de 
mavgle SO ct?. id. y la llana á 90 cti, id. 
MANTECA.—Hay grande» existeneiae. Cotixa-
mos: en tercerolas de $ 5 - ?i3i según clase 
y en latan según envase, de $15| á 17.1. 
MANTEQUILLA.—Reguiar exisionola. De Ao-
turias de $14 á $24 qtl. Americana de $17 á 
21 ó menos según clase y la Olooraargsrina á $151 
y Ifl qtl Copenhague de $45 i 45 qtl, 
MOTADELLA.—Regular demauda j mediana 
ozistencia. de 4̂ á40 centavos los cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Escás an y están muy sollei-
radas; se venden de $1.15á $1.20 cts. lata. 
Cañerías á $3 qtl. 
OREGANO.-Grandes exitencias y escasa de-
jianda. cotizamos do $8^ á 7 qtl. 
PIMIENTOS.—Buena existencia y recular de-
manda do 1̂  á 23 r.s. por {2 {4 lata. 
PATATAS.—Del palj a $3 qt., airerioanas é in-
glesas á I ^ qtl. 
PA* üli.—Q-randes existencias del da la Penín-
sula. Él zaragozano á 85 cts. resma. Catalán y Va-
enciftno de 18 á I9,ct,3. y el estracilla de 19 á 20 ots 
asma. Abunda el de los Estados Unidos y Am-
beroe á diferentes precios, según tamaño. 
PIMENTON. -Regular existencia. Poca demar. 
PASAS.— Mucha «xistencia: cotizamoB de 8 á 10 
te.' OKI». 
QUESOS. — Patagrás según clase de $ 22 
24 qtl. Flandes de $12 á 13 ó mas. Crema de 325i 
á $2» qtl. 
SALSA D E TOMATES.—Bnenas existencia». 
Oe $1.871 ^ 4.75 las 24(2 latas: no hay coartes. 
SALCHICHON AMERÜJANO.—Buena exis-
tencia de 16 á í 20 qtl. 
HAB) >1 • AS.—A/n lulas. Es buena la solicitud 
'Je este artículo y se vende de 20 á 21 cts. los 4 ouar 
tos en aoeito y tomate. 
Wn tabalet Hay clases buenas y se venden des-
h&'-.tui . $150 tabal segúa tamaño. . 
81 RA.—De Asturias $2.E0 i $4,25 caja, según, 
marca. Ingles» de difereLtas marcas de $¿ á !¿.50. 
SAL.—Abunda. La molida di 90 á 95 ots. ía-
Gtga. 
SUSTANCIAS.—Regulares existencia». Coti-
«am.os áfi $4 & 4.60 carne j aves y de $4.50 á $1.70 
la» 24̂ 2 latas pescado. 
TURRONES.-Varia» clases de $16 á $?0 y ma-
zspscea s $2*1. 
TAPAS.—Grande» existencia» do 56 eentavos á 
$ñ0 millar. 
TOMATR.—Natural en media» latas á $1.4) y 
en \4 á *1 7 ; . 
TA&AJO.- S e g u í e x i p í ^ c i s con demanda. Fino 
ifia - iridedor do tl3 5 14 
fOOrS'J.—Da $11j á$l4 
TABACO BREVA.—Median» existencia. De 
$17.25 á 18.50 qtl, según oíase. 
niolcador que los conducirá á bordo poi 
la reducida cuota de 20 ota. plata esp año 
la y 30 cts. cada baúl. 
De más pormenores informarán en» conaignata-
IÍOB: . 
Bridat, Mont ros j Comp. 




Pillos, DaflierSo y 
D K Ó A Í 5 I 7 J 
E l rápido vapor espaSol de ll,( 00 tonela 
C A T A L I N A 
C a p i t á n A N B R JLCA. 
Saldrá de e'te puerto SOBRE el 12 de 
Julio DIRECTO para loa de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Ornz de Tenerife, 
Las Pal i to de Gran Canaria, 
Cádiz y Bareeloia 
Este buq-eno hará cuarentena. 
Aümiib pasaierop para toa referido» 
puertos en ais AMPLIAS y VENTILADAS 
CAMAR S y COMODO ENTÍÍEPCENTE. 
También admite un resto de carga iljexa, 
incluso TABACO. 
Las pólizas de carga rólo se eeliarán 
hasta la víspera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de loa Sree. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loe mue-
lles de San Joaó. 
Informarán sus consignatarios: 
£*. Manene y Cp . 
O F I C I O S X 9 
• Ci 1018 '8 .T 
V A P O R E S C O R R E O S 
¿e la tapa ^ l l i l Trasatlántica 
A N T E S D E 
AlTT0iTI0_L0PEZ Y 
E L Y A E O B 
CATALUÑA 




el 20 de Jetilo á las cuatro de la taide lle-
vando la correepondeocia pública. 
admite j^anjwoi > carga gouerai . iiietaso lao 
aupara dtoliof pssrtoa. 
Baoibe asúoar. t¡*S' f CMf¿> su pb^lda» & 
soirido f coa oonooicilóHlo ¿iraflio para Vlj'', Q' 
;6n Bilbao, 3an Sabarílái. 
lio» billeto» da paeaje selo lorán expedido» â sv-
íaa diea dal dia de salida. 
LM póí.'isas de carga »s Armarán por el Coasig 
Estarlo antes de cerrarla», sin cuyo rea n! sito »o 
r»n nnla*. 
Sa reciban lo» doonmentoa de embarque huta 11 
día 18 7 la carga á bordo hacia ol dia 19. 
NOTA.—Bsta Compafiía tiene abierta «na pdlh a 
Sotante, a*I para esta linea como para toda» le» dt-
i?.&i,ba}o la cual pueden aaegnrarse todo» lo» efe -
to» qva ee embarqnea en »n» vaporo» 
XJam&oiOS 1» ateaeidn de lo» se&oraa gaesjero» ÜÜ -
c!a al aitio^lo 11 del Begiamonto de pt«3¡e» v del o) -
(Sen y régimen interior de lo» vaporee de esta OOK-
r̂ r-ílla, elenal dice sat 
ZIOI paiafero» deberán e«oribir «obre todos los t u -
/oe de ra eauipaje, ra nombre y el pnertoded»»-
'¿ño, ecn tosas rss Utras 7 coa la ma7or elarld&d." 
Vandéndose en esta diaposlclon, la OompaBI» no 
'mitlrá talto alguno de equípales que no lleve e a-
^menta «iamvsdo el sombre 7 ancUiie de ra áre-
fio, asi como el puerto de »n destino. 
M O T A • Se advierte i los t<r«». pasajeros que 
WWJl d i en el muelle dala Maoh'na encontra-
rán lo» vapores remolcadores dei soüor Santamarl-
ns diapnesío» á oon<$nn<r «1 pasaje i bordo, me 
diente e! p&go de V E I N T E centavo» en plati< 
cada uno, toa dia» de salida, desde las 13 á la» 8 de 
la tarde, pv rilen lo Ucvar consigo los bulto» peque-
So» da mano gratuitamente. 
£1 equipaje lo reciben timbián las lapo^a» en el 
mnalle de iinsla víspera 7 día de salida basta la» 10 
<le la mafiaaa por el In4mo preelo de SO costavo» 
plata oadá banL 
De xnia pomanorM impond?É i % waiigastuio 
M.Qtím ()Ssl«f ato. 28. 
í 
C&JA..,**.l 
A O T I V O 
3ro... 
Plata, 
B Ulete» plata. . , . . . , . , „ , „ . . . . . , . 
F«ados di»ponib lea su poder de OM&isionados. 
CABTEBiL: 
15,000 accione» de» esto Banco de íplOO... . . . . . . . 
Acoione» de otras Empresa» v Valore» pftblloo». 
Descuento», préstamos y L ] a cobrar á 90 día».. 
Id. Id. &m B̂ tiempo. 
Créditos oon garanta 
Onenta» corriente» con garantías. 
Toe siuban Centri»! Baiiwaj», Limitad . | 
dimpréatito del A*nntam'«ato de la Habana.. ^ 
Tesoro: Cuenta emisión de Billete» plata...... 
Producto» del Ayuntamiento de la Habana.... 
Propiedade» 
Diversa» cuenta» 

























P A S I V O 
C a p i t a l . . . . . . . . . 





( B I L L K T K S . . . . . . . 
M E T A L I C O 
COBO 
Depósitos Din inte^s... ^ P L A T A , , . . 
( B I L L a T K S 
Dividendos. iaaaia».a.i 
J OBO. 
" l P L A T A . 
billetes plata emitido» por el Tesoro.... 
Becargo de 10 0;o Billete» para omortisaclón 
Corre«pon»alea...... 
Amortisacióu é intereses del Empré»tIto del A 
yuntamiento de la H a b a n a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cuenta» varia», 
Intereses por c o b r a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . 





























14 .$ 24.033.225 71 
05 
Habans, 30 d« Junio la 1952.-
C.1073 
•Bl Oontsdcr, J . Sentenat.—Vto. Bno. -BI Director, Gaib<». 
4-5 
BANCO NACIONAL DE CUBA. 
B A I i A N C E ^ £ ¡ » i £ ^ A L el d í a 3 0 de J u n i o de * 9 0 & 
AOTIVO 
Caja 
Efectivo en C a j a . . $ 1.879.703-80 
Remesas en camino „ 93.726 71 
Bancos y Banquerou „ 224.231-79 1 2.197.663 30 
Bonos 
D3l Gobierno de los Estados Unidos. 
Del Ayuntamiento de la Habana.. . . 
$ 813.695-62 
,, 1.031.779-99 $ l . S ^ ^ S - e i 
Préstamos y Letras de cambio. 









C A P I T A L 









/ . iV. Connor, Oajero gerente. 
A. Santa Marta, Secretario. 
W. Lancaster. Contador. 
2r V? B'.' 
J u l i o B . Babel, 
Presidente. 
c 1123 6~5 
E l vapor 
MANUEL CALVO 
C a p i t á n O l l v e r 
¿aldrfc para 
V E R A C R U Z 
ti día 16 de JTI'O & la» cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública 
4dmite oarga y pa»ajero» vara dicho puerto. 
Lo» billete» de pasaje afilo se despachan hasta la» 
diez del día de ealiáa. 
La» póliza» de carga ee firmarán por el Conalg-
natario anse» do correrlas, ein cujo requisito serín 
ñolas. 
Becibe oarga á bordo hasta el día 1 >. 
NOTA.—Bsta oompa&ia tiene abierta una pól'i» 
¡otante, asi para esta linea aomo para tedas las de 
aáa, bujo le cual pueden asegurarse todos los efe* 
ios oue se embarquen en su» vaporea. 
Llamamos la atención de los sefioros pasajero. 
)&cia ol artículo 11 del Beglamento de pasa'es 
¡al orden y régimen Interior de los vapores de eit-
Compafiía, ol anal dice a»I: ^ 
"Lo» pasajero» deberán e»crlbir «obre todos le 
•ultos de su equipaje. »u nombre r el puerto dr 
nctino. eos todac su» letras y con la mayor ele 
'Idad." 
La OompaBIa noadmltlrá bulto algui.0 de equipa 
le que no Ueve claramento estampado el nombre • 
ipeilidode su dnefio, aa como el del puerto de de* 
'no. 
De más pormenore» Impondrá IU consignatario 
« . Calvo, Oficio» ním. 28. 
El vapor 
MANUEL CALVO 
C a p i t á n Ol ive r . 
Saldrá para 
ftTew 7 o r k , Cádisi, 
Barcelona y Cténo ?» 
37 (te Jil.o á Ja» dect del día l«fHí«ItW.-1 
/oapondenola pública; 
idmite oarga y pa»ajero»> á ioequo »e ofraor 
ui buen fato que esta antigua Compafiia tiene aere 
litado en »ua diferente» linea». 
También recibe oarga para Inglaten», Hambur 
i>o Bramen, Amaterdan, Sotterdan, Ambare» y 
iwiái puertos de Europa con conocimiento di 
i eoto. 
Los billetes de pasaje, se despachan hasta el 
día 27. 
Las póliza» de oarga se firmarán por el eonslgna 
«ario antea de correrlas, sin ouyo requisito será» 
a*, reeiben los documentos da embarque hasta e) 
día 25 y la oarga á bordo hasta el día 23. 
La oorrespondencla solo se recibe en la Admlni» 
ración íe Correos. 
NOTA.—Esta Compafiia tiene abierta sus póll-
ca» flotante, asi para eata linea como para toda» la» 
lemáa, bajo la cual pueden asegurarse todos los 
afecto» que se embarquen en eu» vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores pasa Jero 
h&cla el artículo 11 del Beglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de loa vapores de este 
"lomp afila, el cual dice así: 
"Lo» paaajeroa deberán eeorlbir «obre los bultos 
na su equipaje, su nombre y el puerto da eu dnsi< 
ta y con todas aus letras yoon la mayor claridad. 
XA Compafilanoadmltirá bulto alguno de equips. 
le qas ae lleve o .armaenie estampado el nombre 
pcllldo de « iSisísao. asi eomo a\ del puerto A' 
De min pormenores informarán su consignatario 
M. Calvo, Oficios n0 28. 
Aviso á los cargadores 
Esta Compafiia no responde dal retraso « extra-
vio que sufran los bultos d« oaT î cao n« lleven es-
tampados con toda olarldod el doetino y marcas de 
meTcanoias, ni tampoco de las ren] amelones que 
se hagan, por m«l 9»T'u,,e ' íalta! Aft ^««IJÍ» «O0» i 
mlMaoe, 0.1079 - ffilU i 1 
"WARD U N E " 
NEW YORS AND CUSA MAXL 
BTBAMSHIP COMPANT 
Ráplo m m postal f de w w ¡ 
Directo de 
NEW YORK-NASSáU-MBJíCO 
Saliendo los sábados á la «HA p. m.t le» mártes á 
las dlea <. m, para New York y los inaes » las eua-
tro o. m , para Progreso y Teraorua 
HAVANA Progrese y Veraoraa J»l o 
VIGILAN CIA New York „ 
álEXICO New York „ 
asP^HANZA .Progreso v Veraorus „ 
MONTEttBííY New York „ 
MOBtiO CASTLE NswYork „ 
VIGILANCIA .Progreso y Veraorus „ 
MPVANA Now York „ 
MEX O N.wYoik „ 
JüOIST^EEY.- Progreso Ve-»o»nt „ 
K8PBB4N2A N^wYwk „ 













L a Compafiía se reserva el derecho de cambiar 
si itinerario cuando lo crea conveniente. 
La linea de WABD tiene vapores eettstrilíe» 
expresamente para este servlelo, que han heene la 
eravesla en menos tiempo que ningún etro. sin oea-
•lonar cambio» ni molestia» á lo» pa»agero», tenien-
do la Compafiía contrato cara llevar la correepon-
denola de lo» Estado» Unido». 
MEJICO: Se venden boletlne» á toda» partea de 
Méjico, á lo» que »e pueden Ir, vía Veraoraa óTam-
plco, como también á lo» puertos de Progrese 
Frontera, Laguna, Tamplco, Tuxpan, C^aipeehe, 
Coatsaooaloos v Vorasrus. 
NEW YOBK: Vapores directos dea vece» 4 a 
semana. 
NASSAU: Boletines * eete puerto es venden en 
oomblnadón con los ferroearriles vía Cienfuegos » 
lo» vapore» de la Linea que tocan tambidn en San-
tiago de Cuba. Lo» precio» »on muy moderad»», 
jomo pueden Informar 'o* Ag«nte». 
SANTIAGO DB CUBA, MANZANILLO y 
otro» puerto» de la costa Sur, también son aeceal 
ble» por los vapores de la CompaBÍ», vía Cienfue-
gos, á predoa raaonables. „ v « M 
En el escritorio de lo» Agente». Oaba « y 71, se 
ba eatablecIdlo mna qftclna para informar á lee -rtar-
gero» que eoldten ótfilquler dato «obre dllerente» 
línea» de vapore» y ferrocarrilee. 
FLETES 
La oarga se recibe solamente laTÍspw» de l u 
salidas de los vapore» en el muelle de Oaball erla. 
Se firman oonoolmlento» dlreoto» par» Inglate-
rra Hambargo, Bremen. Ameterdam, Botterdam, 
Havre, Ambere», Buene» Aires, Monttrldeo, San-
tos y Bio Janeiro. , . . 
Lo» embarque» de lo» puertos de Méjio» tendrán 
que pagar sus flotes adelantados. 
Las ¿rdenanias d« Aduanas requieren que esté 
especificado en los oonocimientoe el valer y peec de 
las mercancías , . 
Para tipos de fletes véase al sefior L U I S V. P L A 
C E , Cuba 78 y 78. 
Para más pormenores ó información completa ol-
rlglrse á 
A v i s o importante 
Los pasajero» nara New Y*tk. que puedan a«re-
ditar «er ISMUNSS »e *ervlr4n, inte» de eoUcltat 
el billete de pasaje, 9MWVOtl* cA^MÍ»OüMMr 
tema (alto» delnaevo edlfldo de la Machina} ipro-
veerse dd oertifloado nace» ario. 
Z A I s D O Y C O M P A Ñ I A . 
mm COBROS 
CoiapaÉ Hainrpesa ánerisaiia 
I M I Í S B A . D B X i A S A N T I L L A » 
T a O L F O D S M B Z Z C O . 
SÉlanegolarei ? fijas M m m 
De HAMBUBGO d 9 y 24 de cada mea, para la 
HABANA oon escala en AiíBERSa. 
La Bmpreaa admite Igualmente oarftsp^aMa-
lansas. Cárdenas, Cientsagos, Santiago de Cuba y 
nalquior otro puerto de la costa Nof 'e y Sur de U 
'tía de Cuba.nlempro haya la carga am&dent» 
ara ameritar la eac&Uv 
£1 vapor correo alemán da 3004 toneladas 
C A L A B R I A 
Capitán LOOFT. 
Salió de Bamburgo, vía AmLerej, «1 24 de Junto 
y se cepera en ests puerto ei 30 i Jtilio. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
E»ta /ímprt sa pone á la dl»po»loión de •«So>-
>es oargadorci sos vapores para recibir sarga en 
ano ó más puertas de la costa Norte y Sur de la 
Ida de Cuba, siempre que la sarga que se o fresan 
sea snfldenla para ameritar la escala. Dicha easai 
«* admite p^ra U A V B E y HAMBUBGO y tam-
Mán para cuaiqmer oiro p^uéo, con irosbordo en 
l̂avre a Hamburgo á conveniencia da la Bmprss», 
Para más pcraiGroros dirigirse á sus ot.üC««^ata-
ríos. 
SUIDAS DE N E W - 7 0 E S 
NOTA.—En esta A}j;6n«,» tüa'úlóc sa 
ifaoUltan Informea y bi> venden pasajes para 
o» v-porea RAPIDOS de DOS F E L I C E S 
le o* a Empresa, qne haesú el cérvido u -
nanai entre NEW YORK, PARIS, (Che-
mrgo), LONDRES (Plymonth) y H A M -
BUBGO. 
Enrique Heilbut. 
S. Ignacio 54. Apartado 229. 
Vapores costeros. 
A L A V A 
Capitán D. Emilio Ortnbe. 
VIAJES SEMANALES 
Saldrá de sote puerto loa marte», á la» 
sel» de la tarde, naciendo escala en 
Cárdenas , 
y Caibar iéa . 
Saldrá de esta último puerto lo» vlernp» 
á la» sel» de la mañana,! egando á SAOUA 
el mismo día, y á la HABANA loa aábado» 
por la mañana. 
Se deapacha á bordo é Informarán en 
Cuba n ú m e r o 20, 
Precios de fletes para Sagua 
7 Caibarién. 
Víreres, Ferreteiía, Loza y Mer-
cancías 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 16 cts. oro espa-
Sol nno. 
m% maifl i\m% m IB. 
EL VAPOR 
Saldrá de Batabantf todos ios viecaes á 
las c!n©o de la tarde, después do la Ueeada 
deliran de pasaierop empezamlo desde el 
día 10 del corrí ente mes do Broro, l« 
Coloma. Fnuia d« Castas, Baflán y Cortea, 
Ue^Mido carpa y pasaferes. 
Retornará de Cortés á las seis áe 1* 
mañana to -̂os los iuoes por Iguales paer. 
tos p i ra Uegrar á Batauaud toaos los mar-
tes por la mufíana. 
Para más infotríes en Oficio? ?*. wtos; 
Habana, Enero S ^ iS02' , „ 
01093 LÜ 
OÜBA 7tf y 78 ^ 
EMPRESA 0Í VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
I L VAJPOB 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos lo» UIER-
JOLBS á l u 5 de la tarde para lo» do 
O a l b a x l t a 
oa laa lg i ' sn le tarifa de fletes: 
PABA BAOUA ¥ GAIBABISN. 
(La« 8 arb». 6 Isi S pi«» c&biooi.) 
vty«?e», ferretería y losa, 30 ot». 
M e r c a n c í a s 5 0 „ 
TBBGIOB D S TABACO. 
De ambo» puertos para 1* 135 .** 
H a b a n a . » . . . . . . . . — S * 
(Sato» piee'ss con OB oro •cpa&al) 
^«B máB laíoiir «», tiriarHno * •n««,**"IO» 
8ÜB FfidroB<5 
capitán VENTURA 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Jul'o 
I la» 5 de la tarde, para lo» d9 




Santo D o m i n g o 
S a n P e d r o ds Maooriat 
P e n c a (P .B . ) 
M a y e ^ a e a ( P . S . 
7 S a n J u a n (P .B. ) 
Admite oarga hasta las tres do la t a r io 
del dia de salida. 
Se deipnch» ps? ifíBftdoro*.' Ssa Pf* 
¿jo ndm- 0. 
DIARIO DE LA MARINA 
ÜOSOUO 6 DE JULIO DE 1902. 
SITÜICION GRAVE 
Es ya hora de dar por vencida, 
muerta y enterrada la cansa de la 
reciprocidad, por la que Ouba 6, por 
mejor decir, las clases productoras 
de Ouba han venido luchando du-
rante tres años con una tenacidad 
á prueba de decepciones. Baenas 
palabras, halagadoras promesas, 
hasta seguridades de un triunfo 
completo y rápido, se han prodiga-
do en los Estados-Unidos en men-
sajes, artículos, discursos y conver-
eaoioues, mientras había necesidad 
de obtener que aquí se hiciesen 
buenas aquellas palabras famosas 
del Presidente Mac Kinley anun-
ciando que las relaciones entre Ou-
ba y la Unión Americana, cual-
quiera que fuese el porvenir de esta 
isla, habrían de ser tales que liga-
sen estrechamente y por siempre 
los destinos de nuestro país ó. l o s 
de la poderosa república angla 
sajona. Qpnseguido ya ese objeto, 
comenzóla era de las diñcultades 
y tomó vuelo é incremento la opo-
sición, haciéndose ésta al ñn incon-
trastable. En los Estados-Unidos 
apenas habla ya de la reciprocidad 
que &e debe á Oaba más qae el 
Presidente Eoosevelt, quien por 
su situación se halla en el caso de 
ser el postrero de los dolientes 
que abandonen la cámara mor 
tuoria. 
Después de esta larga campaña 
de tres años, que no podemos lia 
mar infructuosa porque si ha sido 
estéril para mejorar nuestra condi-
ción económica en cambio ha sido 
rica en enseñanzas, queda Ouba en 
situación análoga á la de aquel me-
nestral sevillano que á principios 
del siglo en que nacieron cuantos 
leen estas líneas se ufanaba de es-
tar á media correspondencia con 
Alejandro I de Easia; á media re 
ciprooidad estamos nosotros con los 
Estados-Unidos, cuyas proceden-
cias disfrutan en Ouba de un régi-
men privilegiado, mientras las pro-
cedencias cubanas son allí pasadas 
por la criba de un arancel que es 
qaizá el más proteccionista del 
mundo. Y así nos mantendremos 
quién sabe hasta cuándo, porque de 
este lado existen repugnancias— 
que nos explicamos sin esfuerzo y 
que respetamos — para emprender 
la obra de redactar un arancel de 
represalias, ó simplemente para 
poner de nuevo en vigor el que re-
gía antaño; y del otro lado es inú 
t i l , perfectamente inútil, esperar ya 
nada. Lo decimos entristecidos, pe-
ro con la frialdad desapasionada 
del que se limita á hacer constar un 
hecho evidente: en los Estados-
Unidos hay el propósito invencible 
de no otorgar á Ouba, república, 
concesiones económicas superiores 
á las que puedan y deban otorgarse 
llegado el caso á cualquier otro 
país extranjero. 
Las mismas palabras del Presi-
dente de los Estados Unidos pro-
nunciadas el día 4 en Pittsburg, á 
pesar del ardor que revelan en 
favor de la reciprocidad, no sólo no 
destruyen ni aminoran siquiera 
nuestra convicciÓD, sino que con-
tribuyen á fortificarla. Así como 
hay ciertas mercancías que se fa 
brioan exclusivamente para el co 
mercio exterior, ciertos discursos 
se pronuncian con el sólo fin de que 
su eco traspase las fronteras ó 
atraviese los mares: son discursos 
de exportación. El de Pittsburír 
entra en esta categoría, porqn' 
seguro que en los Estados U n i ^ o 
nadie ha podido tomar en serio la 
especie lanzada por Mr. Roosevelt 
de que la reciprocidad con Oaba 
se planteará por decreto ó por un 
tratado. El primer medio sería el 
único eficaz, pero tiene el grave 
inconveniente de ser anticonstitu-
cional, y el segundo requeriría la 
reunión de las dos Cámaras, por-
que, como hacía notar ha pocos 
días Mr. Payne al propio Presiden 
te de los Estados Unidos, si un 
tratado internacional cuyas cláu 
sulas sean meramente políticas 
puede concertarse por el Ejecutivo 
mediante la ratificación del Senado 
Federal, un tratado de alcance 
económico, y por tanto que afecta 
al Tesoro público, necesita la apro 
bación no sólo del Senado, sino, 
además, de la Cámara de liepre 
sentantes. 
En la reunión extraordinaria del 
Congreso no hay que pensar; 
aun en la hipótesis inverosímil de 
qae se convocase, el resultado se 
ría el mismo que se obtuvo duran 
te la larga legislatura que acaba de 
cerrarse: nulo. De modo que está 
obstruido el camino del tratado; 3 
el del decreto, tratándose de ma 
teria que no puede resolver el Pre 
sidente ni siquiera con el concurso 
del Secado, no es un camino sino 
un atolladero, en el cual no piensa 
ni ha pensado meterse Mr. Roose 
velt. Tendrán pues qae aguardar 
otro año más I03 que todavía ten 
gan paciencia, alientos y recursos 
para esperar. Pero los demás, es 
decir, todo el país, ¿deben esperar, 
sobre todo con Ja convicción de 
que su esfuerzo, si se deciden á pro 
seguirlo, ó su pasividad, si se re-
suelven á erigirla en norma de 
conducta, han de ser igualmente 
ineficaces para mover á los Esta-
dos Unidos á qae no consuman 
por omisión la ruina de Oaba? 
Esta pregunta la hace el país á 
su Gobierno, á sus Cámaras y sus 
autoridades de todo orden. Sin des-
conocer las loables intenciones que 
revelan ciertos proyectos, como los 
de importación libre de ganado, 
auxilio á los agricultores y aumen-
to de la Gnardia Eural, fuerza es 
convenir en qae la situación re-
quiere algo más enérgico que esos 
paliativos, los cuales, por otra par-
te, son de aplicación dudosa faltan-
do el capital, existiendo peligro 
de que se aminoren los recursos 
del Erario y no teniendo éste fran-
camente abierta las puertas del 
crédito. En los momentos de crisis 
Jos gobiernos y cuantos en maŷ  
ó menor escala ejercen funcioleí-
públicas con plena conciencia de sn 
responsalibidad, miden las dificul-
tades que les rodean con tus fuer-
zas y con los medios de acción de 
que disponen, y ó arrostran aquellas 
porque están seguros de vencerlas, 
ó, inspirándose en el bien público, 
reconocen su impotencia. 
Nos parece que se aproxima la 
hora, si es que ésta no ha sonado 
ya, de seguir francamente uno de 
esos dos derroteros. 
Carta del Sr. Terry 
Habana 5 de Jul io de 1902. 
Sr. D . Nicolás Rivero, director del 
D I A R I O O S L A MARINA. 
May Sr. mío y distinguido amigo: 
Ruego á V d . la inserc ión en &a apre-
oiable periódico de la adjunta carta 
contestando á la qae, dir igida á mí, 
publ icó el Sr. Juan B . Govin, en la 
edición de la tarde del misino per iódi -
co correspondiente al día 3 del que 
caisa. 
Lo anticipa las gracias y se reitera 
de V d . afí? y atento s. e. q. b. s. m. 
E M I L I O T E R R Y . 
Habana 5 de Julio d i 1902 
Sr. D . Juan B . Gevin. 
May Sr. mío: 
Hasta ayer, por la noche, no tuve 
ocasión de leer la (Jarla abierta qae 
me dirije V . desde las oolumnas del 
D I A R I O DE L A MARINA , edición de la 
tarde del jueves 3 de! actúa! ; por coya 
causa no la hab ía contestado antea. 
S í rvase aceptar mis escasas por tal 
demora, agena á mi voluntad. 
Me complace qae persona tan com-
itente como V d haya aoojido bené-
volamente mis proyectos sobre la re-
oonstrucoión peonarla del pa í s ; pero 
me apena qae no le haya cabido igual 
suerte al del auxilio que se trata de 
presta^ á las Colonias oaSeras y á los 
Ingenios que o u l t i v a i sa i propias oa-
ñas , porque, por la misma razón de 
qae el mtay autorizado juicio de V d . ha 
de influir forzosamente en la opinióa 
pú^lioa, cuando se discuten problemas 
de esta eopecíe, sa desaoaerdo oon el 
del mencionado anxi io, oons t i tu i i í a 
una rémora para sa favorable resolu-
oióo. 
Estoy ocupándome ya de los proyec-
tos de üüloniaa Agr íco las , á que V d . 
se refiere y que tan buenos resultados 
h a b r á n de dar en la prác t ica , aprove-
ohándose al efecto loa terrenos del Es-
tado, que casi nada proluoaa hoy; o^• 
ro no puedo hacerlo todo á la vez; hay 
que guardar el turno que las oiroans 
tancias imponen, s e g ú a el grado de 
necesidad de cada problema. Por de 
pronto ma halaga la idea de que le 
t endré á V d . á mi lado cuando de esas 
Colonias se trate. 
Hoy dedico mi a tención, oon prefe 
rencia, al proyecto de auxilios á la 
produocióo azucarera, porque lo con 
eidero urgent í s imo, en los actuales mo-
mentos, en que el pait olama por la 
falta de trabajo para dar ocupac ión á 
tantos braceros que viven en la mi-
seria. 
De esta saerto, si el tratado de re-
ciprocidad con el Gobierno de los Es-
tados Unidos llegase á tener favorab e 
solución para la p róx ima zafra, oon 
dicho auxilio se t e n d r í a n preparados 
para entónces loa campos de c a ñ a , que 
00 se pueden atender hoy por falta de 
recursos pecuniarios; se l ibrar ía de la 
indigencia, miaotras tanto, á numero-
sos obreros campesinos que no encuen-
tran medio de poder ganar para sus 
familias el pan de cada d ía , y se ev i -
t a r í a t a m b i é n desde luego la posibi l i -
dad de que, como consecuencia de to-
do ello, pudieran promoverse cuestio-
nes de orden público, provocadas por 
<por el hambre. 
Si el problema de la reciprocidad 
fracasase, que es lo peor que pudiera 
ocurrir, el Gobierno h a b r á cumplido, 
con uno de sus principales deberes, 
proveyendo, hasta donde alcanzan sus 
fuerzas, á las necesidades de un pue-
blo menesteroso que le pide amparo, y 
no se le t i lda r í a nunca de imprevisor, 
por haber cedido á las impresiones de 
an pesimismo más ó menos justificado. 
A d e m á s , en egte caso extremo, se 
es tud ia r í a la fórmula que las circuns-
tancias aconsejasen para no empeorar 
en tónces la s i tuac ión del agricultor. 
Queda de V . con la mayor conside-
ración atto. y S. S. 
E M I L I O T B E R Y . 
Secretario de Agr i cu l tu ra . & . 
invaeora del r io de F a t í l l a s , arrastran-
do con la mísera choza á cinco seres 
humanoe; ¡qué horror! 
LA PRENSA 
Los que soñaban con venturas 
paradisíacas para Puerto Eioo el 
día en que fuese territorio de los 
Estados Unidos, pueden deleitarse 
con las siguientes notas que ex-
tractamos de tres artículos publica-
dos por el Bo'etin Mercantil de la 
capital de la Isla hermana: 
Es indudable—dice—que existe un 
estado de in t ranqui l idad que se acen-
t ú a m á s cada vez y toma aspecto de 
desasosiego y no sabemos á donde i rá 
á parar. En todas partes se oye una 
protesta latente, una censura de las 
p rác t i cas del sistema administrat ivo, 
que va tomando tanto cuerpo, que ya 
se hace imposible prescindir'de ella. 
Los periódicos de la Isla y de esta 
capital se han alarmado con la amena-
za á la propiedad que supone el au-
mento de la con t r ibuc ión . 
Estos aumentos, que á primera vis-
to parecen defectuosos, lo son cierta 
mente, porque no se han hecho oon 
otra norma que el capricho ó la opinión 
perfectamente discutible de un tasa-
dor pin conooimientos de n i n g ú n g é -
nero. 
No se comprende el motivo de que 
se aumente a d e m á s del medio por cien-
to para los municipios, una considera* 
ble oanMdad en el valor de las propie-
dades. 
Las l luvias de estos ú l t imos d í a s han 
destruido casi por completo la cosecha 
del café; esto junto á que el precio de 
este grano ya venía sufriendo desde 
hace tiempo ana baja ruinosa, es cau-
sa más qae suficiente para que les sea 
materialmente imposible á los coseche-
ros satisfacer las nuevas exigencias de 
la admin i s t r a c ión . 
Esto es intolerable para los comer-
ciantes y para los agricultores cuyas 
Ancas se han valorado como s: fueran 
minas de oro. Justo es, puesto que sos-
tienen las cargas del Estado, que en-
onentren alguna ventaja; qae se haga 
algo en obsequio de los contribuyentes. 
E l camino de B a y a m ó n á Bio-piedras 
es tá en un estado imposible. De Bio 
piedras á Monacillo, cuyo trayecto po-
dr ía salvarse en medio hora, es preciso 
exponer la vida y caminar cerca de 
tres horas para llegar de spués de su-
fr i r penalidades y peligros sin cuento. 
De l primero de estos pueblos á Sá-
bana Llana sucede casi lo mismo; y si 
estp pasa á las puertas de la capi ta l 
donde pueden formularse las quejas y 
donde se hace m á s necesaria la recons-
t rucc ión de los caminos viejos y el t ra 
zado de algunos modernos, por exigir 
lo las necesidades de la vida inter ior 
de Puerto Bico, ¿qué no s u c e d e r á en el 
centro de la I s lu f 
Nuestros campos se encuentran ac-
tualmente en estado pr imi t ivo , salva-
jemente p r imi t ivo . No se ha abierto 
canee á las inundaciones producidas 
por las copiosas lluvias, n i existen so-
bre los r íos puentes segaros n i caminos 
Tfr.Eitables á t r a v é s de los campos. 
Y as í sucede que al caer durante al-
J d í a s — t r e s ó cuatro bastan—una 
Uavia regalar, se hace imposible el 
t r á n s i t o por todo lo que no sea carre-
tera. 
Los caminos vecinales y de herrada-
r a q u e t e n í a m o s , han desaparecido por 
el abandodo en qae se Ies ha dejado, y 
en so lugar nada se ha hecho qne fa-
ci l i te la coman ioac ióa necesaria entre 
loa pueblos. 
Hace unos d í a s , l legó este abandono 
que censuramos al l ími te de lo incal í -
fioeble. Una vivienda de esas que 
abundan por desgracia en nuestros cam-
pos, fué arrebatada por la corriente 
Es verdaderamente lastimoso que, 
por el Departamento de In s t rucc ión 
Públ ica , es haya dejado en el olvido m á s 
censurable la enseñanza del idioma 
español en las escuelas púb l icas . Esto 
es en nuestro concepto, un error del 
Departamento de Educac ión que va-
mos á hacerle notar, porque de seguro 
parte de una equivocación remediable 
y no del deseo de cometer torpezas. 
91 idioma castellano propiamente 
dicho, co desapa rece rá , no puede des-
aparecer en muchís imo tiempo y ta l 
vez nunca, de este país . Lo que sí es 
seguro, si nuestra observación no se 
atiende, es qne se i rá hablando cada 
vez peor hasta que pierda todas sus 
bellezap; no dejando por eso de ser el 
lenguaje preferido del pueblo. Y entre 
que se hable bien el español , ó dege-
nere de modo sensible sin Kegar por 
eso á desaparecer, no debe dudar un 
sólo instante el Departamento de Edu-
cación, para decretar en las escuelas 
públ icas nuevamente la expl icación de 
la g ramá t i ca castellana. 
Y como no es bueno esperarlo todo 
d é l a s esferas gubernamentales podr ían 
destinarse en todos los círculos de re-
creo y beneficencia, tanto españo les , 
como puer to r r iqueños , locales para el 
estudio y explicación de la lengua cas-
tellana. Y estas c á t e d r a s p o d r í a n ex-
plicarse á los niños y á todas las per-
sonaa, pero oon preterencia á los n iños , 
por los redactores de loa per iódicos 
escritos en lengua castellana y por to-
dos los escritores del pais y los aman-
tes de la l i teratura. 
As í se famil iar izar ía la generac ión 
que sube, con la prensa per iódica y sos 
representantes; y d a r í a m o s na ejemplo 
digno de este pueblo al llevar á la prác-
tica los medios de evitar la temida de-
generac ión de nuestro idioma. 
¿Qaé tal? No han pasado toda-
vía cuatro años de la incorporación 
como territorio americano de la 
próspera isla, y ya no le queda 
apenas produección, ni caminos, ni 
idioma. 
Los comerciantes de Oientnegos 
han celebrado una reunión para 
acordar lo que deben hacer en vis-
ta del enorme aumento de contri-
bución que acaba de imponerles el 
municipio. 
Oon este motivo escribe La Co-
rrespondencia de aquella capital: 
Los depósi tos de tabacos y cigarros 
pagaban anualmente durante el bienio 
úl t imo $65 45 de cont r ibuc ión y $400 
por rodar el carro con que dis t r ibuyen 
á domicilio la mercanc ía , y se les co 
braba por trimestres adelantados; con 
«1 nuevo presupuesto tienen que pagar 
$100 por semestres adelantados. Las 
uodegaa y p e q u e ñ a s vidrieras pagaban 
en la misma ferma 16 pesos 36 centa-
vos y ahora se Ies cobra 50 pesos. 
Si se tiene en cuenta la enorme su-
bida de esta cont r ibución , el precario 
estado económico, la falta de trabajo y 
otras cansas y concausas qne mantie-
nen la miseria en el pueblo, se jus t i f i -
ca rá perfectamente el acuerdo de loe 
expendedores de tabacos y cigarros. 
Hay bodega que paga la m a t r í c u l a 
por la venta de cigarros y no le saca 
50 pesos de ut i l idad al año á ese ar-
tículo; a g r é g u e n s e á esto los intereses 
del capital invertido en la mercancía , 
por exiguos que sean, y el trabajo per-
sonal, qne t ambién vale dinero, y ten-
dremos por resultado que trabajan pa-
ra el Municipio. 
El acuerdo recaído en la reunión, 
por unanimidad, es continuar con 
la matrícula hasta el día último de 
mes y en esa fecha darse de baja y 
cerrar sus puertas los que se dedi-
can al comercio del cigarro torcido 
y picado. 
Tendremos, pues, que el día últi 
mo de Jolio se entregarán al Aynn 
tamiento más de 400 licencias que, 
á 50 pesos unas y á 16.36 otras, su 
ponen un regular ingreso de menos 
para el municipio. 
A l diablo se le ocurre recargar 
las contribuciones en el estado ac 
tual del país y en aquellos produc-
tos que menos salida tienen por la 
absoluta paralización de las tran 
sacciones. 
Eso es matar la gallina de los 
huevos de oro. 
« 
• » 
No nos agradan, naturalmente, 
las exigencias del Ayuntamiento de 
Oienfnegos. Pero hay en ellas algo 
de piadoso. 
Matan al comercio, es verdad; 
pero no lo insultan. 
Esto último se queda para un se 
ñor Piloto que en E l Republicano, 
de Matanzas, llama á los comer 
ciantes y hombres de ne gocios "cer 
dos descontentos" en párrafos por 
el estilo: 
Porque eso de presentar proyec-
tos de ley sólo á tales organismos 
concierne. 
¡Qaó afán de legislar le ha entra-
do ahora á todo el mundo! 
No, pues como se abra un poco 
la mano en el-asunto, se van á hg^ 
cer leyes por tarea, como los tí -
bacos, ó por ruedas, como las cajo 
tillas. 
Cortamos de L a Nación: 
Encerrado dentro del c í rculo de ace-
ro que á su alrededor han forjado los 
Üamantea legisladores, el Ejecutivo de 
la Bepúb l i ca e n c u é n t r a s e cada día 
más l imitado en sus facultades cons-
titucionales y, por consiguiente, m á s 
incapacitado para desarrollar, en la 
esfera de sus atribuciones, las inicia-
tivas de que gozan todos los gobier-
nos del mundo, y de que indudable-
mente se halla dotado, aunque hasta 
ahora no las haya podido poner en 
p rác t i ca por las circunstancias de que 
venimos tratando. 
A l paso que van las cosas, no nos 
so rp render ía ver en abierta lucha, sin 
recato n i temores á la opinión públ ica , 
á caos dos más altos organismos del 
Estado (el ejecutivo y el legislativo). 
Y desde luego todo el peso de la res-
ponsabilidad de semejante conflicto 
debe rá caer sobre los que, harto celo-
sos de sus particulares intereses, se 
olvidan con lamentable despreocupa-
ción de los intereses sagrados de la 
Patria. 
Oreemos hoy m á s indispensable que 
nunca, rodear de todo el prestigio y 
fuerza moral posibles al Gobierno de 
la Bepúbl ioa . Las luchas de partido 
han cesado para dar lugar á la serena 
disens ión de nuestras futuras leyes y 
al t ranquilo desenvolvimiento de todas 
naestrss actividades, no perdiendo de 
vista un sólo instante que el fracaso 
del aotual gobierno t r a e r í a consigo 
fatalmente el fracaso de la B e p ú b l i c a . 
¿Podría jurar el colega que no 
sea eso lo que se quiere por los mie-
mos que favorecen la pugna? 
El Ayuntamiento, ya que no pu-
do obtener la Carta que para él 
había redactado Mr. Ludlow, trata 
ahora de llevar & cabo el emprés-
tito en que tanto empeño tenia su 
sucesor, Mr. Wood. 
Seguimos creyendo que el espí 
ritu foleto de la intervención vaga 
por los rincones de la situación po 
lítica actual, pidiendo el cumpli-
miento, que se demora, de alguna 
promesa. 
De otro modo no se explica esa 
regresión á los planes de los últimos 
Gobernadores Militares. 
La in te rvenc ión americana 
la paz y durante este tiempo han v i -
vido los explotadores de siempre gru 
ñendo como cerdos descontentos, y ni 
un sólo esfuerzo han hecho para evitar 
que el pa ís se honda en este estado de 
angustiosa miseria. No se han unido si 
quiera para apoyar vir tualmente al go 
bierno en sus gestiones, y sí para ver 
soñados levantamientos, posibles cri-
sis ó bien la anexión , transformada en 
espirita poses ionándose de todos los 
cuerpos y l levándolos á postrarse de 
hinojos á loa pies del Unele Sam. 
¡Valiente paz la que aseguró la 
ínter venció ni 
Véala el señor Piloto en la armo-
nía que reina entre los poderes 
públicos y entre las clases sociales, 
echándose unas á otros en cara si 
llevan ó no sangre africana en las 
venas, como si eso constituyera una 
mancha en países que se llaman 
cristianos y demócratas. 
No menos atinado está ese señor 
en acusar á los comerciantes y ca 
pitalistas de no haber hecho nada 
para evitar que el país se hundiese 
en la miseria. 
¿Qaión si no ellos evitaron en los 
últimos años la ruina y venta de 
los ingenios que nos quedan, gra 
cías á los anticipos sin garantía del 
dinero necesario para su reoocs 
tracción? ¿Quién los refaccionó 
para las últimas zafras, á sabien-
das de que sus productos no alcan-
zarían para pagarles? ¿Y quién 
más que ellos se rascó el bolsillo en 
repetidas derramas para sostener 
en el extranjero la representación 
de Cuba que fué á gestionar con 
cesiones para nuestros productos? 
Señor Piloto, mire usted más por 
la barca del sentido común, que se 
le va á pique, ó diremos que ni aún 
sirve usted para grumete. 
Leemos: 
E n jun ta general, celebrada el miér-
coles ú l t imo, aco rdó la Sociedad de Ca-
zadores nombrar una comisión com-
puesta de los señores üen t e l l e e , Barre-
na, Coronado, A l d a b ó , A l a m i l l a , L a i -
né, A b a l l í y A n d u z , á fin de que pre-
senten nn proyecto de Ley de Caza, 
conforme á las exigencias' de la fauna 
cubana. 
¿Es esa sociedad una sucursal 
del Senado ó de la Cámara de Ee^ 
presentantes? 
l a D i s c u s i ó n , que está sobre 
aviso, descubre el frijol y dice: 
Damos la voz de alerta. Ese em 
prés t i to ruinoso, ese emprés t i to cuya 
adjudicación, fuera de sa Carta y con 
tra la Ley, foé altamente inmoral , no 
puede n i deba hacerse. Sa opone á él 
no sólo la Cons t i tuc ión , sino e* sentido 
moral. Es nn atentado y una audacia 
pretender imponerlo. Y es el colmo de 
la despreooupación intentar pasarlo 
ahora por sorpresa. 
E l pueblo y loa poderes públ icos no 
di ben apartar la vista del Ayunta-
miento de ia Habana. 
Con la creación de nuevos organis 
mos sobre los cuales se fija la mirada 
observadora del paí?; oon los grandes 
problemas generales qne preocupan 
afectan á nuestra vida nacional, se ha 
d i s t ra ído la a tenc ión respecto á lo que 
hace y á como procede el Aynotamien 
to. Y no podemos n i debemos hacerlo, 
sino queremos que un d ía la ciudad de 
la Habana, descuidada y t ranqui la 
sepa al dispertar, oon m á s asombro 
que i ra y m á s asco que cólera , que sus 
intereses y sos derechos es tán amena 
zados por la inepcia ó la molicie de sus 
representantes en el Ayuntamiento. 
La reincidencia — que esperamos 
frustrar—en el proyecto de a n t i p a t r i ó 
tico y funesto E m p r é s t i t o Munioip% 
es un s í m o m a y un anuncio de lo que 
puede hacer en perjuicio del pueblo 
ese Ayuntamiento, si á su debido 
tiempo no se le marca el alto, y no ss 
contienen sus osados avances en t a l 
sentido y por esa senda. 
Pero ¿no admiran Vds. el patrio-
tismo de esos co acójales... descui 
deros? 
Aquí parece que se está esperan 
do que uno vuelva la cabeza para 
pegársela al mismo niño de la 
bola. 
tantas, se exige qne Cuba aplique esas 
leyes de inmig rac ión , oon lo que se 
busca qne el trabajo sea caro y qae los 
brazos escaseen oara que la p roducc ión 
no aumente. Ese resultado que Mr . 
B kins espera de la anex ión , desean 
lograrlo los falsos reoiprooistas, sin 
necesidad de qae Cuba cambie de ban-
dera. Por donde se ve que tenemos en 
contra el agua brava y el agua mansa. 
Es posible que se equivoquen los 
que esperan esa alza grande en loa 
jornales. Mientras no se haga la prue-
ba, es racional la duda. Y cnanto á la 
resolución anexionista del Senador E!-
kins, no se la toma a q u í más que oomo 
una maniobra remolachera. Sí Cuba 
pidiera la anexión y el asunto se plan-
teara ante el Senado, se oree que vota-
r ían en contra los aznoareros, á quie-
nes á nada obligan las palabras de 
Mr. E 'kins . L a resoluc ión es calificada 
de {,inoportana,,, aun por los periódi-
cos que e s t á n por la anex ión ; lo es, sin 
duda, pues, ahora, lo que el pueblo ame-
ricano tiene que decidir es si se concede 
ó no se concede á Cuba la reciprocidad 
arancelaria y no si se da ó no se d» 
entrada á esa isla en la Un ión ; y, para 
que llegue la ocas ión de decidir sobre 
esto ú l t imo, hay qne comenzar por el 
principio, esto es, por la solicitud d> 
Cuba. Esa ha de ser la cabeza del ex-
pediente y no el discurso de M r . E l -
kins. 
X . Y. Z. 
DESDE WASHINGTON 
1? de Julio. 
E l discurso que ayer pronunc ió en 
el Senado Mr. Elkins no carece de 
in terés . Hay una parte que sólo es re-
petición de esas oosas dichas tantas 
veces en estos úl t imos años . 
—Cuba se rá feliz oon la anexión, 
Cuba, con la anexión t e n d r á derecho. 
Si Cuba se anexa, t e n d r á escuelas, fa-
ros, desinfección y moralidad. No olvi-
demos el ^destino manifiesto." Acor-
daos de " la f ru ía madura, qne caerá 
del á rbol . " Bueno será hacer constar 
lo que dijo Jefferson, lo que ins inuó 
Adams, lo que pensó Lincoln y lo que 
acaso, hubiera llegado á sospechar 
Mac Kinley eto, etc. 
E l In terés del discurso del Senador 
virginiuno, consist ió en algo distinto 
de ese; en dos afirmaciones. Primera: 
que, si co hubiera habido en 1808 la 
guerra entre E s p a ñ a y los Estados 
Unidos, la anexión de Cuba se hubie-
ra hecho aquel mismo año . ¿Cómo? Mr. 
B kins no ha explicado la receta; se 
ha limitado á declarar que, E j p a ñ a 
hubiera concedido el armisticio no 
bien se lo pidieran los Estados Unidos, 
á los 30 d ías de armisticio la isla hu-
biera sido cedida á esta repúbl ica . 
¡BabI En 30 días ¿habían de oonver-
ciree en anexionistas los revoluciona-
rios cubanos que, ahora, después de 
todo lo sucedido, no acaban de deci-
dirse! ¿Y E s p a ñ a ? Si, dado el estado 
de la opinión y dadas las maniobras 
de los partidos, hubiera sido posible 
qne E s p a ñ a cediese la isla por la bue-
na, si allí se hubiera podido plantear 
el caso, la mayor ía hubiese preferido 
tratar oon loa separatistas á tratar oon 
los Kstados Unidos; porque el pueblo 
español , cansado y desangrado, hubie-
se admitido un Z a o j ó a más grande 
que el de 1878, pero no una venta. 
Tal vez el Senador Elkins e s t é en 
el secreto de algo que se preparaba 
poco antes de la guerra, y, por eso, ba 
hablado así; l á s t ima que no haya sido 
más expl íc i to . 
Segunda afirmación del Senador: 
que, con la anexión nada sufrirá el azfi 
car de remolacha de los Estados Uni-
dos. Si los remolacheros anuncian sn 
ruina, sólo por una rebaja de 20 por 
100, ¿cómo pod r í an oonsideraree segu-
ros con la rebaja mucho mayor que 
t r ae r í a la anexión? E n varias ocasio-
nes ha presentado el T r ibvm este ar-
gumento á Mr . Elk ins y colegas; hasta 
ahora no h a b í a n contestado á él. Mr . 
Elkins, al fin, contesta diciendo que 
"con la anexión sub i r í an en Cuba los 
jornales, como suben allí donde se po-
ne la bandera americana y SB aplican 
las leyes de inmigración, y oon el traba-
jo más caro, el azdcar cubano ser ía 
menos barato que hoy." 
Palabras preciosas, qne exponen las 
intenciones de los anti-reoiprocistas, y 
t ambién las de los reoiprocistas. Be-
onérdese que en el proyecto Payne, 
aprobado por la C á m a r a de fíepresen-
M i s c e l á n e a 
El señor Sanguily, en la carta 
que habrán leído nuestros lectores 
ayer mañana, asegura no haber di-
cho lo que diz que dijo y que lo 
qne dijo no lo dijo en pleno Senado, 
sino en una reunión secreta é in 
formal de senadores. 
La rectiñeación se parece bastan 
te á aquella de "cuando yo digo 
digo", así por lo reiteradamente que 
emplea el verbo decir, como por 
ser en el fondo idénticos el con 
cepto desmentido y el rectificado, 
pues uno y otro significan que si 
la República no puede pagar á sus 
representantes, debe morir, por 
ende. 
En cuanto al carácter secreto é 
informal de la reunión de senado 
res, basta que el señor Sanguily 
nos lo diga para que le demos en-
tero crédito, aunque con ello se 
rebaje la alta idea que nosotros 
tenemos de los senadores. 
Les suponíamos, en efecto, re 
servados y el señor Sanguily les 
echa en cara la revelación de se-
cretos . 
Les tenemos por gente formal y 
seria y el señor Sanguily nos dice 




Otro conato de novela publica 
hoy E l Mundo. 
Es de Arturo Poots, que por lo 
visto reparte su tiempo entre es-
cribir novelitas y defender á capa 
y espada á un aspirante á obispo. 
El conato se titula "Drama so 
cial", y comprimiéndolo un poco 
se reduce á lo siguiente: 
Capítulo I . Eodolfo y Teresa se 
adoran. 
Capítulo I I . Teresa engaña á 
Rodolfo. 
Capítulo I I I . Rodolfo mata á 
Teresa. 
Capítulo I V . Rodolfo á la cár 
cel, y en el camino dice que lleva á 
Teresa dentro del alma. 
Oomo se ve, el argumento es cor-
to; pero así y todo está plagiado. 
Sí, señor, plagiadito de una poe 
sía que el ex seminarista se figura 
ser sólo en conocer. 
Afortunadamente el plagio es 
un pecadillo que un sacerdote agra-
decido absolverá enseguida, sobre 
todo, teniendo en cuenta un moti 
vo de atenuación: á saber: que el 
pecador podía haberse apropiado 
el original con versos y todo. 
m * • 
Un suceso escandaloso se ha de-
nunciado ayer. 
Cierta agraciada joven barcelo-
nesa ha sido abordada por un ne-
gro, que puñal en mano le exigió 
y obtuvo cuanto quiso. 
Esto ya pasa de chicoleo. 
Si estuviéramos en los Estados 
Unidos no le arrendábamos la ga-
nancia al galán. 
Verdad es que aquí saldrá tam-
bién castigado, porque, gracias á 
Dios, no es representante. 
* 
* » 
En la Miscelánea última pusie-
ron los cajistas aconteoim'ento don 




S E U s T - A - I D O 
No d o r ó m á s de nna hora la sesión 
celebrada ayer per el Senado. Aproba-
da el acta de la anterior, que leyó el 
oficial señor Vega, dió le otara el Se-
cretario, señor Silva, á ana comunica-
ción de la C á m a r a de Bepresentantes, 
dando cuenta de haber sido aprobada 
la ley de relaciones entre ambos caer-
pos oolegisladores, oon una enmienda 
al a r t í cu lo 1°, fijando el primer lunes 
del mes de A b r i l de 1004 como fecha 
en la que h a b r á de terminar el per íodo 
legislativo, y un a r t í cu lo adicional por 
el que se determina qne todo proyecto 
de ley que sea discutido y votado poi 
uno de los cuerpos ooleglsladorea se» 
discutido y votado con c a r á c t e r de pre-
ferente por el otro. 
P a s ó á las secciones la siguiente mo-
ción de los señorea M o i ú a , Bey y 
Cisneros: 
"Por cnanto la Cons t i t uc ión de Cuba 
expresa en el an ionio 11 qae todos 
los cubanos son iguales ante la Ley, j 
establece que la Bepúbl ioa no reconoce 
fueros n i privilegios personales; 
"Por cnanto en el a r t í cu lo 37 previo 
ne la propia Cons t i tuc ión que las L e -
yes que regulen , el ejercicio de lot-
derechos que la misma garantiza se 
r án nulas si los disminuyen, res t r in-
gen ó adulteran. 
' 'Considerando que los precitados 
ar t ícu los se inspiran en los nobles j 
pa t r ió t icos principios de la Bevolucióii 
Libertadora, y qne es atentatoria al 
espirito de fraternidad y equidad qut-
suetenta nuestra Cons t i tuc ión , la exis 
tenoia de instituciones que mantengan 
diferencias i r r i tantes ó depresivas j 
perniciosas distinciones, el Senador 
qne suscribe tiene el boaor de propo-
ner que el Senado y la C á m a r a de Be-
presaotantes acuerden: 
"Io K o podrá ser rechazado en n i o . 
g ú n edificio, establecimiento, corpora-
ción, ins t i tuc ión , departamento, n i ofl 
c iña públ ica , ya pertenezca al Esta-
do, la Provincia ó el Munic ip io , ó bien 
sean de fondac ión ó pertenencia par 
tieular de uno ó m á s propietarios, nin-
guna persona, por mo t ivo de raza, 
color, creencia ó anterior oondiclóL 
eooiívl. 
< 2° fin ninguna inet i tnoión a rmad» 
del Justado, la Provincia ó el Munic i 
pío, se permitirá la o rgan izac ión de 
cuerpos separados por r a t ó n de raza, 
color, creencia ó anterior oondioión so-
cial; n i p o d r á negarse á ninguna per-
sona por estas causas n i por alguna de 
ellas, la admis ión oomo miembro ó em-
pleado de cualquier establecimiento, 
públ ico ó privado, de la B e p ú b l i o a : n i 
por los expresados motivos n i por al-
guno de ellos, se p r i v a r á á ninguna 
persona de ser nombrada para ocupar 
y d e s e m p e ñ a r cualquier cargo ó em-
pleo, sea cual fuere la oo rporao ión , 
ins t i tuc ión ó empresa, p ú b l i c a ó p r i -
vada, del Estado, la Provincia ó el 
Municipio. 
(l3? Quedan derogadas todas las 
leyes, disposiciones, decretos ú ó r d e n e s 
que se opongan al cumplimiento de la 
presente L ¡j.'' 
T a m b i é n p a s ó a las secciones otra 
moción de los s eño re s M o r ú a , Rzoio y 
Cabello, estableciendo franquicia pos. 
ta l y te legráf ica para los senadores y 
representantes, cuando se d i r i j an á 
cualquier funcionario púb l ico ó á cual-
quiera persona, sobre asuntos oficiales 
6 relacionados oon el ejercicio de sus 
respectivos cargos. 
Los señores M o r ú a , Zayas, Ca r r i l l o , 
tfonteagudo y B o n d á n presentan nn 
proyecto de ley relacionado oon la l i -
quidación de los haberes al E j é r c i t o 
cubano. 
P a s ó á las secciones. 
fil señor Monteagodo presenta una 
moción para qae el Senado acuerde 
derogar la orden mi l i t a r de 17 de Mayo 
del año actual , que rectif icó los l ími te s 
que siempre tuvieron las provincias de 
Matanzas y Santa Clara, por cuanto 
esa orden, publicada tres d í a s antes de 
c o m e n z a r á regir la Cons r i t nc íón , vio 'a 
di precepto de é s t a , en sa a r t í cu lo 3?, 
que determina que las pro vicias con-
se rva rán sus actuales l í m i t e s , no po-
diendo ser modificados m á s qne acuer-
do de los respectivos Ooasejos Proviu-
oialescou la ap robac ión del Congreso. 
Como el señor Monteagudo preten-
diera que el Senado tomase acuerdo 
inmediato sobre sn moción, se opusie-
ron á ello los señores Betanoourt, Za-
fas y Sanguily, que pidieron pasara á 
las secciones. A s í se acordó . 
Se dió lectora á la siguiente moción 
de los señores Zayas, Morúa y Bravo 
Correoso: 
"Dorante el periodo de la Interven-
ción Norte Americana en Cuba es evi-
dente que se celebraron estipalaciones 
entre la r ep resen tac ión del Gobierno 
de los Estados Unidos y la Iglesia Ca-
tól ica . 
"Los t é rminos de ese convenio son 
desconocidos por el públ ico y el Sena-
dor que suscribe sólo sabe del mismo 
lo que en un "Bepor t " publicado por 
el Secretario de la Q u e r r á de los Asta-
dos Unidos, á fines del pasado a ñ o de 
1001, se manifiesta, ó sea que se han 
reconocido bienes á la Iglesia por va-
lor de cinco millones de pesos, qae el 
Sstado Cubano tiene opción á adqui-
ri r esos bienes por el precio de sa ava-
lúo durante an per íodo de tiempo, qae 
entre tanto, y por el uso de los bienes, 
deberá satisfacer nn i n t e r é s de tres 
por ciento sobre el valor de los mismos; 
y que la Iglesia se obliga á redimir los 
censos constituidos á favor de Cape-
l lanías por el cincuenta por ciento de 
valor. 
" L a gravedad y trascendencia de 
este asunto son innegables y el Sena-
dor que suscribe deseando que se haga 
luz en asante hasta ahora velado, pide 
al Senado acuerde soliaitar del señor 
Presidente de la B e p ú b l i c a que á la 
mayor brevedad se sirva remi t i r los 
antecedentes que de esta materia exis-
tan en las Secre ta r í aa |de l Despacho.— 
Sabana, Jo l io 5 de 1002." 
Se acordó de conformidad. 
A propuesta del señor B istamante 
se aco rdó pedir al Ejecutivo datos 
acerca de la ascendencia del sobrante 
de las multas impuestas por las Coitos 
Oorrecoionales, hasta el 31 de Mayo y 
en en el mes de Junio. 
P a s ó á las secciones un proyecto de 
ley del señor Morúa , que t ra ta de la 
sus t i tuc ión presidencial. 
A propuesta del señor Monteagudo 
se acordó pedir al Ejecutivo qne envíe 
los antecedentes que obren en la Sa-
c re t a r í a de Obras P ú b l i c a s , acerca del 
nuevo l ímite dado á las provincias de 
Matanzas y Santa Clara, as í oomo ana 
copia de la sentencia r eca ída en el Su-
premo sobre competencias entre el 
Juzgado de Cienfoegos y el de Colón 
en 36 de Junio de 1900. 
Con la firma de los señores Zayaa, 
Morúa y Cabello, se d ió lectura á nna 
exposición de la " L i g a General de Tra-
bajadores Cubanos." 
D e s p u é s de breves frases del señor 
Zayas, recomendando que fuera toma-
da en cons iderac ión , pa só á las sec-
ciones. 
Para formar parte del t r i buna l que 
ba de entender en el examen de los 
taqu ígra fos que aspiren á ocupar lah 
plazas del Senado sacadas á opos ic ión , 
fueron elegidos los señores Sanguily, 
Dolz y Bravo. 
ASUNTOS VARIOS. 
D E C R E T O P E E S I D E N O I A L 
en la cuestión de " E l Riconc entra do." 
Habana, Jul io 4 de 1902 
Vis ta la instancia presentada p o r 
el Sr. Biasrdo A m a n t ó solici tando dt-
esta Presidencia que suspenda el 
acuerdo del Consejo Prov inc ia l de la 
Habana, adoptado en su ses ión del 
día 10 del pasado mes de Junio , recaí -
do á solicitud de dicho seño r pidiendo 
al Consejo que acuse ante el Senado 
al Sr. Gobernador de la provincia por 
haber infr ingido el a r t í cu lo 25 de la 
Cons t i tuc ión de la B e p ú b l i c a , la eóp-
t i m * Disposic ión transi toria y el ar-
t ículo 4° del a p é n d i c e de la propia 
carta fundamental, en v i r t u d de haber 
dispuesto dicho Gobernador que se 
abstuviese de publicar el pe r iód ico JBl 
Reconcentrado que imprimido por la 
orden c i v i l n ú m e r o 14 de 1° de Agosto 
ie 1S99, declarada de fuerza obliga-
toria por el Gobernador M i l i t a r de la 
Isla en 5 de Junio de 1900.—Visto el 
acuerdo adoptado por el Consejo Pro-
vincial de que quedara sobre la mesa 
la solicitud del Sr. A m a n t ó para sn 
estudio, y se c i tara á ses ión secreta 
para su resolución, adicionado por lo 
propuesto por el Sr. Osorio, en el sen-
cido de que se esperara á que el Sena 
do resolviera el acuerdo tomado por la 
C á m a r a de Bepresentantes en este 
aennto para celebrar la ses ión secreta. 
—Oído el parecer del Consejo de Se-
cretarios, y teniendo en cuenta que el 
acuerdo del Consejo Provinc ia l de la 
Habana, no infringe, á inicio de esta 
Presidencia, n i n g ú n precepto consti-
tucional, por cuanto qne dicho Cuerpo 
00 ha hecho dec l a r ac ión qne l imi t e el 
derecho consagrado en el a r t í c u l o 25 
le la Cons t i tuc ión , invocado por el 
3r. Bioardo A m a n t ó : 
Se declara no haber lugar á suspen-
der el acuerdo tomado por el Consejo 
Provincia l de la Habana el d í a 10 del 
pasado mes de Junio . 
E l Presidente, 
(Firmado) T. Es t rada Fa lma . 
SI Secretario de G o b e r n a c i ó n , 
(Firmado) Diego Tamano, 
AUTOHTZ A.OION 
La Secretaria de Obras P ú b l i c a s ha 
autorizado á don Angos to Grope, pa-
ra construir un muelle en la sal ida 
este del rio Almendares, 
E L P A R T I D O E E P U B L I O A N O 
Anteanoche q u e d ó cons t i tu ida la 
Asamblea p rov inc ia l del par t ido repu-
blicano, bajo la presidencia del doctor 
M é n d e z Capote. 
Se a c o r d ó , á moc ión del s e ñ o r Gon-
zález del V a l l e , supl icar á todas las en-
tidades del pa r t ido que concedan p r in -
c ipal a t e n c i ó n y estudio a l problema 
económico . 
Con mot ivo de esta m o c i ó n , se susci-
tó nn animado debate, en el qae inter-
v in ie ron los s e ñ o r e s Fon t , S t e r l i ng , P é -
rez A b r e o , Her re ra Sotolongo y otros. 
O i T E D E A V A G A N T E 
E n breve se p u b l i c a r á en la O aceta 
an decreto del Secretario de I n e t r u o -
oión P ú b l i c a , convocando aspirantes 
á la C á t e d r a de Escu l t u r a de la Es -
cuela de P i n t u r a y E s c u l t u r a de la 
Habana, que q u e d a r á vacante el 30 de 
Septiembre p r ó x i m o . 
Las solicitudes se a d m i t i r á n en la 
S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a has-
ta el dia 20 de Agos to . 
N O T A R I O S 
E l Secretario de Jus t ic ia ha n o m -
brado Notarios de Banohuelo y Santa 
Isabel de las Lajas, á los s e ñ o r e s don 
Ambrosio L . Pe re i rá y don Pablo Her -
n á n d e z Lapido, respectivamente. 
UNA I N S T A N C I A 
Los Vigi lan tes de P o l i c í a de esta 
ciudad han presentado una instancia 
al Alca lde Munic ipa l , p i d i é n d o l e que 
ordene que sean sust i tuidos por gorras 
los cascos que usan en la ac tua l idad . 
L O S E X \ M B N E 3 D 8 M E E S T R O S 
S e g ú n informes oficiales recibidos 
en la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca, el resultado de los e x á m e n e s de 
maestros en las provincias que á con-
t i nuac ión se expresan ha sido el s i -
guiente: 
Pinar del Bio: 2o grado, 25; 1er. gra-
do, 16á; desaorobados, 87. 
Habana: 2? grado, 37; I s r . grado, 
417; desaprobados, 574. 
Santa Clara: 2o grado, 69; 1er. gra-
do, o i l ; desaprobados, 361. 
Santiago de Cuba: 2" grado, 16; 1er. 
grado, 335; desaprobados, 339. 
A ú n no se han recibido en dicho 
Centro los informes de las provincias 
de Matanzas y Puer to P r í n c i p e . 
Hasta ahora resol tan aprobados, 
1 604 entre maestros y aspirantes y de-
saprobados, 1 361. 
Ea la Is la existen actualmente 3.600 
plazas de maestros. 
P O S E S I O N 
El Alca lde Munic ipa l da Marianao, 
D . Manuel M a r í a de Godinez, nos ma-
nifiesta que ha tomado poses ión de d i -
cho cargo, para el que fué elegido en 
sesión de 26 del pasado. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
d e s e m p e ñ o . 
E X E Q U A T U R 
Con fecha 28 de Junio ú t imo se con-
cedió por «i Sr. Presidente de la Be-
públ ica el Ucequi tu r de estilo al s e ñ o r 
A r t u r o Palomino para que pueda ejer-
cer las funciones de C ó n s u l de los Es-
tados Mexicanos en la Habana . 
L A L E V D E AMNISTÍA 
E l Sdóre ta r io de Jus t ic ia ha resuel-
to que las Salas respectivas de las A u -
diencias de la Is la , son las l lamadas 
á aplicar los benefioios de la Ley de 
a m n i s t í a de 9 de Junio ú l t i m o , s in ne-
cnsidad de elevar consulta al gobierno 
ni á la l egac ión de los Estados CJnidca. 
PROHIBICIÓN 
Por la S e c r e t a r í a de G o b a r n a c i ó n 
se ha part icipado al juez especial de 
Cenfuegos, que á los presos Ies e s t á 
terminantemente prohibido ar ro jar pe-
peles y hacer signos para comunoioar-
s e c ó n el púb l i co desde las ventanas 
exteriores de la cárce*. 
C U E R P O D E B O M B E R O S . 
E l s eño r Secretario de Hacienda, 
por acuerdo del Consejo y en v i r t u d 
de lo e s t ab l^o ído en el a r t í c u l o 3° de 
la Orden 103 de 15 de A b r i l del co-
rriente año , se ha servido disponer 
sean incluidas las siguientes cantida-
des en el pedido bimestral de fondos 
para atenciones de Ju l io y A-gosto, 
Municipalidades y Cuerpo de Bomba 
ros de la Habana y a s i g n a c i ó n del Es-
tado, en esta forma: 
15 d í a s de A b r i l , 500 peso?; mes de 
Marzo, 1000 i d . ; de Junio , 1000 i d . ; de 
Ju l io , 1000 id ; de Agosto, 1000 i d . ; 
to ta l , 4500 peeoa. 
Se ha dispuesto que dicha cant idad 
ingrese en poder del Tesorero del Co-
mi té , s e ñ o r M a r q u é s de Babel l . 
E N HONOR D E J O S E M A C E O . 
L a Comis ión encargada de conme-
morar el 6? aniversario de la muerte 
de J o r é Maceo, v i s i tó el viernes al 
Presidente de la B e p ú b ' i o a , p i d i é n d o -
le qne concurriese al solemne acto que 
se e fec tua rá hoy, á las dos y media de 
la tarde, en el Centro de Veteranos. 
A d e m á s sol ic i tó la Comis ión del 
Presidente qne autorizara á un pique-
te de a r t i l l e r í a y otro de la guard ia 
ru ra l para que hicieran los honores 
mili tares, s i t u á n d o s e frente al Centro 
de Veteranos y a c o m p a ñ a n d o d e s p u é s 
á l a Comi t iva hasta el Parque Cea 
eral, donde s e r á n colocadas las coro-
nas á nn lado del pedestal de l a esta-
tua de la L ibe r t ad . 
E l s eñor Estrada Palma c o n t e s t ó á 
la comisión qne los demingos eran los 
únicos d í a s que t e n í a dispuestos para 
fus asantes particulares; pero que en 
cons iderac ión á que el general Maceo 
hab í a sido nn amigo muy querido su-
yo, a s i s t i r í a a l acto y a u t o r i z a r í a á la 
fuerza mencionada para que tomara 
parte en el homenaje. 
L a comis ión ha inv i t ado t a m b i é n al 
general M á x i m o G ó m e z , al A l c a l d e 
Municipal y á los Senadores, Bepre-
sentantes y Concejales. 
E l alcalde ha ofrecido el conenrso 
de la banda munic ipal . 
L a referida comis ión i n v i t a por este 
medio al pueblo ea general. 
S E D f i F I E N O B N 
Por in ic ia t iva de varios propietar ios 
de fincas urbanas de Guanabacoa se 
convoca á loa d u e ñ o s de casas en aque-
lla localidad para la j u n t a qae cele-
b r a r á n hoy á la nna de la tarde en el 
teatro de dicha V i l l a , á fin de fundar 
un centro de la Propiedad Urbana con 
los mismos p r o p ó s i t o s que el que ra-
dica en esta capi ta l . 
Como la u n i ó n hace la fuerza, no 
dudamos que los propietarios,compren 
diendo esto, se j un t en en una sola as-
p i rac ión , cual es defender sus propie-
dades emenazadas hoy por tantos con-
ceptos. 
C O M P L A C I D O 
Habana, J u l i o 5 de 1902. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA . 
Presente. 
Dis t ingu ido señor y amigo: 
Mucho le a g r a d e c e r é se s i rva dispo 
ner la siguiente rect i f icación, por lo 
que ant icipa á aated m i l graciaa su 
atento, a fec t í s imo, seguro servidor y 
amigo, q. I . b. s. ra., 
Remigio J iménez . 
Ingeniero electricista. 
" E n la Secc ión de P o l i c í a del DÍA 
RIO D E L A M A R I N A , en la e d i c i ó n de la 
tarde correspondiente al d í a de ayer 4 
al dar cuenta del incendio en la Snoor 
sal de la Bed Telefónica de la Habana, 
se dice qne el incendio fné ocasionado 
por uno de los cables de la luz e l é c t r i -
ca. Esto no es verdad . 
" S e g ú n el parte producido, el apa-
rato n." 1.784 fué el que o c a s i o n ó e l 
fuego en la azotea. Ese aparato corres-
ponde al abonado que reside en M a n -
rique y Zanja. 
" A h o r a bien; entre el Centro y eee 
punto de salida no hay lugar a lguno 
en qne loa alambres del a lumbrado (a 
t é n n i siquiera p r ó x i m o s á los del t e l é 
fono mencionado, los que a mayor 
abundamiento van sobre los de esta 
C o m p a ñ í a . Me parece que h a b r í a sido 
m á s justo qae, en logar de hacer oába-
Domingo 
las y supesiciones, antea de afirmar 
una oofta tan absurda, ee hubiesen to-
mado el trabajo de inveeti<rar las oaa-
eas del iooendio re fé r ido . D i g o que ea 
abenrdo porque, aun caando los alam-
bres del teléfono 0° 1.784 se orozasen 
oon los de la luz e l éc t r i ca , no h a b r í a n 
podido hacer d a ñ o alguno, pnesto qae 
el alumbrado incandescente, ú c i o o qoa 
va por ese lado, se apaga á la ona f 
t re in ta , y los circui tos de aroo encen-
didos á esa hora- (des y media de l a 
madrugada), m á s inmediatos son loa 
que sirven el Parque de C o l ó n . " 
Queda complacido nurs t ro amigo et 
Sr. J i m é n e z ; pero bueno f s hacer oota-
ta r qne nuestra i n f o r m a c i ó n , que ea 
igna l á la publicada por otros per iód i -
cos , foé tomada del parte faci l i tado so-
bre el asunto por la cnar ta e s t ac ión de 
p o l i c í a . 
ENTRE PAGINAS 
tJna lio j a de 
m i Almanaque 
LEIBNITZ 
E n Le ips ik , de coya 
Univers idad h a b í a de ter 
c a t e d r á t i e o , n a c i ó el 6 de 
j u l i o de 1646. Godofrodo 
Gui l l e rmo de Le ibo i t z , el 
sabio m á s oniversal do 
su época . A los seis a ñ o s q u e d ó 
h u é r f a n o y sin apoyo; pero con firme 
vo lun tad d e d i c ó s e á estudiar griego j 
l a t í n y luego los autores c lás icos de 
estas lenguas, nu t r iendo sn intel igen-
cia y ensanchando su e s p í r i t u . A loa 
quince a ñ o s d e d i c ó s e al estadio d é l o 
filosofía y las m a t e m á t i c a s , y luego 
del derecho p ú b l i c o . N o m á s de vein-
te t e n í a cuando r ec ib ió la invest idura 
de Doctor en la Un ive r s idad de A l t o r f 
y el nombramiento de o a t e d r á t i o o , qoo 
no a c e p t ó por d i r ig i r se á í í n r e m b e r g , 
donde h a l l á b a n s e reunidos mochos 
sabios de Europa buscando la aun no 
encontrada piedra filosofal. 
A h í e n c o n t r ó al b a r ó n de Boineao-
bnrg , quien le b r i n d ó p r o t e c c i ó n , ins-
t á n d o l e á seguir el estudio de la histo-
r ia y la jur iaprudenoia . L l e v ó l e con-
sigo á Magonoia , donde e s c r i b i ó su 
pr imera obra, t i t u l a d a Nuevo método 
de aprender y e n s e ñ a r Jurisprudencia, 
A esta s iguieron otras muchas nota-
b i l í s imas , entre ellas los Nuevo» argu-
mentos lógicos en defenta de la tacro-
santa Tr in idad , destinados á refutar loa 
sofismas del polaoo Wi l soo cont ra esto 
sagrado misterio, y su Código diplo-
mátioo del derecho de gentes, que c a u s ó 
gran s e n s a c i ó n en todo el mando po-
lí t ico. Puede decirse qne en sus os-
cti tos, m á s que su propia glor ia , bas-
caba la u t i l i d a d para los hombrea. 
Gran amigo de Bossuet, sostuvo oca 
él ac t iva correspondencia, encaminada 
á procurar la r e u n i ó n de los protes-
tantes oon los c a t ó l i c o s . 
E n nn viaje que bizo á Sajonia Po-
dro I de Bosia , oonsu l t ó l e sobre loo 
medica para c iv i l i za r su vasto imper io 
y lo n o m b r ó su consejero pr ivado . 
Poco aficionado á la medicina, con-
sul t^ba ra ra vez á los m é d i c o s , y para 
al iviarse de los dolores que le causaba 
la gota, t o m ó un remedio que le pro-
porc ionó nn amigo y que tras una ho-
ra de terriblea sufrimientos le o c a s i o n ó 
la muerte, el 14 de Noviembre de 1716. 
B E P O R T B B . 
Moviiníenío Maníinio 
E L MORRO CASTLE 
Ayer tarde BS hizo á la mar con destino á 
New York, el vapor americano Morro Oaé-
tíe, condusiendo carga general y paBajeros. 
E L C H A L M E T T B 
Para New Orleans salió ayer tarde el va -
por americano Chalmetle, con carga y pasa-
jeros. 
E L FORTUNA 
Oon carcament) de azúcar salió ayer 
para New Yoik el vapo- noruego F o r l u w . 
E L ROL A N D 
Con destino á Bremen y escalas, salló ayer 
el vapor alemán Roland. 
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SBSALAMIBNTOS PARA M A S A NA 
TEIBUNAL 8ÜF&EM0 
Sala de lo Contencioso: 
Recurso de casición por infracción de ley 
eo la demanda contencioso-admlniatrativ» 
establecida por la Sociedad anónima "Hin-
co del Comercio", contra la resolación 4 J 
a Secretaría de Hacienda, de 20 de Mareo 
de 1901, sobre liquidación de irapaestos. 
Ponentí: Sr. Moralei. Fiscal: Sr. Travieso. 
Litrad.-: Ldo. Pancorbi. 
Secretario, Ldo. Riva. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por Mr- Josepb D. Wyc-
koft cont-a D" María Martínez en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Tapia. Letrado. Ldo. 
Valverde. Procurador: Sr. Sarraín. Juzga-
do, del Este. 
Autos seguidos por L). José Solares e n -
tra ü . José Suárez, sobre fijación de térmi-
no para nn contrato. Ponente: Sr. Pr sí-
dente. Letrados: Ldos. Corzo, PotU y D'Be-
cl. Procuradores: ares. Tejera y Mayorg*. 
Juzgado, del Este. 
Secretario: Ldo. Almagro. 
JUICIOS 0&ALEB 
Sección primera: 
Contra Modesto Martín y otros, por In-
troducción de billetes de lotería. Ponente: 
Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Sánchez Faentos. 
Defensores: Ldos. Avilés, Sedaño y Rodrí-
guez Cadavid. Juzgado, de! Este. 
Contra Francisco Márquez, por atentado. 
Ponente: Sr. Latorre. Fiscal: Sr. Sáncht i 
Fuentes. Defensor Ldo. Castro. Juzgado, 
del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
CRONICA DE POLICIA 
CHIMEN 
En nna cueva qne existe en las canteras 
de San Lázaro, ÍJÓ encontrado en la ma-
ñana de ayer el cadáver de un hombre de 
a raza blanca, cayo cuerpo presentaba un 
gran número de heridas. 
Este individuo aparece ser nn mendigo, 
y se^úa versión pública hace mucho tiem-
po acostumbraba dormir en aquel sitio. 
El señor Juez do lostrucijióa del distri-
to Odste, al tener conocitn'ento de est» cri-
men, se personó en el lugar de la ocurren-
cia, instruyendo las oportunas diligencias 
sumarias. 
Apesar de las gestiones practicadas por 
li policía, se ignora, quienes sean los auto-
res de este misterioso crimen. 
ASRESION Y ESCANDALO 
Ayjr tarda fe protnivló un gran escán-
d lo en el cafó *La Marina», calle de los 
Oacios, esquina á Teniente R jy, á causa 
deque &lsal i :dela Aduada el segundo 
jefe de la raisua, d >n Manuel Dispiigoe, 
fié llamado por nn individuo blanco, y al 
poco rato de estar hablando se promovió 
uaa reyerta eatre los mismos, ea la que in-
tervino otro individuo, que también dió de 
golpes al señor Despaigne. 
Varios señores intervinieron en la cues-
tión, separando á los querellantes. 
Los dos individuos qui sostuvieron la re-
yerta con el señor Daspalgne, se marcha-
ron, d rigiéndose entonces este último, 
acomoañadode nn vigilante á la sogaadt 
estoción de policía, donde formuló el si-
guiente parte: 
Dice el señor Despaigne, qae al salir 4* 
la Aduana, oomo á las cinco menos cuarto, 
fué agredido por n i índividuj nombrado 
vlemente Castro, y nn hermano de ésté, 
qoienes además le insultaron. Agregó qas 
Ignora el domicio de loa agresores, pero 
supone lo tengan su Guanábana . 
E ' peñor Deípalgne pro»on-a cono tes-
tigo de esta agreiióa, á los señores don 
José Cuervo, vecino de Cre'po 29, don P. 
Q. Cratafl, de San Ignacio 17, y dtn Jty* 
lián Deal, de Merced .90» 
I B 
£1 sargento de Rnardia en la estación de 
policía, tenor Blanco, levantó el corree-
pondiente^atestado para dar ooenta de lo 
ocurrido ai juzgado correccional del prl-Juer dietrito. 
GACÉ T I L L A 
PROGRAMA, D E L DÍA.—Hay ftestas 
¿ granel. 
Ra la playa, en la his tór ioa glorieta, 
amplia y airosa, se ce l eb ra rá la terce-
ra mat ioée de la temporada. 
No ee suspende—dioe el Comi té— 
por oingaa motivo. 
Ko Baeaavista, carreras. 
E m p e z a r á n á las tres, entre caballos 
de para sangre y con trenes cada me-
dia, hora desde Concha al h ipódromo j 
viceversa. 
También se celebra esta tarde, en el 
fresco y bonito teatro Mart í , Ja fun-
ción ó beneficio del joven Alloga, tan 
popular ea la Habana. 
Se p o n d r á n en escena, por los artis-
tas de la compañ ía Minerva, la come-
dia Sin f a m i l i a y el proverbio de En-
sebio Biasco Pobre porfiado. 
E l benefioiado nos raega qae invi te-
mos en ea nombre á todo el pueblo, 
"s in dis t inción de nacionalidad, gerar-
q o í a y partidos polít icos." 
Buen éxito, Alloga. 
En Garlos I I I , á la hora de costam-
bre, jugarán las novenas del Almenáa-
ri$ta y Criollo. 
Entre los espeotáenlos nocturnos, se 
llegan la palma Fay re ty A'bieu. 
La fanoióa en este Ultimo, el favori-
to Albisu, e s t á combinada del modo 
qae signe: 
A las ocho: L a Revoltosa, 
A las nueve: L a huena sombra. 
A las die?: Fotografías animadas. 
Tres tandas y en las tres toman par-
te Lola López y Piquer. 
Gran jornada! 
En Payret el programa se compone 
de las dos aplaudidas zarzuelas bofas 
A l rcmp-.r la molienda j A mi patria 
vuelvo, con guarachas, puntos y can-
ciones por Kamitos y su sexteto. 
Hay retreta en el Parque, asalto por 
la juventud del Recreo Social y, para 
complemento, gran baile público en 
I r i j ca . 
S E A B I E N V E N I D O . - E s t á de nuevo 
entre nosotros Ignacio Gervantes. 
Llegó á bordo del Maniere]/, á p r i n -
cipios de semana, después de una au-
seooia de siete meses en los Estados 
Unidos. 
En la Expos ic ión de Gharleston ha 
desempeñado el señor Gervantes, con 
notoria competencia y con esa distin-
ción exquisita que le acompaña en to-
dos sus aotos, el cargo de Delegado de 
Bellas Artes en el Pabe l lón de la Re-
públ ica de Gnba. 
En aquella población, y accediendo 
á excitaciones numerosas, ofreció el 
laureado artista cubano nn concierto 
que resol tó una hermosa solemnidad 
musical en la que su talento y arto no 
tabilíeimos produjeron vivo y grandio 
so entosiasmo en el auditorio. 
De Gharleston pasó á Nueva York , 
por breves d ías , y ya tenemos otra vea 
aqu í al art ista brillante, al amigo ex-
celente, al caballero que r id í s imo á 
quien mandamos en estas l íneas la ex-
presión de nuestra bienvenida más ca-
r ióos». 
E L F Í G A R O . - ¿ A . qué adjetivos en-
oomiásticosl E l querido, brillante y 
popular semanario se elogia por sí , pre-
sentando en cada edioión un texto es-
cogidísimo é interesante. 
fin el número de hoy, que tenemos 
* la vista y que aparece bellamente 
impreso á dos tintas, puede el lector 
regoaijarse con trabajos literarios y 
ar t ís t icos iu teresant í s imos . Los volca-
nes mayores del mundo; una informa-
ción sobre México, llena de atractivos; 
el ejército de esa Bepábl ica hermana, 
y muy oportunamente, en la pág ina de 
honor, el retrato del nuevo ministro y 
Enviado extraordinario de dicha na-
ción en la Habana, Sr. Gilberto Cres-
po. Además , el retrato del Cónsul ac-
tual, el joven Sr. Palomino. 
La interesante sección sobre los T i -
pos de belleza del mundo, se adorna con 
retratos de la mujer china, a c o m p a ñ a -
do de un ar t ículo bellísimo de la incóg-
nita Resina, cuyo nombre verdadero es 
todavía nn secreto. 
Aparecen también el retrato de Fon-
cueva, con un ar t ículo crí t ico de M a -
nolo Secades; otro del doctor Pereda, 
con apología de Collantes, y nn facs í -
mile de la obra tipográfica que le ha 
regalado la «'Confederación de T i p ó -
grafos" al Sr. Estrada Palma. 
En cuanto á trabajos literarios, figu-
ran: de Enrique Joeé Varona, nn no-
table ar t ículo sobre el poeta Yerda -
gner, recién fallecido; Huecas de P a r í s , 
por "Fray Candil"; preciosas "Posta-
lee", de Piohardo, y prosa y verso de 
Tro j i l lo Marín, D'Sola, Ar í s t ides Mes-
tre, Rojas, etc. 
E l piano de Junio tocó en suerte á 
la señor i ta Concepción F e r n á n d e z ü r -
quiaga, Gloria 179, que ya lo ha reco 
gido de la Adminis t ración. 
Con este magnífico número se rega-
la E l Eco de la Moda, costosa revista 
que reparte E l F íga ro entre sus abe 
nados t r e i veces al mes. 
Con todo ello se comprende que goce 
este antiguo periódico del favor gene-
ral y que haya llegado á tener ana vida 
de éxi to impensado. 
N ü B S T B A E N H O R A B U E N A . - C o n el 
más feliz de los éxi tos ha llegado al 
término de sus estudios universitarios, 
g raduándose de doctor en la Facultad 
de Medicina, el aventajado, modesto é 
inteligente joven don Emil io de L a -
torre. 
So amor á la ciencia médica, plena-
mente demostrado curso por curso, le 
destinan á conquistar los más altos y 
más honrosos lauros. 
A l buen estudiante seguirá el facul-
tativo de mér i to . 
Hay que esperarlo as í . 
Saludamos al nuevo dootor y joven 
muy apreciable con nuestra enhorabue-
na afectuosísima. 
ADRIANA B I L L I N L — E s t a m o s i n v i -
tados á los exámenes práct icos de D i -
bujo Natural con que desea poner de 
manifiesto la señor i ta Adriana B i i l i n i , 
distinguida profesora de pintura, las 
ventajas del método que emplea en su 
Academia. 
i Dicho acto se ce lebra rá esta tarde, 
de tres á cinco, en los salones de la 
Escuela número 4, establecida en 
Curár te les 40. 
Agradecidos á la invi tación. 
P O S T A L E S . — 
A Matilde Cueto 
Pasó ol amor por mi lado, 
le sonreía, me miró, 
y al ver mi cabeza blanca, 
siguió de largo el amor. 
Y es que no sabe el cuitado 
que siempre en el corazón, 
oomo en el volcán, hay fuego 
escondido en lo interior. 
José E. Ttiay. 
A Concepción Figueredo 
( Postal con una lira de bronce.) 
No la de bronce para tí; la enerda 
que conviene al hechizo de tus gracias, 
es la de seda, blanda y barmonlosa, 
que ha de sentirse trémula, inspirada 
en !a linea bermeja de tus labios 
y en los aros de sol de tus miradas. 
M . S. Piohardo. 
A Bosita Alui ja , 
Tres grandezas infinitas: en el firma-
mento, la i o i ; en el arte, la verdad; y 
en la tierra, el amor de una madre. 
E. Fontanills. 
C E R T A M E N D E OBRAS B U F A S . — L a 
redacción de El Fígaro, de acuerdo con 
la empresa de Payret, abre desde esta 
fecha s o oonoaeso de obras bofas, á 
fin de provocar un es t ímulo entre l o i 
que cul t ivan el género . 
He a q u í las oondioionee: 
I.—Se COEcederá un premio de 50 peses 
oro á la mejor obra original é inédita, en un 
acto, en prosa ó verso. 
II—Además, habrá otros dos premios de 
30 y 20 pesos, respectivamente, para las dos 
obras que sigan en mérito. 
Batos premios serán sin perjuicio de la 
propiedad y los derechos de los autores. 
I I I . —Las obras deberán ser escritas para 
que pueda adaptárseles música-
IV. —La empresa de Payret podrá repre-
sentar las que tenga por conveniente, entre 
las que no fueren premiadas. 
V. —Los manuscritos deberán remitirse á 
la redacción de E l Fígaro, hasta las cinco 
de la tarde del día 21 del actual. 
VI —Cada i bra será señalada por un le-
ma, igual al que se escribirá en nn sobre 
aparte que contenga el nombro del autor. 
El que quiera guardar el incógnito, puede 
adoptar un seudónimo. 
VII.—Después del Certamen se quema-
rán, en presencia del Jurado, los sobres de 
los autores que no fueren premiados, los 
cuales podrán recoger sus obras. 
V I I I — E l Jurado calificador será forma-
do por los señores Diego Vicente Tejara, 
Manuel Máqnez Sierling, Enriqn'í Fon ta 
nills, Francisco Chacón, Alfredo M. Mora-
les y Manuel S. Fichardo. 
Como todas las iniciativas del culto 
semanario, es de suponer que el Coo-
curso sea coronado por el éx i t o más 
completo. 
LIMOSNA.—Bajo la advocac ión de 
San Cayetano se nos remite un pes) 
plata, balo sobre, con destino á la po-
bre Micaela Bosainz. 
Cumpliremos gustosos el cari tat ivo 
encargo. 
E N B L P A E Q U B G B N T E A L . — Pro-
grama de la retreta que dará esta un-
en el Parque Central la Banda del Mu 
nicipio: 
Pasodoble "El Filántropo"—R. Rey. 
Obertura "Uobespierre"—Litolff. 
" ü n Paseo en Trineo"—Brooks. 
Fantasia "Don Carlos"-Verdl. 
Two Step "Clarinda."—Heed. 
Vals "No me olvides.''—Brooks. 
Danzón "Para tí."—Zerep. 
El D rector, 
Oui Icrmo M. T<. más 
L A NOTA F I N A L . — 
En un baile: 
(7a joven sumamente delgado saca á 
bailar á una señora obesa de muy baja 
estatara. 
—¿Qué van á tocar ahoraf—pregun-
ta el joven al director de orquesta. 
—Una polka para flauta y bombo. 
E l Factor 




A L M U m O 
H O Y 
DEJEÜNER 
Omelette fines herbos. 
Entrecote á la Burdelaise. 
Selle de présaló s^uce oappres. 
Blanquette de veau aux petlts pois.j 
COMIDA PARA HOY 
D I N E R 
ConsomMe Xavier. 
Macaron! á 1* Italienne. 
Poisson sauce Demiglace 
"Poularde á 1' Allemande. 
Escalopes de foie gras. 




Savarin á la Golee. 
EXCENTRICO. 
De (al pueden calificarse IHH TARJETAS DL 
BAUTIZO estilo RENACIMIENTO qta* acabiffl d« 
poner á la venta los propietarios de la acreditada im-
prenta v papelería 
L A NACIONAL 
de 1<M señores Pulido y C?j situada en el número 11 
de la callo de Mercaderes. 
Es tan moderno y variado el surtido de esta casa, 
que únicamente asi se explica el sin número de en-
cargos Que de las mismas les confian á diario todas 
nuestras familias. 
¡Está visto que LA NACIONAL ea la casa de MO 
DA en tarjetas para bautizo»! 
c 1008 P 1-6 
L a N a t u r a l e z a h a d o -
í t a d o a l a c e i t e de h í g a -
4 do de b a c a l a o c o m o e l 
1 f a c t o r n u í s i m p o r t a n t e 
.• d e l a r e c o n s t i t u c i ó n d e l 
o r g a n i s m o h u m a n o . E l 
- a r t e de S c o t t & B o w n e 
4 h a p e r f e c c i o n a d o l a 
o b r a de l a N a t u r a l e z a 
e n r i q u e c i e n d o l a s a d m i -
r a b l e s p r o p i e d a d e s d e l 
ace i t e , h a c i é n d o l o 
E m u l s i ó n 
de S c o t t 
de Aceite de Hígado de 
Bacalao con Hípofosfitoc 
de Cal y de Sosa. 
| a g r a d a b l e , d i g e r i b l e y 
a s i m i l a b l e j c o m p l e -
t a n d o s u b e n é f i c a a c -
c i ó n c o n e l a g r e g a d o 
de lo s hipofosf i tos . 
S i e m p r e q u e e l o rga- ^ 
n i s m o e s t é d e b i l i t a d o , a s í + 
c o m o e n su p a d e c i m i e n t o 
r e s u l t a n t e , l a n e u r a s t e n i a 
y en e l c r e c i m i e n t o y de-
s a r r o l l o l e n t o y d i f i c u l -
toso de los n i ñ o s , c o m o 
vn l a conva le scenc ia do 
^ cas i t odas las en fe rmeda -
des, a c ú d a s e á l a ve rda -
d e r a y l e g í t i m a E m u l s i ó n 
de S c o t t , con ^toda con-
fianza. 
De renta en todas partes. 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New Vork. 
IO A T 
Parroquia de Monserrate. 
El lunes 7 del corriente coimnizará en esta Iglesia 
a novena de la Santísima Virgen del Carmeu con 
misa i-antada á las ocho y inedia seguida del rezo. 
El 16 la gran fiestaá las ocho y media canî ndose 
á toda orquesta una preciosa misa por un coro de se-
ñoritas y los señores Jlatheu, Pastor y otros. Kn el 
ofertorio se eiecutará una hermosa plegaria y des-
pués de alzar la señorita Andrea (ionzálcz cantará 
" Uenedictus. El sermÓD está ú CR^O dél Sr, Cura 
Párroco, Todo dirigido por el señor Rafael Pastor, 
El Cura v la Camarera suplican á lo» devoins su 
asistencia. Julio 6 de 1902. 5254 8-6 
Iglesia de Belén 
Fl lunes 7, primero de mes, dedicado á las almas 
del Purgatorio 
Los ejercicios principiarán á las siete y media de I 
mañana, seguidos de la misa de commiióu y práctici 
con cárnicos. 
Ganan indulgencia plenaria los socios .pi,; confesa 
ren y comulgaren. 
A. M. D. G. 
5250 lai5 ld-6 
Avis Aox Franjáis 
En có ébration de la Fóie Nationale du 
14 Jalllet 1902, tous Ies Frary ús sont In-
vitéa á assieter au banquet annael qui aura 
lieu au Vedado-
Lea fiouscriptioDs ront rê uee ch< z M.M. 
J . B. Briol, Teniente Rey. 3lj J . B. L a -
rdea, Belaecoain, 19; Jean Barrleu, Indua 
tria, 131; Jean Rócait, O'Iieilly, 23. 
La Comniisii-.n 
C. 1131 7 6 
CRONICA m i Q I O S A 
D I A D E 6 J U L I O 
Eate mee está consagrado al Santísimo 
Sacramento. 
El Circular es^á en la Merced. 
La Preciopifíma Sangre de Nuestro SeQor 
Jesucristo, San Tranqui ino y Santa Do-
minica, vi-gen. 
"Maldito sea aquel que no tma á Jeeu 
cristo," decia San Pablr; y á la verdad, ai 
el que no ama á eu prójimo eatá, aegúa San 
Juan, en catado de muerte; ¿en qué estado 
ae ba de coneiderar el que no ama á su 
Criador, á ca Salvador, á su Redentor, á 
BU Dios, á su Padre? ¿Como es posible que 
no amemos á Jesucristo ocn ardor y con 
ternura los que tanto nos amamos á coso-
tros mismos; los que somos pródigos de 
nuestro corazón, y le entregamos por el 
menor beneficio qu no? bagan? Pues qué, 
¿nirgano hemos recibido de este divino Sal-
vador, á cuya pura bondad debt mo3 cuan-
to tenemos y c ía to aomoe? ¿Ignoramos 
por ventura con cuanto ardor nos amó y 
nos am > Jeeucris'(? ¿Pero le amamos nos-
otros? Esta es la pregunta que debemos 
hacernos contituameme. La respuesta la 
la han de dar nuestras obras, palabras, 
dictámenes y tod> nuestra conduc a. 'Yo 
te aconsejo singularmente, 'dice San Fran-
cisco de Saleb" (l part. 2 cap. 1), que 
tomes por fr*cuente materia de tu medita-
ción los méritos de la vida y muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo. Mirándole en tu 
oración, aprenderás como debes obrar, y 
arreglarás tus acciones por el modelo de 
las suyas." 
D I A 7. 
San Fermín obispo y mártir, y el beato 
Lorenzo de Brind s. 
F I E S T A S S L L U N E S Y MARTES 
Misas solemnes. — E n la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María—Día 5 — Corresponde 
visitar tk Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús en San Felpe, y el ala 7 
á la Divina Pastora en Jesús María. 
Ig l e s ia de S a n Fe l ipe 
El dia7 del presente dará principio eu esta Iglesi: 
la Novena solemne á la Santísima Virgen del ( ¡n 
men; que se hará todos los dias con gozos cantados 
por la mañana, después de la misa cantada á las 8 
Loa dias de fiesta será á las 8 lr2. 
I*. í ) . . V . M -
5193 3 4 
COMUNICADOS. 
LA COMFSTIDlá GADITANA 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS Y 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
VDA. CE MANUEL CAMACHO E HIJO 
S 1 A . C L A R A 7 . H A V A N A . 
o 100 26d-9 Jn I . • 
GUANABACOA 
CENTRO DE E l PROPIEDAD 
de Fincas Urbanas 
La Comisión que suscribe invita á los 
propietarios de fincas urbanas de esta vi-
da para la ju ta preparatoria que sa cele 
brará ea el teatro de la misma el domingo 
6 de 1 a corrientes á la una p. m. con obje-
to de establecer el Centro de la Propiedad 
de Fincas trbanas en está localidad. 
Guanabacoa, Julio 5 de 1902 —Jo'é Bru-
net, Antonio Vega, Manuel Lhra Noiiega, 
Manuel P. Corona, Martin Otamendy, Ra-
fael Gu'nart, Maniel Férer. 
SüóS 1-6 
AZUCAR R E F I N A D O . 
Csiban Silgar Ecfialflg Compny," 
CARDENAS & HABANA. 
Nuestros precios áe granulados, 
Granulado extra en barriles... 4 i 
Id . , id. , en saquitos de 23 y 50 Iba 4i 
Id., id., en sacos de 300 Ibs 4S 
Id, n? 1, corriente, G. en bles... 3 i 
Id., id., id., id., G en sa^os do 
300 Ibs ñ 3 | 
Id., id., id., id. (Fino y Grana-
la o) en barriles ¿34 
Id., id. . Id., on saquitos de 
25 y 00 Iba o i 
Id. id., Id», en sacoa do 300 Iba 
(Fino y Granulado) , 







. cts. Ib. 
3 f cts. Ib. 
Los saquitos de 25 ibs. eatán roeovasados 
on sacos contoniondo cuatro séquitos. 
Loa sacos de 300 lbp. tianeu forro interior. 
Nuestros azúcares estarán do venta en 
todos los establecimientos de viveros al 
por menor, y al p^r mayor en nuestro» do-
pósltos y azucarerías ai^uiontes: 
Sr. Ignacio Nazftbal, Meroad^rea 29, 
Srea. Quesada & Alo s , Obrapta 15. 
Srcs. J. Rafecas & O", Tonluuto Rey 12. 
Sres A. Gorriarán, a en o,, Oflcion <53. 
Sr. Fernando Bonac, Touíento Roy 31. 
Sr. Joaó del VaHe, Teniente Ucy 19. 
Srea. I rtiaga <fe Aidama, übiapia 10. 
Sr. Francisco Roig, Córralos 0 





ACABAN DE LLEGAR A 
d S d 
Hay eillones, muy bonitos, desde 16.50 el par. 
Butacas muy cómodas desde $8.25 el par. 
Mesitas caprichosas á $4, 4 50, 5, 8 y 12. 
Chairlongues desde $8.50. 
Columnas preciosas de nogal ó palisandro con adornos de 
porcelana á |8,50 el par. 
Cunas, sofaes, vis a vis, mosquiteros, camitas, costureros 
y bastoneras, todo á precios de fábrica eu 
53, 54 y 56 Coiigpostela y Obrapía 61 
0 1128 
VINO PINEDO DE E0L& COMPUESTO 
(TONICO NOTRITIVO) Kola, coca, cacao, guaraná y ácido fosfórico. Convales-
cencia, anemia, raquitismo, afecciones nerviosas y cardiacas. Rocomondado en el emba-
razo, lactancia, biscerismo, digestiones difíciles, fatiga intelectual y corporal, disenteria 
crónica. 
Por mayor. Farmacia de Pioodo, Cruz 10, y Gran Via 14, Bilbao. Depósito, Farma-
cia do San Julián, Muralla 09, Habana. (Jai.SiO 33 11 My 
y rail 
de Brea, Oodoina v Tolu y 
Preparado por Eduardo Fallí Farmacéutico de París. 
Este Jarabe es ol mejor de los pectoralefi conocidos, pues estando compuesto de 
ôs bálsámicos por excelencia la BREA y el TOLÜ, asociados á la CQDKINA, no 
I expone al enfermo á sufrir congestiones d& la cabeza como sucedo con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante proutitñd la bronquitis más intensa; en ol asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y úis-
cninuir la expectoración. 
En \sfi personas de avauzad;* edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
au resutádo maravilloso, disminuyendo Ir. secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquluy " Campana-
zo, y on todas laa demás botica» y drogt.eriaB acreditadas de la Isla s Cuba. 
1099 «u i Jl 
J O Y E R I A 
EL DOS DE MATO" 
D E 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles número 9. 
Orandea o x i a t o n c i a » e n J O Y A S , 
ORO 7 B R I L L A N T E S , ae rea l izan 
á precios m ó d i c o » ; especial idad en 
aelitarios da todoa t a m a ñ o s 7 pxe-
cioa. 
N O T A — S e compra ero, plata, jo-
yas, bri l lantea y toda claae ae pie-
dras finas, pagando todo au valor. 
Nicolás Blanco 
VL\ empeño es ''SL DOS DE MAYO" 
9 . A N a B L E S NXTM. 9 








y S o c i e d a d e s . 
Círculo Hispano. 
SECRETARIA. 
Por amérelo de la Junta Directiva y según prescri-
be el Heglamento en su capitulo 5? articulo 11, cito á 
los señores socios de este Círculo para la Junta ge-
neral ordinaria que ha de efectuarse en los alio8 de 
la CSBA n..9.5 de la calle de la Amistad, el próximo 
jueves 10 del actual ú las ocho de la noche. 
Se advierte que con arreglo á lo que determina di-
cho Reglamento en su articulo !!•, la Junta se cele-
brarñ con cualquier número de socios que ú ella con-
curran. 
Habana 5 de julio de 1902.—El Secretario, Juan 
Dardct. 5225 4-5 
B A N D A " E S P A Ñ A " 
SKCUICTAHIA. 
No habiendo asistido número suficiente de socios 
pava cclcbiar la Junta general, citada para el 2!t del 
pasado, cep,el lio de nombrar nueva Directiva para 
el uño 1!)0J á l'.'OJ, i»', cita nuevainfldle para el 6 del 
corriente á la una de la tarde en el Casino Español: 
(̂ ueda subsistente la invitación hecha ñ Ion señorea 
BOCIOS np protectores, advirtiendo que serán válidos 
los acuerdos que ne tomen cou el número de socios 
que concurran. 
[Tabana a de Julio de 1902.—El Secretario, Federi-
co Pérez y Segitt, SíiH la-.t lid-1 
FrniDiada oon sued«lla do bronce eu la últimaiSzpoiloión do Farii, 
C n r a laa taaea rebeldes, t ía ia y dexaAa anfermedadaa del pectaiA. 
r 1021 »«-15 J i 
E L IRIS 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s 
c o n t r a i n c e n d i o s 
Establecida ou la Habana (Cuba) cu 1855. 
Oficinas: H a b a n a 5 5 . 
Capital responsable $30.890,823-00 
* t T T S ^ * " $ 1.475,406-96 
Pagado á la señora Olalla-
viuda de Vieta por ave-
rias que sufrió la casa 
Rayo núm. 8, el día 23 
dp Mayo último $^0-00 
Idem á, Joaquín Alvaro/., 
por averias que sufrió la 
casa Santa Felicia núm. 
20, el dia 2 de J unió... . $ 12-50 
TOTAL PAGADO. $ 1.475.969-46 
Por una módica cuota asegura tincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de Diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parto proporcional correspondiente, á los 
dias que falten para su conclusión. 
Habana 30 de Junio do 1902.—El Director de turno, 
Juan Palacios. 
La Comisión Ejecutiva: Joaquín D. de Oramar,, 
Vicente Cardelle. c 112(5 alt 5J1 
BANCO NACÍ0ML DE CUBA 
(Xfational B a n k el C u b a ) 
GALLE DE CUBA NÚMERO 27, HABANi 
Hace toda élaeo do operacíonei baño» 
claa. 
Expide cartas de crédito par» todaf la» 
iludadea dol mundo. 
Hace pago1* Por oablc y glr» «obre la» 
prftclpaloo poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y ol Japón; sobre Ma-
díid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad par» la guards 
le valores, alhajas 6 dinero. 
Admite en eu Caja de Ahorros, cualqulei 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo 
aarft por ellos el interés de tros por olenti 
anual, siempre que el depósito se haga po? 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ( 
más mese» abonando intereses convenció 
aales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agen» ) 
ipora Ignaímente on sus sncursalea de San-
tiago «lo Huba, Clonfnogoi y Mátanos 
c 1101 1 
Banco Espol de la Isla de Ciba 
E Con.ij i de Dirección del Batableolmlooto, en 
i vis a de lia nttlldade* obtenida* en el primer re-
: mes1 re del pretent* «fio, aoordó va aealón de boy, 
' i l raparte de nn dlv<<l«i>do de do« por ciento en oso 
eipafiol robre laa I5,C01 rcciorei ce & ci n pra a en 
clrottlsc'ó ; pndianuo on su conaeoneDoit ••curtir 
los aeAorea aocloniataa i *s'e Banco, en dfaa hábi-
les j horas de once á doa de la Urde, para pircl-
blr ana respeotlraa cnotaa, deade 1114 del setnal on 
adclasts. 
Lo qiiC s: b:ce s bar £ lea a;5nrfs Áociocietsf, 
admltten to qae te h>n de cumplir loa rfqitsitos 
qni acerca «tel partioniar previene el Urfcl.mecto 
Habana 1" de Jallo de J i m — E l Secretario 
José Á. ilel CHflo, C. 1078 »U 3 3 J l 
SENADO 
Acordado por esta Cámara proveer por oposición 
uatro pinzas de taquígrafos de i" con el haber anual 
de $1.200. y tres de taquígrafos de 'i1.' con el haber 
gnuái de $'.100; por este medio se convoca á los aspi-
mtes para que antes de las doce del dia 11 del co-
•iente preBenten sus solicitudes eu la Secretaria del 
¡Senado. 
Los ejercicios de oposición se ajustarán á las reglas 
siguientes: 
Primero: Serán admitidos cuantos aspirantes lo 
soliciten, tengan ó no titulo: 
Segundo: Los ejercicios serán los que determine 
el Ti ilmnal de oposición. 
Tercero: Formaríin el Tribunal tres Senadores, el 
Catedrático de Taquigrafía del Instituto de Segunda 
EiLseñan/.a y una persona de reconocida competenciu. 
Cuarto: El Tribunal, cou vista de los ejercicios 
que ante 61 se hagan por los aspirantes, calificará á 
léstos sin hacer propuestas. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
José Antonio F r í a s , 
Secretario. 
c 112"J la-5 5d-(j 
B E D l C i D O E 
Se vende tino de acero, cons-
truido en 1896, de 50 tonela-
das de espacidad y de veloci-
dad 14 millas por hora, que fué 
Lancha Cañonera del gobierno 
español, y acabado de reformar. 
Se dá muy barato por no ne-
cesitarlo su dueño, 
Informarán Eicla 48. 
c . i m J .HJ 
;C0MISI0N DE HIGIENE ESRECIAL 
BE LUSL iDECÜBi 
SEORETAEÍA 
CONVOOATOIMA 
En cumplimiento de lo p eceptuada en 
los ait oulos 29, 31 y 33 del Keglamento Es-
pecial Aoara el régimen de la prostitucióa 
en la Bt.bana, puesto en vigor por la Or-
den Civjl número 55, de 27 de Febrero de 
1902, la-Comisión de Higiene que rige y 
adminietira el servicio, saca á concureo las 
plazas de carácter técnico del mismo, du-
rante un periodo de quince dias á partir de 
la fecha, de la presente convocatoria. 
Esta a plazas son las siguientee: 1 Jefe 
del servicio.—2. Médicon internos de la 
Quinta u'e Higiene.—3. Módicos Inspecto-
res del Dispensario.—1. Médico de vieiía 
do la Quinia de Higiene.—1. Director del 
Dispensaría.—1. Director de la Quintado 
Higiene.—1. Farmacéutico de la Quinta 
de Higiene. 
Los aspirantes á dieban plazas presenta 
rán sus instancias documentadas, durante 
el tiempo de la convocatoria, y en las ho 
ras y dias hábiles, en la .Secretaría de la 
Comisión, calle de Empedrado 30, altos 
Los que en la aecualidad oesempeñan 
plazas de las anteriormente enumeradas y 
bajan ingresado en ellas por concurso, pro -
sentarán sus comprobantes justificativos, 
debidamente legalizados en la oficina que 
se menciona, dorantn el plazo señalado, á 
fin de que U Comisión con vista de esos 
antecedentes, pueda apreciar el derecho 
que ¡les asista á la posesión definitiva de 
sos plazas. 
Y en cumplimiento de lo acordado por 
la Comisión se publica la presente.—Ha-
bana, Junio 24 de 1902.—Doctor Bmión 
Mt Alfonso, Secretario. 
O 1048 15-20 Jn 
A N U N C I O S 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorra0, kepis, etc. 
G. DIAZ VALDEPARSS 
Obispo 127.-Hafcana, 
C. 1111 26-1 J l 
0 | R E L O J E S > 
^ s t o n e - £ / ^ 
„ ., Durables y Exactos 
^ The KcystoncWatch Case Co. 
ÍBCCIDA F,N U,M Ph i l a t l e lph la .U .S .A . 
La Fabr i ca de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en Amer ica . 
c. 9f»7 
t Se venden en 
, las principales Reiojerras 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
se colocan en nuestro despacho, 
Percibieres t>. HABANA. 
5 Jn 
Dr. l i t i s ^ipra y Caírera. 
ABOGADO, AGRIMENSOR, 
PERITO TASADOR Y CALIGRAFO 
Ha trasladado eu estudio y gabicote á la 
salle de 
S a n Ignacio n. 70, altos. 
Teléfono 328. Correo, Apartado C36, 
Cable y telégrafo: Arugres. 
¡)r. Mauiiel Delfín, 
MEDICO DE NlSüS 
Consnltiis de l á á 2—Iiulnstria 120 A. esquina á 
San Migue).—Tol.'fono uV 1269. 
üguel -ént^Dio Nogueras, 
Domicilio; Crtrapaiwrio 95, <lfi 8 (j 11,—Telefono 
na a. | E Mía, 
R I L L A 
R V O Y S O B R I N O 
¿En qué conoce usted s i m 
PATENTE 
JSa qae todos Ilevaa en la esfera na sótnlo 
qno dice: 
m i m i m m m m i 
Ks t eca sae s i aúa í aa qae ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL T ^ M * * 
¿Mades y taisaños: poses adomás, «staeíáo y variado anrtido de íoyería, relojería j óptica. 
m ^ L ñ 37, A, é 
s 853 TÜ-i Ab 
WUEVO TRIUNFO DE LOS C h o c o l a t e s F i n o s 
í í 
a s t r e l l a " y r a n c é s -
E>sfcos chocolatoa premiados con M e d a l l a d e O r o on la E x p o s i c i ó n d e Pa-
rís, acaban de obtener en la de Santa Clara D i p l o m a d e H o n o r , la más alta 
recompensa. • * 
Pídase en todos Í 0 3 establecimientos de crédito. 
c ICfd TI Jn 
REAL FABRICA DE TABACOS 
ON A L L O M E S , 
R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
Habell, Costa, V a l e s y Comp. 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas) personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla, 
^allano 98, HABANA, Apartado 
1 .51 
S e E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
L A C U S A T I V A , V I O O R I Z A N T B T E B C O M S T I T U T ' B N T B 
i o n u r e o s o t a a a a e 
C.K89 a 7 d 1 I 
SIDEBU Y CASA DE MODAS 
Se ha pussto á la venta uo. variado surtido de C O l í S E T S RECTOS 
ú l t i m o s iWCAÍ)25i<)»S', precios desde $3 á $ 5 . 3 0 . T a m b i é n se h a c e a 
por msdida desde $ 1 0 . 6 0 en adelas.te. 
B I Q S S S de a l g o d ó n , yerb i l l a y seda. 
So h a n recibido l e s nuevos M O D E L O S D E S O M I i l l E R O S P A M A 
E L VEBANO» 
HealJz imos c intas de M o a r é de pura seda á l a mit&d del precio. 
NUMEROS B , 9 , 1 2 , 2 2 
Precios 1.5, 25, 30, 40 centavos p l a t a 
F l o r e s , p lumas, encajes , t i ras bordada» , apl icaciones 
T r e n z a do paja la pieza c? 1 S metros S O . 6 5 . 
Obispo 101 
c 1033 
T e l é f o n o 6 8 6 
8 i - l 84-6 
i r LOS ^ÜCIJINOS, LOS TISICOS, 
LOS DISENTERICOS, 
cuya vida se extingue sin un re-
medio vetdaderamento heroico quo 
corte su diarrea mortal casi siem-
pre. 
LAS EMBARAZADAS. 
cuyos vómilos hacon peligrar su 
v!da y la do sus hijos, al par rio 
padecer on fjrma desesperante. 
LOS NIÑOS, en tí JM-






RAS DE EL 
MAGO y on general lodos los 
que padecen 
V Ó M I T O S Y DIAR. 
REAS, CÓLERA, TI-
FUS ó cualquier indisposición 
del tubo digestivo, asi como 
AFECCIONES HÚME-
DAS DE LA PIEL, so 
CURAM PRONTO Y 
BIE M CON L O S 
SALIGILATOS DEBíSírlUTQ YGERIODE ViVAS PÉREZ 
P r e g u n t a d s i d u d á i s á v e r d a d e r a s e m i n e n c i a s m é d i c a s do todas parteo 
que los r ecomiendan como medicamento insus t i tu ib le . 
PÍDAXSE O TODO El M!:.\l)0 O i.AS PRIXCIMIES F.IRMACIAS. PASTUUS DE 
SALIGILATOS DE BISMUTOS CERIO DE VIVAS PÉREZ 
POLICLINICA 
D E L DOOTOU 
I 
CORRALES K 2 
H A B A N A 
Coracíi raíicol por ol Distoma mix-
to de Suerotorarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito segnro. 
Qalftl ÜP Plirap'ln Sifilítica, elate-
Udlull lid ütlldlnJll ma inyecciones 
sin do'or ni molestias. Cnración ra-
dical El enfermo puede atender á sus 
quehaceres sin faltar un sólo dia. El 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2o grado, 
el mayor aparato fabrica-
do por la casa de Liomens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo neceeitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
qpnpirín DE ELECTROTERAPIA en 
tJuuulUll general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE paralas en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
FlPPtrn'idí 8iu doloren las estreche-
JaiuuilüUulí} cea. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, ú^ero, etc., ote. 
Corrales nüm. 3.—Habana 
c l l l O -1JI 
Royos 
c 1108 I J i 
R E C I F H O C I D A D 
La Zapatería EL MIIOELO, San Rafael n° 1, 
L A E S T A B L E C E C O N E L P U B L I C O 
^ Kito nnmeit' e' ooniunio del elegir,te ca'iado de KL MODELO y eita oonceila 1a-
fi paleiii rcb.ja el 3 3 ^cr oiejto iobro em precios y t.frece 
C - A L Z A D O H E C H O EN* C A S A 
Zipatos da Dccefo tegro y de co'or 6 $ 5-01 
Botas» j Boroepníes Idem Ídem i . ,, 5 3t 
íd<m idsen gl .c4 Idem td»m i ,, 5-57 
I proTeüttl id. Ídem idem á ,, e-01 
OCEO sa eit""' te in» «on •i''v»r(i ,{!elra r8 iprocid&d, pues nneca te ba vitto que 
el cabtdo h ¡c'uo e. E L i M O D E L O eo Tri;de Uu bira'o. 
CAX.ZüDO iPOH M E D I D A 
HECHO A GUSTO DSL MAROHANTE • 
Z-p!.ioB de teaerro tfg:o y de rolpr, é $ 5 31 
Botícta y bcrcegaiei la. i l . <i ,, 5 81 
Id, id. glacé id. Id. á „ 6 1 
I I . proveDial id. id. á „ 6-61 
Fijetse ^toa praciof, en la excelente ctl dad da loa ni«tetialn«. en la 
esmerada eoDff^oiín .» ea la iljgar.eia d» 1 calzado y ae comprenderá q»© rolo B I * M O D E L O , Sin 
Rafael número 1. pande haoor taioa müfgroB. 
Kn Í4 boras se hoce toda oíase de calzado. Fax procedlm'ento moderno. Ectiando vn botín 6 «a-
p»to ns'irt", s i baoe el oalzido qne ta pida ala má* medidas que tcmtr. 
NOTA: i'̂ n objeto d« hacer iiigar al caiíádo QU« por evjiuoióa moderna ealá haciendo B L MODELO 
«e renden 2,000 pan» lépales y botines negree y de color, de peraonaa que no han recogido »ni enoargoi 
YJSf PBNINSÜLAB DK MEDIANA E D A D 
\ J qae conoce la contabilidad y aorreapandenol» 
oomefolal, ae ofrece en esta ciudad 6 enaiqnler pan-
to do la isla do ayudante de carpeta, dependiente 
de escritorio, cobrador, pasante da colegio é intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
oarso en casa de comercio, fábrica 6 almacén pa;a 
cualquier cargo de eecritorlo. En esta Admlnistia-
o én láformaraa iMti^rjíc*^ j j . t) 
APARATO DE SODA 
DE LA 
B O T I C A S A N J O S É 
H a b a n a 1 1 2 
esquina á L a m p a r i l l a 
A priocipio de Mayo tnvo lagar la 
reapertura del Aparato de Soda de la 
Botica do San Joeé. Las personas de 
gasto reconocen qae los refrescos qae 
expende este establecimiento son los 
mejores de la c&dad. Hechos con ja-
rabes de frutas del pr.ís, según la es-
tación, yagaa carbónica bien cargada 
y helada, resaltan de an sabor exqai-
pito. üonfecnona también refrescos 
con zanoo de fratás del extranjero, ce-
OJO Preea, Frambaees, etr., y ademá« 
otros bien ccnoüiclcs como Ohocolstp, 
Vainilla, (Joca Ko'a, Zarzaparrills, 
üalleaya, Ginger Alo y Néctar Soda 
qae no tiene rivsl en el mercado, ó 
*ea el leo Oream Soda, y para las fies-
tas de la isftu^uraoión do la KepúbUca 
ofreoerA algunas novedades, entre ellas 
el Ponche Boyamés helado. 
Botica San íosé, Habana 112, esqnba 
á Lamparilla-HASAHA 
¡5r,-' - i 
GIROS DE LETEAS. 
J S - A - X J D O " 2 " O I P . 
Ba.ctn pagos p<yr ti cable; giran kMr» á corta y 
Imrga ñata y rfn»i cartns de crtfiiti) sobre Neto Yórk 
Filadelfifí Nexo Orleans, S&'íilPrancisco, Lóndres, 
París Madrid Barcelona y demás capitales y cin-
iades importantes A<t los Estados Unidas Méxi&i 
y Europa, a s í tomo sobre todos los ¿niebUfe #3 55s-
paTia y capif<fl yptiertos de México. 
E n combinación con los señaf+s S B ILollins 
ác Co de Nueva York fetébén órdenes para la 
Cotnpra ó venta de uflerts y acciones cotizables en 
la Bolsa de diekti ci udad cuyas ootizaciones reci-
i>en por cablt éiiariamente. 
e lüt>7 78 l J l 
D. Lawton Ctiilds y Gompañia 
B A N Q U E R O S - — K e r c a d e r e s 22. 
Gasa originalmente establecida en 1844. 
Giruyi letras d üt tista sobre iodos los Baiiee* 
^racionales dci«s Estados Unidos y dan e^eavttl 
cUención á 
Traiisferencias por el üable 
elOU 78-1 J l 
N. GELATS Y CP 
30)8 , A G U I A B , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable* f a c i l i t a n 
cartas de crédi to y t f i r a n letras 
d. cor ta y torga vis ta 
aobre Nueva Yorlc, Nueva Orleans. Veracruz. Mé-
xico. San Juan de Puerto Rico Londres, París, 
Burdeos L$on, Bayona, Awiburgo, Rom.a. Ñá-
pales Milán. Oénova. Marsella, Sabré, Lilia, 
Nantes, Saint Quintín DUppe, Toulouse Vene-
eia, Florencia Palermo, Turín. Masino «te , así 
como sobre todas las capitales y provincias de 
M 9 p a ñ a é Is las Canarias 
L . 808 1S6 15 
J. A. BANCES 
OBISPO 19 Y 2 1 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y larga 
vista y facilita cartas de crédito sobre las princi 
pales plazas de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Pranríd Alcinattia, ele , y sobre ttodas las ciuda-
des y pueblas de España é Italia. 
c 6G5 78-23 Ab 
J. lalcells y Comp,, l , en C. 
C U B A 4 8 
Eactn pagos por el cable y giran letras rf corta y 
larga vista sobre New York, Lóndres, Pnris y so-
bre todas las capitales y pueblos <U ¡España é Islas 
Caiwias . c i(H)6 - 56-1 J l 
8, O'EBILLY 8, 
ESQUINA A MBEOADERES 
Mac&i pagos p o r el cable. 
Fac i l i t an cartas de c réd i to . 
Giran letras sobre Lóndres. New York. New 
(Orleans Milán Turín Boma, yenecia Floren-
cia Nápoles Lisboa Oporto Gibraltar. Bremen, 
Mamburgo París. Havre Nanles Burdeos, Mar-
sella Cádiz Lyon México, Veracrus/ San Juan 
de Puerto Bico, etc., ele. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Te-
nerife, 
Y E N ESTA I S L A 
sobre Matanzas Cárdenas, Remedios Santa Cla-
ra. Caibarién. Sagua la Grande Triiiidad, Cien-
fuegos Sancti-Spiritus Santiago de Cuba Ciego 
de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, 
Puerto Principe y Nuevitas. 
o iOBU 78-T J l 
u ' i ir. 
PROFESIONES 
Arturo Marcos Beaojirdin. 
CIRUJANO DENTISTA. 
Amistad 108.—Horaa de consaltn de 7 a 6 los dia» 
de labor y de 11 á 3 los festives. 5223 2&-5 J l 
J u a n BB Sangroniz 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales, 
medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
trucciones de madera de todas dimensiones y estilos 
modernos, en el campo y en la población, contando 
para ello con personal competente y práctico. Gabi 
nete Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
c 1075 1 J l 
Dr. Ignacio Bojas 
M E D I C O C I R U J A N O - D E N T I S 1 A 
De refti'Sso de su viaje, continúa su especialidad. 
M'ediclna, Cirujía y prótesis de la boca exclusiva- g 
inente. 
T E L E F O N O 506 
26-16 Jn. 
I 
B E R N A Z A 36 
c 1107 --
Clínica de curación sifl ítica 
del Cr< Eedondo. 
Avl«a al público que por deferencia á en 
numerosa clientela, traéflere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Cslmda de Buenos Aires 23—Teléfono 1S72 
o 1106 1 J l 
i)ABÍ M H U E S P E D E S 
1". aaria 125 ecqaloa á San 'Ri.ltsl, de Do1 ores 
Aga'rre, v odj de S irgio. — Ktti casa tfreoe JIOÍ-
pertsge desde cinco á <iiiz centenes mensual —Es-
Bacíosss y frescas h bitaolanes ooc vijta & la calle. 
Buena oom'd;'. baüo y teléfono y & una cuadra del 
Parque «""entral.—Se piáen ttf/renciss 
4827 26-il Jn 
Dr. Ernesto de Aragón 
m w¡ u CLIN;CA FE PÍKTOS bEL HOSPITAL 8? 1 
Parías, enfermedades de Sras. y Cirujía 
Cjonsultas de 2 á 2 exclusivamente }mr a seño-
ras, en Salud 53 —Teh'fono 1637. -Gratis para 
señoras pobres en el Dispensario Tamaño. Már-
les y Sábados de 3 ÍÍ 4. 6Wíl 2t-á8 rfu 
S u g e s t i ó a T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las enfcmedadeB nerviosas y de las 
afecoioaes funcionales en general. 
DOCTOR P. MARTINEZ MESA 
De las faeultades de París y Jladrid.—Consultas de 
12a3.—Amistad (3J, altos. C. Ü89 11 Jn 
DR. J . BAMONELL 
M E r> I G C - O C U Jú í S T A 
Jefe de «línica del Dr. Wecker en Paris, según cer 
tifkado.—Ha ti-askd'ado su domicilio d Neptuno99.— 
Consultas de 8 A 40 a. m. y de 12 á 4 p. m. 
4*194 26-17 Jn 
Manuel Valdés Pita, 
ABOCADO 
B U F E T E OFICIOS 93, altos, de 12 ú 4.—Teléfono 
547. C. 1006 10-Jn 
3Dr. E n r i q u e KTúñes 
Profesor auxiliar do Cirujía y Ginecología de ia 
Escuela do Medicina, 
Consultas de 11 á 2 . — M i g U o l 116. 
C. 987 i l - J i i 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del e s tómago 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
tal, procedimiento que emplea el profesor Hayens 
del Hospital St. Antonio de Paris. 
Consultas de 1 h'.i de la tarde,—Lamparilla n? 74, 
altos.—Teléfono 871. C, 98b 10-Jn 
J A I - A L A I 
Se compran cuatr© aeciones 
de esta Empresa.-Informarán 
Oficios 16, de 12 á 4. 
5i4a 15-3 
P ARA Tinos etñoiee f uuceses «o ddeea compra? una finca grande, im;or!)sct<\ bien Bltuada j 
oon tenenes para tedo cultivo. NJ se admiten co-
rredores. Maníar detsües y precios a¡ apaitido de 
Correo n. 825. Htbana. Ño c' /idarao do dar pre-
cio?. Note: se oompraa metieías y chapapote. 
BtfcS 4-4 
UNA señohi peninsular desea colocarse de criada <1 muúo ó manejadora. Es cariñosa con los niñes 
y sabo cumplir con su deber. Tiene recomendaciones 
dé lar c asas donde ba servido. Informan Santa Clara 
n: 3, altos. 5181 4-4 
Q E solicita un criado de mano que sepa su obliga- j 
^ c í ó n y que tenga personas que abonen de su con- ! 
ducta y moralidad, si no hay estas cualidades que no ' 
se pa-esente. Corrales 6, entrada por Cárdenas. No 
se quiere de Agencijs. 5172 4-4 
Q E NECESITA una persona formal, que con pocas 
le exigencias, se haga cargo de vender tabucos y ci-
garros en una vidriera. Si tiene atotifi dinero y le 
conviene, se le dará parte en las utilidades. Lelas-
coain 637, A, informan. 3183 4-4 
AVISO 
Al Dr. Saneorss 8e le han extraviado ea 
•'Aíbisu" unos gemelos de Teatro?; el que 
loa entregue &n Corrales número 2 so lo 
gratificará. C. 1129 la-5 Sd-0 
S e h a e x t r a v i a d o u n perro 
POCH; el que lo elitregive en Teniente Rey núm. 43, 
sel-á gratificado coü üii centén. 5176 la-3 3d-4 
"•̂ T" i ' i imr 
Alberto S. de Bastamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
viernes.—Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 565.' 
2733 156-11 Ab 
GE0. EUGENE BRYS0N 
Traductor Oficial, Commissíoner of deeds, con fé de 
Notario on Cuba para los Estados de Florida, New 
York, Louisiaua, Alabaum, etc., etc.—38, O'Reüiy, 
altos, Habana, Cubiu 43H 26-5 Jn" 
J . P u i g y V e n t u r a 
ABOGADN. 
Santa Clara 25,altos, esquina á Inquisidor. Teléfono 
839.—Consaltas de 12 á 3. c 1944 23 Jn 
A N A L I S I S D E O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Doctor Yildósola. 
Fundado en 1889, 
Un análisis completo, microscópico y químico, dos 
pesos ($2). Calle de Conipostela "n? 97, entre Mura-
lla y Teniente Rey. 4989 26-28 Jn 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
l o s n e r v i o s 
Trasladado á Neptuno 64. Consulta diaria de 12 á 2 
c J039 20 Jn 
ENSEÑANZAS. 
MODISTA MADRILEÑA.—Se hacen trajes de seda á f5-3n, de olán $3 'batas á íl-50. Se ador-
nan sombreros y gorras á 50 cts. Se solicitan opera-
rías y una aprendiza; se prefieren blancas. Beruaza 
núm. 71, esquiim á Muralla, altos. 5253 4-6 
F0STER & FREEMAN 
C0ÜNSEL0BS IN PATENT CAUSES 
WASHINGTON, 
Francisco G. Garófalo 
Abogado v Notario, Cuba n9 25, Habana, Regislro 
fie Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en es-
ta Isla. Atuntos mercantiles 6 industriales. 
c1076 i J l 
Dr,J. Santos Fernández 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Villanueva. 
«1077 u i 
Doctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la P I E L (incluso VENEREO y SIFI-
LIS..)—Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—Prado 19.— 
Teléfono 459. «107S 1 J l 
Dr. C. E. Fftalay 
E s p e c i a l i s t a en eniermedados de 
los ojos y de los o í d o s . 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Campana 
on? 10.—Consultas de 12 á 3.—Teléfono 187. 
A CADEMIA DE IDIOMAS.—La conocida pro fesora, Mrs. James, ha trasladuao su Academia 
de Zulueta 3, á los altos del DIAUIO DE LA MARINA 
Los precios para el curso del verano, son de los más 
módicos que conocemos. Por un ingenioso y fácil 
sistema, los alumnos aprenden el idioma sin estudiar. 
5202 26-4 Jl 
Cloti lde lloredo 
Profesora de inttruao'óa, ítawéi y bordados, d. 
clases á domicilio —Corrales I 9 5120 8 2 
Vicenta Saris de Dirder 
PROFESORA 
Da clases de Initrnoúlón á domlci.io, de dibajo 
icbre toda oláis de géneros para bordar ó pintar; 
bordados de todas ola«e», frutas y ñ )re8 imitando 
i la* naturales; adornos de lindas maderas c. lidss 
objsto de arte y de h j» para rageloa. Precios con-
rei^eioctly adelantólos D.arl* 12, en .ra Sairez 
Fa-!t>ria. 5J85 . 4-4 
rio 
c 1080 1 J l 
l>r. Gonzalo Aróstegu 
M E D I C O 
de la Casa de Beneñceneia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niños médi-
cas y quirúrricas. Consultas de 11 á 1. Ainiiar 1031 
Teléfono 824. c 1082 i J l 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis v Enfermedades 
Venéreas. Curación rápida. Consultas de 12 á 1 
Teléf. 851.—Egido 2,01108. c 1013 1 J l 
Doctor luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 —San 
Ignacio 14.-OIDOS, NARIZ, GARGANTA. 
el081 i j ! 
Dr, Jorge L. Dehogues 
B S P B C 1 A L I S T A 
E N E N F E B M E D A D E 8 D E LOS OJOS 
Ccnsultas, operacI«nep, eleccldn de espe-
inelos, de 12 & 3. Indnstxia n. 71 
c 1084 1 J l 
Arturo Mañas y ürqniola 
Jesús María Barraqué 
NOTARIOS 
A m a r g u r a 3 2 
c 1L85 
T e l é l o n e 8 1 4 
i J i 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 
Se ha trasladado á AMARGURA 32 
1J1 C 1Ü8Í 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Conenltas de 12 á 2. LUZ n,-lmero 1 
c m 7 1 Jl 
Jorge de la 7ega yLaaar . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialidad: Enfermedades mentales y nerviosos 
y afecciones de las vías digestivas en loa niño» y adal 
tos. Consultas en ' 
E e i n a 5. entresuelos de 12 & 2 y 
K e i n a 15 , altos, frente á l a P l a z a 
d e l V a p o r , de 7 ¿ 9 do la nocHe. 
_ Graüe á los pobres 4708 26-18 Jn 
D R . G V I R A L 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante tres 
anos.-Consultae de 12 á 2.-Manrique 73, baios.-
Para 1™ robres ^l al mes. Las operac¡one¿ gratis. 
L ^ 10 Jn 
SOOTOfi E 0 B E 1 I N 
d e r m a t ó l o g o y Leprologista 
Médico del Hospital de San Lázaro. Pro-
fesor libre de "Enfermedadea de la Piel y 
Sifilíticas" en el Dispensario Tamayo 
Consultas de 12 á 2 91 jesús María 
C 1115 I . J I 
Dr, Enrique Perdomo 
V I A S T J E I N A E I A S 
E S T R E C H E Z D E L A U E E T E A 
Jesús María 33. De 12 á Z . C 1079 1 J l 
DR. CLODOMIRO NOY 
MÉDICO ClRUJASO 
pomidlio Aguila Z.—Be \ 1 á \ consultas — 
alaada del Monte 129, altos-—Be 14 á 3. 
5«84 M s jt 
Enrique H e r n á n d e z Car taya 
Alftedo Man rara 
ABOGADOS 
3¡~ |g á > JM(ÍB María 90 




Curtos <iompla,oB de CLASICA, M.dTEMATl-
C¿ S y t OMERCIO. Se's compftenteg prrf-terea 
Pídanse c tilogos ilaatradoi. Honorario.! $300 
Diro tor, W W Bl í l iGS 
• 1008 alt 26-,5Ja la 16 Jn 
' S T O . T O l v U ^ S " 
C O L E G I O D E Ia Y 2a E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O B I D I O M A S 
ZHrec or:—Manuel Alvares del Sosal, 
S O A B E Z 2 6 y 2 8 . H A B Á R T A . 
E l Director ce este P L A N T E L de E n -
señanza tiene el honor de poner en conoci-
miento de los señores padres de farilia 
qm el día 1? de Julio próximo ee reanudan 
las clases. 
Al mismo tiem;o pone en conocimiento 
del público que establece una Academia 
Mercantil, en la que per procedimientos 
sencillísimos y sin ibros da texto el alum-
no que asista á un rureo comp'eto, queda-
r i en aptitud p. ra deeexpoñar á satisfac-
ción cualquier cargo de índole comercial. 
Las horas de clase en esta Acade ,.ia serán 
de 8 á 10 de la ñocha. 
103S 8-59 
M r . Al fred B c i a s i é 
Taba 139, pene á peso t>laUla restaste de ¡a tê co 
ra edio'.ón ae 1 i Jforiismos premludos en la Ex 
posición de Patls. 5 10 26-28 
LIBROS É IMPRESO! 
Este antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir un surtido de ins-
trumentos para orquesta y bandas milita -
res que realiza á precios de fábrica. Clari-
netes de Le Fevre, Cornetines de Beason, 
Trombones, Figles á 5 centenos, Violines 
desde $3 á 15, áreos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partos $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos, Idem de piano Le-
moine, Carpentier, Viguerí á $1. 
Todos los estudios que se dan en los 
conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy reducidos, Métodos.de Bandurria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas. Valses, Polcas etc. á 
20centavos, surtido de guitarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legítimas. PIA-
NQS fwnceses y alemanes MUY BARA-
TO , á precios de fáb icá. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Teniente Rey.-
4164 alt. 13-8 Jn 
ARTES Y OFICIOS. 
A L A S SEÑORAS 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
D E JIMENEZ 
Se ba trasladado á San Miguel 65 eutre San Nico-
lás y Manriíjnej 5250 20-6 
Rafael Gómez Cabrera 
Hace retratos i piuoe' del cadáver, díndola la 
expresión de la viae, al óieo T al ere ón R «pon-
de del parecido. Neptom. 149. 4 44 2i-26 Jn 
Hojilatería de / o s é Pnig 
Instalación de cañerías de gas j agua. Omie-
trusotóf de canales de todas cl»aes —OJO. E a la 
misma ha/ depósitos para basara j botijas y jutoa 
para las leobqj^u. ladast.ia esqulira s C<>!ón. 
o .043 r 26-23 Ja 
PARA-RAYOS. 
£ . Morena, Decano Eleotriciata, Conttraolur é 
ir staiador de para-rayos «istema maderno a edifl-
oios, pojv riñas torrej, panteones y baques, ga-
rtniliaodo av. instala.ión y matetUlea. Ba^ara-
eioQss de los mismos, siendo recorooidoa y proba-
dos con el aparato para uajor garantía. I s'&la-
dón «"e ">.«e8 (liótricos. Caaúros icdlesaotes. 
T a ^ . t i . i aova Líueis ífSo:ow por toda la 
Eeparaolonto Je toda C'. so de f.cat .trr. del 
ramo «léfitrieo. Sagiíaatlfan («dos loa trabt'ps, 
Gw»po»tll« sáosro 7. 4394 36-14 Ja 
PARA CRIADO, portero ó jiirdiuero, desea colo-carse un peninaular de 36 años de edad, con diez 
uíios de práctica en el servicio doméstico, es activo é 
inteligente y no tiene pretensiones; acepta trabajo 
como eeguudo criada ó segundo jardinero. Sabe leer y 
escribir v t;eiie muy buenas reíeiencias. Dejar avi-
so en el kiosco del caté "La Salud," Salud 28. 
5202 4-C 
•pvOS CRIANDERAS peninsulares aclimatadas en 
X-Zul país, con sus ninos que se pueden ver, de cin-
co y dos meaes de panda, con buena y abundante le-
che, desean colocarse á leche entera. Tienen quien 
responda por ellas. Infoi-mau Siui Lázaro 271. 
5263 4-6 
S e d e s e a u n potrero 
en arriendo. Cerca de la Habana por carretera. De 
seis á doce caballerías de buen terreno, con pastos y 
aunadas y cómoda casa de vivienda. Diríjase por car-
ia a A. U. olicina del Diario de la Marina. 
5215 4-6 
DESEA COLOCARSE una señora de mediana edad para cocinera en casa particular y no duer-
me en el acomodo; en la misma se coloca una joven 
para criada de manos ó manejadora; tienen bueilas 
referencias y saben cumplir con su obligación: son 
peninsulares. Informan San Miguel 272. 
5252 4-6 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en estableciuiienib ó casa 
particular. Sabe el oficio con perfección .y, tiene 
quien la garantiee. Informan Angeles número 8, 
soinbrereria "Lá Madrileña". 5201 4-4 
D e s e a c o l o c a r s e u n a s e ñ o r a 
peninsular, aclimada en el pais, de criandera á leche 
entera ó media leche; está recién parida y tiene 23 
años de edad. Tiene personas que la garanticen. In-
íorman, Plaza del Polvorín, galería alta núm. 16, por 
Mouserrute. 5179 4-4 
UNA seílora qüc ntiede dtlr las hlejpres referencias 6» oireco á las directoras de colegios y.madres de 
íahiilivi pará dar clases primarias de piano y solfeo, 
)iigi'és, francés ó instrucción eu español por módico 
precio. Dirigirse á Luyanó esquina 4 Fomento, letra 
A. en Jesús del Monte. ' 5174 4-4 
ÜN JOVEN qtíe entiende algo de teneduría de libros desea encontrar colocación de auxiliar de 
carpeta ú oficina; se conforma con poco sueldo, lo que 
desea es tener donde trabajar, para informes Lampa-
rilla y ('ospostela, letra A. 
5189 4-4 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de mano ó manejadora, no tiene 
inconveniente en salir á cualquier punto. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien responefa por ella. Informan Soledad núm. 2. 
5180 4-4 
D . © g E A C S L O C A E S E 
una peninsular de mediana edad da er ada de maso 
sabe coser á ms.no y á máquina y zurcir. Ea ladio 
Lúmeto 4, d&n rasó", 6143 4-3 
D B S S A C O L O G A H B B , 
una criada de mano ó para ana cocina. lu/ormrn 
Aguiar 5*, esquina á Chacón, 6128 4-8 
U n a cr iandera p s n i c s u ' a r 
de tres m e s d e parid*, on bnsna y abundante 
Ijihs, (lesea colocarse á 1 ichs entera; tiene quien 
respondí por . 1 *. ILÍ^rman Soledad 36 esquina á 
Jesús Peregtiao. f>185 4 3 
S B S O L I C I T A 
una criada de man1, de regular «dad, muy limpia 
y que fregué suelos Sne.do dos centenes y ropa 
limpia. Manrique 73, b&jos. 5Ü-8 4-3 
U N A JOV£3Sr D E L TA13, 
blanca, para cuidar á una nl&a de 7 &fi98 y revisar 
la ropa. —D.rigirse á Aguiar 72, altos, esquina á 
San Juan út) Dios. 5160 4-3 
DSSEAN UOLO . ARSB L OS t RIADAS Pa-nineulares, una recién iltgada y laitra ya está 
práctica en el pais; 1 > mismo ae colocando criadas 
que d» manf jad.ora°, amb̂ a son ciriCoses oon los 
uifios, los informes so pueden saber por las casas 
íoado h ia ettido; no tienen pretensiones.—Diri-
girse í Ciiba 16 5íBi 4 3 
UNA PAR JA I N T E L l G E N T a Y DS MUY cuer a reputación, desea una oaea de famt.ia, 
quesea ñia, para servir á la mano pues entiende 
de rodo.—Informan en Apodaoa Lütnero 50. do las 
9 de la m .ñ»na en adelact?. 5150 4 3 
S S S O L I C I T A 
una criada de mvsoa para un matrimonio solo. Se 
prtflere bUnos.—8a detener qnien la recemiende 
y ha de dormir en la ooloaaoióu.—San M gusl 141, 
altos. 5119 4-3 
S E D E S E A 
un profesor ó piofesora de mandolina. Informan en 
casa de Custin y Cí, Habana 94 entre Obispo y O-
brapía. 5248 4-6 
DE CRIADO de mano desea colocarse un penin-sular que sabe cumplir con su obligación y servir 
ta mesa, teniendo las mejores recomendaciones de lan 
casas donde sirvió. También se coloca una joven de 
oriada de mano ó manejadora; tiene quien responda 
por ella. Iníorman Prado 77. 5261 4 -6 
U a joven pen insu lar 
de oficio saslre cortador, desea colocarse de cortador 
en esta ciudad ó en provincias. Informan Oficios 15, 
fonda El Porvenir. 5251 4-6 
COCINERA.—So solicita una muy buena que sea inteligente y tenga buenas recomendaciones.—Se 
paga buen sueldo si reúne condiciones.—Riela nV 74, 
altos. 5247 • 4-6 
D E S E A C O L O C A B S E 
un joven peninsular, con 12 años de residencia en 
Cuba, para orlado ó manejar un Tíiburi ii otra cosa 
por el estile; es iníoligante y tiene personas quien 
;o recomiende.—I. fjrman Egido 7, en los altea da-
rán rezón. 6114 4 3 
Ü NA señora peninsular, desea colocarse de coci-nera ó criada de manos en casa particnlar ó es-
tablecimiento,—Sabe desempeñar bieti su obligación 
y tiene quien responda por ella.—Amargura 19, eutre 
Cuba y San Ignacio, bodega. 6267 4-6 
MANIN 
R e c i b i d o ; 
SARDINAS frescas á 25 cts. docena. LOMO de 
cerdo adobado confeccionado en la aldea de Luó 
(Colnnga) exclusivamente para Manin, lata de 2 y 
cuarto libras a 4, á un peso libra. PERCEBES al 
natural, lata un quilo, 60 cts. Sardinas eu escabeche, 
un quilo 40 cts. QUESO CARRALES á 90 cts. libra 
y por latas precio convencional. ANGULAS en acei-
te i lata 30 cts. MORCILLAS V. Suárez ¿ lata á $1. 
BONITO en escabeche 30 cts. lata. MANTEQUI-
ÉLA asturiana 4 45 cts. lata. PERDIZ, lata 75 cts. 
Una; 
CHORIZOS especiales á precios arreglados. 
ROTAS para vino ó sidra desde 1 á 2 pesos. 
LACONES gallegos de 35 á 60 cts. uno. 
FRUTA de Aragón: Cerezas, Pavías, albaricoques, 
ciruela Gran Duquesa, &c., higos de Caudamo, todo 
(i 40 cts. lata. Vieiras a 20 cts. lata. 
PESCADOS generales. 
SIDRA eu pipas y cuartos marca MANIN á 7 cts. 
copa, y achampanada de todas marcas. 
GRAN PARADA el DOMINGO á la 4 de la tarde. 
VINO TINTO del Valle de Liébana á 20 cts. bo-
tella. Blanco de Chiclaua á 40.'Tráigase envase eu 
canje. 
TABERNA MANIN, 
Obrapía 95, entre Bemaza y Villegas. 
cl l27 2a-5 2d-6 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
buena oociocra, desea encontrar colocación en casa 
particular ó establecimiento, cocina ti la eep&fiola 
y á U criolla; tiene baeaas referen olas.—D^n ra-
xón D.-ag «ees 84 5137 4 3 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de mes y medio do parida, con buoaa y abundante 
leche, desea colocarse i leche estera. Tiene quien 
rerponda por elis.—Lforman San L-saro 813. 
516j 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y oesbarera á m âo y máqniaa 
oon recomeadao'.óa de las casas que haya servido. 
SneHo 2 centenes y ropa limpia, de 9 ¿ 13.—Pra-
dc 48 5140 4 3 
U n a joven p e n i n s u l a r 
con dos meses de parida, oon buena y abundante 
leohe, desea colocarse á leche entera. Tietie buenas 
¡efrrbncias. Informarán en Baratillo n. 7. 
5116 4-3 
U n gallego desea colocarse 
de criado ó portero y entiende a)gi d» j rdinerfa. 
Es persona de respeto y no tiene urttensiones. Tie-
ne quien ¡o girantioe. Inf irman O&cios 15. _ _5iL4 !l! 
ROQDB G A L L E G O el aitíiite mis antiguo de iHaoana: f¿eiUt3 en 15 minutos criandera, 
criadas, cocineros, maasj .d/ra», coatureras, coci-
neros, orlados, cocheros, porta.-os, ayudantes feo-
gadures, repart doras, trabajadoras, dependioute ,̂ 
casas en a'qiiler, di icro en hipota^as y alquileres, 
compra y v <r'ts da casas y fl vía*. R;qaa Gallego. 
Aguiar 84. Tehf 486. 4315 2í-5-Ja 
AGENCIA La ) í de Aguiar. Teléfono 4B0. Fa-cilita con buena recomendaciones, un servicio 
ttcoaate de criados y criadas, dependientes al co-
mercio y cuadrillas da trsb jadores, diner j sobre 
alquileres v en hipoteca, J Alonso y VilUverds. 
T.);¿f .no 451. 5101 26 2 
AVISO.—SB O F R E ' E Uíí PLAN' f ILL SRO practico para dentro ú fiera de la Isla; ha tra-
ía ĵ do fu el Arsenal todo el tietapo que esth en la 
la Habana (18 meses) ea B 1 )ao ; B^rcelonk; no la 
importa ir a prueba o eximen coa persona compe-
tente; conoce con pe fccctóa el calibro (.errau). 
lüfjrma;. J M Ú M*ría 23. aitos. 5060 13-1 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de cocinera, para un matrimonio ó 
una corta familia,—Inforiiian Sitios 47, 
5237 4-^ 
D E S H A C O L O C A R S E 
un cochero pe 
inglés Inlbin 
isularcou buenas refer 
Teniente Rey n. 25. 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de cria-da de mano ó manejadora; es activa y sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que respondan 
por ella. Informan Inquisidor 29. 5236 4-5 
A p r e n d i z d e F a r m a c i a 
Se solicita mi aprendiz adelautado para una Farma-
cia en el campo. Edad de 14 á 17 años. Informarán 
Droguería de Johson. Obispo 53. 5234 4-5 
SE solicita una criada de manos de mediana edad, que sepa cumplir con su obligación y que tenga 
personas que respondan por su conducta. Consulado 
112, de 12 á 3. 5228 4-5 
SE solicita una iiiujer de color que sea formal y tenga buenas referencias conocidas, para cocinar 6, 
corta l'amilia, hacer la limpieza y cuidar unos niños, 
cuando no están en el Colegio.—Informarán: Concep-
ción de la Valla número 2, C. 5226 4-5 
S E S O L I C I T A 
iln segtiudo dependiente de farmacia y un muchacho 
dé 15 á 16 años y que tenga buenas referencias, para 
la limpieza de la botica. San Rafael 62, esquina á 
Campanario. 6235 8-5 
O J O 
En la hojalatería de la calle Industria, esquina A 
Colón, se solicita un mucbaclio de 12 á 14 años, que 
quiera aprender el oficio. C. 1120 . 
Una joven jyeninsxdar 
deséa colocarse de criada de mano ó maníjjadara, Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Informan Vives 
núm. 170. 5166 4-4 
Ü NA excelente criandera peninsular, aclimalada en el pais con buena y abundante leche, la cual 
se coloca con familia honrada, se le puede ver su ni-
ño, reconocida por los mejores médicos do la Haba-
na, cariñosa con los niños, personas que respondan 
dan por ella. Injbrman en Belascoain núm. 44, 
0164 4-4 
Una joven pen ins ida r 
aclimatada en el pais, desea colocarse de criandera á 
leche entera, que tiene buena y abundante. Informan 
Belascoain 36, café. Tiene mudicos que la recomien-
dan- 5177 4-4 
Don Manuel Rodríguez desea saber el peradero de su tío Juan Rodríguez y AÍvárez, asturiano,fque 
hace 30 años ó más se marchó de la Habana para Mé-
xico, en cuyo punto ha sabido se encuentra estable-
cido hace doce años. Las noticias pueden comunicar-
las al paradero de los tranvías eléctricos del Vedado, 
Se suplica la reproducción ú los demás colegas, 
5195 4-4 
U n ma t r imon io l i en ins tda r 
desea colocarse, él. de portero ó criado, y ella de 
criada ó cocinera. Saben cumplir con su obligación y 
tienen quien responda por ellos. Informan Animas 
núm 58. 
5J94 4-4 
Ü NA excelente criandera peninsular, aclimata en el país, con buena y abuudante leche para criar á 
leohe entera. Tiene 3i meses de parida, reconocida 
por los médicos y se puede ver su niño. Informan en 
Mono n. 9. 5175 4-4 
UNA JOVEN que corta y entalla por figurín, de-sea encontrar una casa particular para coser de 
7 á6; y en la misma una criada de mano que sabe 
cortar y coser. Informan en Aramburo 48, entre San 
José y Zanja. 5173 4-4 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse do criada de mano, tiene buenas re-
comendaciones. Mouserrute 17, entre Cuarteles v Pe 
ña Pobre. 5210 4-4 
UN ASIATICO, de Matanzas, general cocinero, desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento; sabe el oficio con perfección y tiene quien lo 
recomiende. Informan Cieufueffos 22. 
5205 4-4 
Ü N PENINSULAR activo y trabajador, desea colocarse de dependiente de'fonda o café, caba-
llericero ó criado de mano. Tifne quien responda por 
él. Informan Espada 19. 520 6 4-1 
ÜNA señora peninsular desea colocarse de crian-dera á leche entera, que ti»ue buena y abundan-
te lécue, su niño que pnode versñ y con personas que 
la recomienden. Informan Cerro 867. 
5178 4-4 
Un s#aor peninsular desea coló-
ca»e de portero. Es de respeto y de toda monll-
dtd y t ene quien lo garuntlce. l-ifjrman Virtades 
núm. 54. SOrS t-\ 
S E S O L I C I T A 
un petfacto eojhero. Se le da'á baeu s iel lo y nin-
guna bases. Con gsr ntías de honr&das M >raed 4] 
5 4) 10-39 Jo 
S E S O L I C I T A 
alSr D, Liureano Garcii López, para asuntos de 
familia. Oirígiree á D. Autoüio G urufa López, calle 
73 n. 8S, eu Cirdenaa. 50.0 8-29 
ALQUILERES 
MAISON DOREE: Gran casa de huéspedes de Soledad M. de Duran.—En esia hermosa casa 
toda de mármol, se alquilan espléndidas habitaciones 
v départáméntos elegantemente amueblados á fami-
lias, matrimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer eu su habitación si lo desean. Consulado 124, 
Teléfono 280. 5258 4-6 
SE ALQUILAN los frescos y ventilados altos, pró-ximo á desocuparse, de la calle de San" José nú-
mero 8, esquina á Aguila.—En los mismos informarán 
y pueden verse k todas horas. 6260 4-6 
Vives 37. Se alquila esta hermosa casa fresca y ventilada, de portales, 2 ventanas, zaguán, sala, 
grau comedor, 4 cuartos bajos y uuo alto, hermosaco-
cina. Eu la misma informan y su dueña Belascoain 
20. Los carros pasan por delante. 5244 4-6 
Buena habitación.—En casa de familia se alquila una espaciosa y bien ventilada habituoióu, con 
dos puertas al balcón, amueblada y con asistencia y 
mesa. Se dan y toman referencias. Impondrán Indus-
tria 62, esquina á Trocadero, 5216 4-6 
V E D A D O 
Se alquila la bermoca casa quinta, Lí-
nea lC5.- En frente está la llave. 
5229 8 5 
I^ f r í nO Q altos, sala, saleta, comedor, 8 cuar-
J J U l l / l / Oj tos, 2 en la azotea' mirador, pisos de 
marmol y mosaicos, bauos, inodoros, cocina, ¿te. En 
la misma, de 8 á 10 de la mañana y de 12 á 3 de la 
tarde. 5 MI 4-5 
P T í A T I O 'lífi bajos, sala, saleta, 8 cuartos, co-
* H Í Í - S J X I tlu« medor, pisos de marmol y mosai-
cos, cocina, baños, inodoros, recien construida, toda 
clase de comodidades. 5242 4-5 
A l t o s d e C a l i a n o 5 8 
esquina á Neptuno; con zaguán, 7 cuartos, comedor, 
antesala y lavadero. La llave en los bajos é infor-
mes Amistad 61, A. 5219 4-5 
<ÍA1V T A 7 A R n ^(^(^ ab£ul11 de pintar, sala, 
SAIN L / A A i m U 100, 8aieta, 7 cuartos/vistas 
toda la calle de Colon y al mar. La llave é informes 
Prado 56. 5243 4-5 
O l í alquila la fresca casa Gervasio número 170, ree-
j^diíicada reciente, con seis cuartos y suelos de mo-
sáicos, inodoros, etc.—La llave en el número 164.— 
Insormarán Neptuno 50. 5220 " 4-3 
V E D A D O 
LOMA, F. número 34.-
Teniente Rey 41. 
-Se alquila.—Iiifonuarán en 
5233 8-5 
CRISTO 33.—Se alquila el alto en doce centenes, lo más bonito y fresco de la ciudad; la llave é iufor-
ines eu los bajos, á todas horas. 
5239 4-5 
S B A L Q U I L A 
la casa Dragones n. 94; cinco habitaciones, sala, co-
medor, baño, etc. La llave en la bodega de la esquina 
e informes Campanario 33. 5222 4-0 
Se alqui'a 
una casa propia para hotel, casa de huéspedes ú otro 
establecimiento, compuesta de 25 habitaciones y sa-
lón, en O-Reílly 24, Informan Oficios 3á 
5212 4-5 
S B A L Q U I L A 
el piso principal de la casa O-Reilly 87, compuesta de 
cuatro habitaciones, sala, saleta, comedor, cocina, fe. 
Informan Oficios 38. 5213 4-8 
S e a l q u i l a 
un local espacioso propio para taller de carpiuterÍB ó 
carpiutería ó cajonería, Gervasio 134 y 136, en los al-
tos informan y para más detalles en Ricota 41, café. 
5215 4-5 
E n A r r o y o N a r a n j o 
Se alquila la quinta Marquette, calzada n. 107, con 
muebles ó sin ellos. Informan en la misma y en Rei-
na 21. 5217 4-5 
V e d a d o . 
Se alquila la casa calle 8 n. 34, en la loma, con 
sala, saleta, 7 cuartos, inodoro y demás comodidades. 
En la misma impondrán de 8 de la • uiftBaim 4 5 de ,° 
urde. £234 l - ¿ 
A G U A C A T E 122 
En esta magnifica casa, fresca, con baños, entrada 
a todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criadoade 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua-
cate 122. 5240 26-5 Jl 
S E A L Q U I L A N 
los fresóos y ventilados altos de la casa Príncipe A l -
fonso n. 33, frente al Parque de Colón en la misma 
imíbrmarán; 5211 4-5 
Ent re Parque y Prado 
En Virtudes 2 A. esquina á Zulueta, habitaciones 
amuebladas, con balcón á Virtudes y á Zulueta, sef-
ylcio de criado, propias á, caballeros solos. Están, ba-
ñadas por W. brisá. 171 
OJO.-93 PRADO 93 letra B.—Esta hermosa casa se alquilan frescas y ventiladas habitaciones, tie-
ne ducha y baños. Entrada á todas horas, entresue-
los del cató Pasaje, subida entre la librería y el café. 
6192 4-4 
E n M a r i a n a o , P l u m a s 2 
se alquila uua casa con baño y ducha, 2 weloset esti-
lo americano, pisos de marmol y mosaicos y 4 cuar-
tos altos con magnificas vistas, caballerizas etc. La 
llave Real 192. Informan en la peletería de Carnea-
do, manzana de Gómez. . i 
5191 4-4 
La casa Paseo 5, de portal, sala, zaguán, comedor, 
ocho cuartos, baño y demás servicios. 
5199 8-4 
E N 6 C E N T E N E S 
se alquila la casa Damas 19, con sala, cuatro habita-
cioues, agua y demás comodidades, está muy aseada 
y en buenas condiciones. La llave en la bodega de la 
esquina; y para informes calzada del Monte 125, al-
tos por Angeles. 5196 8-1 
S E A L Q U I L A 
la fresca y espaciosa casa de alto y bajo, de dos ven-
tanas y zaguán calle de Jesús Alaría núm. 17. La 
llave é informes Aguila 113. 
6200 8-4 
Il n casa de corta familia, Luz n. 21 entre Cuba y UDamas, se ceden eu alquiler dos ó tres habitacio-
nes á un matrimonio sin niños, señora ó cabaljero, 
que tengan buenas referencias. Si se desea podrá in -
cluirse la comida, gas y servicio de criada para la 
limpieza de las habitaciones, á precio económico. 
5209 4-8 
S e a l q u i l a 
la casa Virtudes 41, bajos, recien construida, con to-
das las comodidades. La llave é informes Neptuno 39 
y 41, La Regente. 6186 « 8-4 
Se alquila la espaciosa casa planta baja compuesta de once cuartos, salá, antesala, zaguán y patio 
Cuba 79: la llave en casa Castro Fernández, papele-
ría. Iníormes Neptuno 39 y 41, La Regente. 
6185 S-4 
Se alquilan los altos de la casa calle de Acó sta nú-mero 35, con entrada independiente y pisos de 
mosaico; la llave ó informan en Sol 95, almacén de 
víveres, 5190 15-4 Jl 
Carlos I X I número 2 2 3 
Se alquilan los muy freocos y ventilados altos, ca 
paces para uiia dilatada familia. Informan en los ba 
Jos. 5170 4-4 
ffJE alquila la planta baja, indepeiidieute de los al-
Jotos, de la moderna casa Factoría 22, á cuadra y 
media del parque de Colon, con todo lo necesario pa-
ra corta familia. En la misma la llave é informes eu 
Villegas 22. 5207 4-4 
S e A l q u i l a n 
Los espaciosos altos de la casa Aguila 121, con to-
das las comodidades apetecibles y con entrada iude-
peudieute. La llave en el establo de carruajes, para 
informes. Neptuno 39 y 41. La Regente. 
5184 8-4 
SE A L C p L i 
el piso prlnolpsl de la cas-* ca'zada del Monte nú-
mero 3, que ocupó la Ceovanciói Cor satúrente, 
laf >rm>n en la planta baja de la misma casa. 
4$¡26 alt 15 15 Ja 
V i l l a Hermosa .—Vedado ^5 
La moj jr casa de dos pisos en el Vedado. Ele-
gantes departamentos para familias, habitaciones 
smniblidas y sin muebles. Prados daede $1-50 el 
dia oon esistencia.—Hermosas vistas al mar —Casa 
mu; fresca en verano. 5. 5- 8 3 
Ea caaa de famila raspeUb'.e sa alquilan habita-ciones oon muebles ó sin alias: ti*ae pisos bue-
nos de mosaico, son írescoj y ventiUdos, oon lus 
en los cuartos, para hombres sol >s ó matrimonio 
sia hijos; que sean personas de moralidad. Luz 62, 
altos. 5145 5 8 
E a J« loma en el Vedada, cvl) B esqaiua á 15, se lipiria dichi osea acabada de íabrioar, con sa-
la, comedor, 5 tuartos, tres de ellos coa lavabos, 
baño é inodoro, y otro inodoro para criados. En la 
caía de etf eate estí la 11 tve ó ii f .rm irán en Rei -
na 2'. 51S0 4 3 
Se alquilan 
I03 altos de Reina n. 41. Informan Rióla 9> Ha-
bac?. 6157 4-3 
V E D A D J». 
E a el mejor punto de la loma, calle 11 entro 3 y 
4, se alquila una cata aoabida de f.ibiioar. lofur-
mas Z iineia 3, 5153 4-3 
LOMA D E L VEDADO.—Hermoso piso alto, Independiente, 6 cuartos, comed ir, siU, baño, 
azuiei, lo más fresco de la Habana.—Llave é in-
firmes en el bajo, calle F . nüaiero 30.—Aeua y 
oafierüs de gas. 6U'4 15-3 J l 
B B A L Q U I L A 
la ma^cífija casa, pUos de motáioo, calle de San 
Joió cámero 77.—Ea Cirdoaas 6, informan. 
5163 4 » 
SEÜlqñilan en 12 cantones, la casa Lagunas nñ~ jarro 64, muy h.riñosa y veotilodí; o n xsguín, 
avs ventana-i. cinco cuartos y dos a'tos, comedor y 
saleta al f indo, es^adosa cocina, cuarto de baBo 
y dos iuodoroj. lafjrmos, Pjneverancla 58; a'.toe 
5154 4-3 
Zulueta número 26. 
E n esta espac iosa 7 vent i lapa c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á l a calle, otras interiores 7 
un e s p l é n d i d o 7. venti lado s ó t a n o , 
con entrada Independiente por A n i -
mas. Prec ios m ó d i c o s . I n í o x m a -
.tá e l portero é. tedas horas . 
n;ui0 1 Jl 
S i i l j a l i 1» esp&oloja casa Acosts u, 74 com-puesta do ctguan, e;l i, saleta; comedor, cinco 
aposentos, ba&a, dos inodores, un cuarto para cria-
do ó despensa, patio y trfapatio, pisos de mosaico 
y mármol Informan Lur 67. o 11IJ9 1 J l 
S E A L Q U I L A IT 
loa espaoioacB bajos de U caía Animas 100 (100), 
acabados de recouetrulr, segda las últimas diapcsi-
ciones del Departamento de Sanidad. 
5 08 15-2 J i 
Se alquila la casa Inquisidor 37, capaz para dos fimilias ó almacéo. Tiéneen el primer pise sala, comedor, zaguán, 4 cuartos, cooina, inodoro y agua 
y en ei segundo piso 4 u^rios coa b ibóu & la calle 
inodora y agua L«lli*v3 en el n. 35. darán razón 
calza fa del Cerro n. 55). 5017 8-1 
R eina Í<5.-SJ ¡liuila la parte t'l:a con entrada '.udapendiente, compuesta de sala, antesala 5 
ouurtos seguidos y 2 independientes para criados, 
salón de comer, agua abundante, baño é inodoros, 
cocina y con toda la instalación mandada por la 
Sanidtd E l los bajos esU la IUVJ é Imponlrán en 
Prado 98. 5f'.">l i - l 
Se alquilan en el Vedado 
á preo'os mó.lioos, s'eti caías acabalas de fabricar 
en la Loma, eslíe I I eutre C y B, inmediata á la 
primera Iglesia y á una cuadra del Kléctríco, com-
poBiéndose cada una de svla, oam edor, cuatro 
cuartos grandes, cacica, bauj ó ia^dorj, instala-
ción de gas y un grao torren') para j ifdín, con to-
dos loi «^rvioloj es gil-M po: la hííieaa moderna, 
agua de Vento En una de las mismas ii f jrmaráu 
y en Aguiar I0D, W. H Reeddiog. 
5070 15-1 
S B A L Q T J I L A . 
en la calzada de Oaliano núm. 22, esquina á Ani-
mas, una accesoria de alto y baja, oon agua, sumi-
dor» e inodoro, todo nueva y aiab»da de pintarse. 
It fumaría en Aguiar número 100 W. H Riddit g 
5071 8-1 _ 
S iS ALQUILA L A ESPACIOSA Y F S E S C A jasa de alto y bajo, de dos ventanas y zaguán, 
ea módico precio, calle de San Niooláe número 105; 
la llave en el número 134 é infirmarán en Belas-
coain Búmero 14. 50P4 8 ?9 
B E A R R I E N D A 
Uaamagiffiia fiaaacono de 1 ;abulerías de tie-
rra superior, situad ^ 6 2 kilómetros ds Güira de 
Mtlms; tletie Doik^y, depósito, y cajería; tres 
cafas de tabaco y siete de vivienda para partidario, 
uu gran Xlha'et. oon todas las comodidades apete-
oiMes, y un espléndido batey, donde se siembran 
f 50,0(10 matas de tabaco en buenss condiciones. 
También se arrienda otra de 1| caballería, en al 
mlcma punto, aperada de todo. Inroimes enJesiu 
Msiia número 61, entre Compostela y Habana. 
5rf9 8-V8 
A T E N C I O N 
Para una Sociedad ó empresa ee alqni'a 
en la espaciosa casa Baratillo n0 5 el salón 
más grande y fresco de la Habana con dos 
grandes habitaciones contiguas, todas con 
vistas á la bahía.—En la misma casa hay 
ceimosas y frescas habitaciones para es-
critor'os y caballeros solos y mat'imoDio 
ein niños, y en la planta baja departamen-
tos para depósitos de merca.cias. L a casa 
tieae inodoro y da .h i 
O, K54 29-27 Jn 
Animas 110, cerca de Gatuno S > al juna ia par-te baja de esta espaciosa v bonita casa, con es t ana independiente, sala, comedor, ocho caartos, 
cocina, agua é inodoros, patio y traspatio. L» llave 
en los altos ó impondrán en Prado 99. 
4S38 15-28 Ja 
SE ARRIENDA el ingenio Nt.ra. Sra. de los Rs-jiedios, en Bjhía Honda, con sus terreros, ma-puínaiia y embarcadero: este año hizo 11.La y las 
importantes oolonits que le rodean y su proximidad 
á la' abía aseguran «1 éz to. Informarán en Reina 85 
4̂ 19 15-21 
V E D A D O 
S i E D E N para los desposa los en LU5ÍA D E 
M E L no admita cemparación. Ni tamposo sus 
lentiladas, elegantes y espaaiosas habitaciones y 
sus departamentos coa todo servicio para familias. 
Parque, jardlaes, glorietas, faentos y baños de 
mar y de 1 g ia dulce. 
Esp 6idi,io reítaurant coa íamsjjrablo cocina y 
sevicio. 
Bello conjunto de reoreitivas comoHdade*. 
o 1081 15 2) Ja 
SB A L Q U I L A en la calle ladnstria número 12 >, sntre San José y San E l f *el, un espléndido lo-cal £ prnpóslto para depósito de cus qiler icdts-
tria, por estar al lado del paradero de Vilbr aeva y 
sobre todo par» deoósito de tabaco por bibtr «»••»• 
do oouuadoparftMte tLlt,m0 7 son eapaold»^ ar» 
(1.009 toróM. 4803 36*U i a 
S B A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Lama, oalie 11 estro C. y D. 
varias accesorias y cuartos acabados de pintat, 
con agua de Veuto, & precio.* mó lieos hasta de 
$4-25, Frente á la prirnera iglesia/ laformaráa en 
la misma y en Aguiar núm. 101 W. H. Keading. 
4435 88-8 Jn 
V B ! D 
CARNEADO alquila oatas i $15-90 y $17 al mes 
tiene loa me|oros BAÑOS DB MAR. 
O 1804 818-13 Bt 
SIN INTERVENCION de corredor se vende un kiosco en uno de los mejores puntos de la Habana, 
r ente 4 mi paradero. Informan en el misma, Cristina 
, á todas bo ras. 6129 4-5 
POR no poderla atender personalmente su dueño, se vende una muy acreditada farmacia estableci-
da en una importante población de la Provincia de 
Pinar del Río.--Dirigirse al señor Amador, en,la 
Droguería de Sarrá. 62d2 8-5 
Coinviene leerlo. Por no poderla atenderla se ven-de üna industria de pioducto diario, con sus ca-
rros y bestias para su espeudio, paga poco alquiler 
muebo local y lacil administración. También se ad-
mite un socio. Demás pormenores, Esteban E . Gur-
da, Aguiar 59 de una a cinco. - 1 
5197 8-4 
S B V E N D E 
un magnifico kiosco de tabacos y cigarros en punto 
céntrico de esta capital. Informan Picota y Acosta, 
café. 5165 4-4 
GANGA.—Se cede un puesto de tabacos y ciga-rros, que vende de 3 a 5 pesos diarios; alquiler 6 
posos plata, por estar alquilado el resto de la casa.— 
Se pide poca, regalía.—Informarán: Belascoain 637, 
entre Tenerife y Campanario. 5l82 4-4 
M U E B L E S , r a v e n d e u n juego 
da sala da palisandro non espejo, nao idam decuT-
tos hn i Icapá-ate de lana, oataa ce m. »* «ra. D/a-
goue» 81. bajo*, i 8 a 
LA RÜPÜBII JA. Sol k8 entie A :a*oa e y V i -llogaé. Eealizac'.ón de tjdo» lo» maebles: esca-paíatM» oacaílllloroé, pe nsldres. laf abes, tocade 
re», camas de hierro y madera, jnagos da viena, 
•cfaas » 1 as y slllonss de todas olasai, metas con-
io'a y Centro de varias alases, carpeta», buíctes y 
toda di ta ds> muelles, tedo barato. 
6111 13 2 J l 
R O P A S H E C H A S 
é B ' Í O D A S C Í i A S B S 
procedentes de empeño nuevo y de i m, todo fl» 
manta, 4 precio» «in competencia, üuá v'-sita i 
L A Z I L I A , Suárez 45, 
se COTV eaos'án de qie esto es verdad. 
FL.USE8 de casimir, annoiir, clievlot, alpaca, 
A 3, 4 y 810. Medios flueea & 1.50, 3 y 86. 8a> 
coa & 1, 2 y 84. Pantalones de 1 & 83. 
PARA8ESORAS: vealidos de oían, aeda, pU 
Qué» alpaca y otros, y .snraa, camisones, etc., 
deade-8i on adelante. Chales y niantasde br.rnto 
de todos precios. Sábanas, sooreenraas riquísi-
mas, pafinelos y domAs ropa de nlilidad. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á 
precios increíbles. 
4<í4 '8 3? Jn 
mmmí Y mnmm 
- A . V I S O 
En la mejor cuadra de la calle de San Rafael, se ce-
de parte do un local necesario para cualquier giro. 
Informes en la casa do cambio E l Siboney. San Rafael 
número 0, al lado de Tacón, 5203 4-4 
B A R B E R I A 
Véndese para auseutaise su dueño, darán razón eu 
la misma. Chorrera calle 9 número 131, Vedado. 
6188 4-4 
F ARMACIA EN GANGA —Bu $ 700 oro eon armatoste» da oadro, más da 600 pomo» da loza, 
porcelana y cristal, vidriara», útile» ato. y da 1000 
á $1.200 en medi inas. Para atender & otros nego-
cio» preoitan vsnder. Concordia 101, de 7 i <0y da 
6 ¿ 7, p. m informarin. 51? 9 4 3 
SE VisNOK \x cosa Pamplona n. 5, Jesú. dal ^nte. toda da manipostería, con 7 onaito» b a-
)os y 2 alta», sa'a, comedor, agua, 40 rara* da fon-
áp y 13 da frente entrando por Luyanó á media 
ruadra, sin gravamen. Iifarman an 1» misma. 
6126 15-3 J l 
NO se qnlera corredor. Se vende uno de los ma-jore» ct fés da asta ciudad, porque su dueña tie-
ne irremisiblemente que embarcarse. Darán razón 
Oficies y Tenienta Rer. noi fr.ería L a Marinr, taléfo 
LO 625, de 8 á 10 y de 3 á 6 tarde.—M. Fernandez. 
6161 4 3 
SIN INTBRVEMCION de corredor se vende la bonita oasa da constrncoióa moderna Ancha dal 
N irte 216 Pueda verse todos lo» días de 32 í 5 é 
mforman an la misma. 6'47 4-3 
EN $725 oro sa venda la casa Mangos n? 48 ac Jeiúi dal Monta, ¿ una euadra de a calzada, 
ubre da gravámen y terreno propio, asagrurada da 
in íendios y está alquilida en 3 ir ses.—Trato di-
recto con el comp. ador. Impondrán de 5 de la 
tarde an adelante Cuba 14 >. 6141 8-3 
B E V E N D E 
E a 3 200 pesos y reoouooer uu Censo de 290, una 
casa en el barriada Colón, calle de Us Virtudes, 
gan» 7 centena».—No sa cobra corretaje.—Infor-
mes, Lagunas 67. 6162 8-3 
A o s t a h l c n o v a o Vendo un otfé y una bo-C B i a U l l l / C r a C i en oandiolona» van-
t»jr»a» para al comprador. Preguntan an la oasa 
de salud La Baclfl >a por d LÚmero 2£0. 
5099 • 8-2 
S £ V E N D E 
la productiva casa Ancha del Norte esquina á 
Crespo, da alto y bajo, da mampostería y azotea, 
libra da gravamen. No tiana censos y »us título» 
muy claro». Esta casa estí preparada para recibir 
otro piso, sogúa existe eu mi nodar ia lioancia 
concedida por al Apuntamiento. E i lo» altos in-
formarán^ 5075 15 1 
SÉ VENDE una fábrica de aserrar madera», com-puesta de una máquina de vapor da 12 caballos 
de íiarza y de máquina para cepillar, cortar, mol-
durar, taladrar y otras más da diferentes alase». Sa 
venda por la mitad de en valor por no podarla aten-
der »adaeño. Informan en Cuba 78, A, altos del 
café. 4862 15 -22 Jn 
0[ flHIMAlES 
2 
En esta estación molestan mucho íaa 
erupciones, los herpes y todes las tnfer^ 
medades de la piel. Para curarlas enf-
pléese LOCION PEREZ-CARRILLO ^ 
oue se vende en todas las boticas. A 
c 1130 alt 10 6 J l 
S % ¿ > S . A K T I D I S P E P T I C / . 
Ea 
crann-
I a d a y 
eferves cente 






del e s tó -
D E P O S I T O : 
F A R M A C I A 
L a C a r i d a d 
Tejadillo 38, 
f sq? á Compostela. Habana. 
P I N T U R A S 
V I N I O la hierr 
naranjo, con p'ov' 
las oxidaciones y i 
riores para etntar i 
hh^SCO da si 
perior. para pÍn:X' 
Xttcder San Igcti 
ro)i, viólala, negro f 
rae al b «rr J da 
s icraa, s«pa-
flii-»! y bara *, 
sita, ca dad ««-
«as** H Ala-
7 80-24 Ja 
S E V E N D E N 
Hilos de éateftiar tabaco y sogai 
de m a j a g u a e n todas Oant i l adaa . 
P a r a l o s p e d i d o » d i r l » i r s * A R a t ü 
A r a u t í c , I T a g u a í a ^ , 
o u< 7 i J . 
SÜESTEOS IOIE8BTÍITB BOIflftt | 
psrs los Anuncios Franéese* son hn 
SmMAYENCE F A V R E J C 
l irangtf-Setéllhrtf PARIS 
^ • ^ • • • • • • 4 » e # • • • » » • • • • » • • < 
AHTI'AK&BICQ. — AMTI-HERVl! 0 
Uüreiíio tt U ladran de lecieiti é< ftrh. 







f ¿ i s ¿ * DR C R O N I E R 
: i i:i£ • ¡( lid*, 21, ci)i« í« lalw»ii, titM 
k : JOSÉ S A R R A 
C 1CU 20 Jn 
El mejor ™ íipsllvo es el 




DOLOR DB HUELAS. 
0D0NTAL6IG0 ARNáüTO 
O-uiaos por e l m é t o d o que v a en 
e l pomito: se quita y no v u e l v e 
j a m á s . V é n d e s e e n l a s d r o g u e r í a » 
y F a r m a c i a s * 
«398 26-11 Ja 
MISCELANEA 
Cesa de compra v venta da los Sres. Boleda y 
Pascual. Bayo 0.15. 5'31 8-3 
SB "VENDEN do» caballos, uno moro cáliz, 6 años, 7. mucho brazo, y otro negro de eús años también; í 
los dos son de tiro y se dan baratos. Consulado 124,1 
esquina h Animas. b259 4-6 I 
CABALLO—Se vendo uuo de 7 cuartas, sano y sin 1 rosaliioH, maestro de tiro, propio para carro de ci- I 
garres ó cosa análoga, se dá en proporción por no 
uecesítarao.—Zanja 66. 5238 4-5 
B O N I T O C A B A L L O 
Se vendo un bonito caballo de 6 1{2 cuartas esca-
sas, es de tiro y monta se da muy barato y se puede 
ver en el Vedado calla 7 núm 161. 
5198 8-4 
DE CARRUAJES 
UN E L E G A N T E y cómodo faetón de Courlillier, casi nuevo, para hombre de negocios y paseo; 
un velocíuedo para ralis de ingenios; una montura 
friincesa ae señora, un galápago. Calzada de Jesús 
del Monte 440. 5250 4-6 
S E V E N D E 
un buen Faetón francés, vuelta entera, y un excelen-
te caballo do condiciones especiales, se dan en pro-
porción. Zauia 86, á todas horas. 
5168 8-4 
SE VENDEN 
un milord oon tras caballo» junto» 6 separado*. Sa 
puedan ver hasta r s nueva ae la mañana Jove Ur 4 
CÍSÍ eequin» á Espad». Informan Salud 62, bode-
ga. 5139 15-8 jl 
B B V E N D E 
un magn'lno Milor plantilla francesa nuevo Üunan 
te con sunches de goma y se dá muy barato j un 
trov eo de arreos.—Informarán en Man Rafael 15J, 
á todas horas. 5'42 8-3 
EN GUANABACOA, establo da cocha», sitiado >n VMta Hermosa, entre Marti y M-xlmo Q6-suKt, se vande en precio módico un cairo da dos 
tudas oon llanta» da ordenanza, propio para leche 
á otra Industria, y un tflbury de dos ruadas. Sa 
pueden var de 7 da la mañana á doca dal dia. 
5022 8-ÍS 
T A L L E R DE CARRUAJES 
de A. Fernández. 
Tel. 1710-San M i g u e l 1 7 3 - T e I . 1710 
Sa venden carras]s» nuevo) y da medio uso y se 
construyan da todas ciase» por niaeño». Se instalan 
las mis acreditadas llantas de goma. San Miguel 
núm. 178. 4976 13-87 Jn 
DE IÜEBLES Y PBEIAS. 
S E V B W D E 
un piano marca Boisselot Fils, sin comején, en Ger-
vasio 134, altos. 5216 4-5 
A C A B O D E R E C I B I R 
UN GRAN SURTIDO 
de cilindros de frnógraíos 
de Edison, 
moldeados según el uuevo procedimiento. Canciones 
eu castellano. Orquesta. Violin. 
P A B L O D E X J A P O B T E 
Manzana de Gómez, frente al Parque Central. 
5218 15-5 J l 
P I A N O S 
Los mejores y inÁs baratos que vienen á la Haba-
na, con lira de hierro y cruzados, loa vende José 
Maestre en Bernaza 21. 5221 4-5 
Se vende un buen piano 
sin comején y barato, fabricado por A. Wolter. Parí», 
Dragones 38, altos. 5230 8-5 
P O R U N C E N T E N A L M E S 
una máquina S1NGER nueva lansadera vibratoria.— 
San Bafea] 14, CASA CUBANA.—Se alquilan pianos 
5227 8-5 
UN GRAN PIANO D E SALA, CON CINCO pedales, que toca cinco instrumentos á saber: 
piano, arpa, cítara, banjo y mandolina. Neptuno 5. 
altos. 5204 4-4 
PIANOS 
Acaban de llegar los célebres PIANOS BOISSE-
LOT DE MARSELLA. 
Pianos de varios fabricantes se venden á plazos pa 
gandome $8̂ -50 oro al mes.—Miguel Carreras, único 
agente de BOISSELOT.—Aguacate 53, entre Mura 
lia y Tenientfe Rey. 5169 26-4 J l 
GANGA.—Se vende un elegante juego de sala pequeño, color palisandro, doble óvalo y rejilla 
francesa, con espejo Luis X l V de luna vicelada, 
Aguila 24, C. 5167 3d-4 la-3 
EL CULTO CATOLICO 
EÜT L A . A N T I G U A O A S A 
S O T E S I O S O L E R 
9', O ' R E I L L Y 91, 
encontrará gran snitido de Imágenes da toda» ola 
ses de Santos, Santa» y Vírgenes, escoltara en ma-
ceras talladas y vestidas: Urnas para la» mirmes 
Ve'as de cora da toda» clases y precios, C'o.dor~s 
Correas y E<cndos para h&litos de promesas. E i 
oapnlarlos. Rosarlos, Medallas, Ramo» de fl ira» 
Alas para Aagala» y todo cuanto te refiera ai caito 
católica on particular. 
Se reciben encargos pala la recomposición de Is» 
deterioradas.—TaUires propios en la Habana y en 
B rcelcna. 
N O C O N F U N E ' I H S B 
Antigua casa Sinesio So'er. 
9 1 , O ' R E I U ^ S T 9 1 , 
H A B A N A 
(I99| 16 1 Ja 
iALERTA, PUEBLO! 
Ei Bey Carnead» 
avisa al público en general haber 
trasladado la EOPA, S E D E R I A y 
QÜINOALLEEIA de la Maneana 
de Gómez al NÜEYO B A Z A R D E 
P E L E T E R I A 
E l M u n d o , 
6ALUN0 Y ANIMAS. 
Este departamento se realiza á 
mitad de precio. 
Oame&do seguirá vendien-
do zapatos, objetos de viaje y otros 
mil artícalos casi regalados. 
Aviso á mis favorecedores. 
Carneado se encuentra exclosi-
vamente y á todas horas en Galia-
no y Animas, 
iPIOLINA CHAPOTEAUTl 
WQ CONrONDIRLA C0W EL AP10L 
Es el más enérgico de los 
em^natíogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Regulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
SALUD de las SEÑORiSl 
^ ^ ^ A R I S , 8, m TlTieane. j en tofl» 1» raraac la i^^^ l 
G o t a — P i e d r a 
R e u m a 
• o n c u r a d o s p o r l a s 
SALES GRANULADAS 
E f e r o e s e e n t e s 
D E L l T l N f t 
jf do C l i , ( . £ P E R D R I E L , PÁñJS. 
\ Eo Tintt en t»du l u F i r a t t l i i 
PURGANTE JUUEN 
CONFITE VEGETAL, LAWTITO Y REFRIGERASTE 
Contra el ESTREWIIEMO 
Esle purgante de acción suave, es de in-
conlestable eficacia contra las afecciones del 
estómago y del hígado, la ictericia, la btlis, 
¡as náuseas y gases. Su efecto es rápido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la hin-
chasones del vientre, pues no irrita los órga-
nos abdominales. — El PURGANTE JUUEM 
ha resuello el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
D e p ó s i t o e n PARIS, 8, rué Vivlenne 
y en las principales Farmacias / Drogueriae. 
E L , M U N D O , 
6027 alt 13-'9 Ja 
De/ mismo Autor : E R G O T I N A 
B A G E A S 
ai 
MEDICACION FOSFÓREA 
que ha. dado los mejores resultados en todos los ensayos 
hechos por las celebridades médicas francesas y en los 
hospitales de París contra las Enfermedades siguientes 
N E U R A S T E N I A , T R A B A J O E X C E S I V O , 
C O N V A L E C E N C I A , 
R A Q U I T I S M O , E S C R O F U L A S , 
D E T E N C I Ó N D E C R E C I M I E N T O , 
C L O R O - A N E M I A , 
F O S F A T U R I A , D I A B E T E S , E T C . 
F . B I L L O N , Farmacéut ico 
46, rué Pierre-Charron, 46 
P A R I S 
Depos-tarios en La Habana 
N O V E D A D 
P e r f c i m e r i a 
PARFÜMSCONCRETS 
E S E N C I A S S E L E C T A S 
A G U A D E T O C A D O R 
C I 0 N E S < - P O L V O S O E A R P Z 
J A B O N E S 
Productos Superiores 
PERFUMES EXTRA 
/ , rué J.-J.-Rousseau. PARIS 
